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MORE THAN 4,000 ALUMNI have logged in and set up their 
personal pages on PolyLink, Cal Poly’s Online Community, 
since it launched Sept. 5 at www.calpolylink.com. 
 If you’re an alum and haven’t checked it out yet, look on the 
address label on the back of this Cal Poly Magazine for your 
personalized ﬁ rst time login ID code.
 Who is already in PolyLink? So far, alums from the Class 
of 1948 to the Class of 2006 are posting greetings, mentoring, 
supplying photo albums and updating their class notes. 
 Th ey’re also posting job openings, looking for interns, and 
adding notes to the PolyLink message boards looking for old 
roommates and friends.
 Alumni can also browse through PolyLink to ﬁ nd old 
friends or network with new ones. 
 One of the best reasons to log in is to see some of the amaz-
ing photos alumni are sharing.
 Matthew DuPuy’s (CPE ’02) photo albums look like a 
National Geographic spread. Th e Matterhorn (the real one in 
Switzerland – not the Disneyland version), Alaska’s Denali, 
the ice ﬁ elds on Mt. Everest – they’re all there. In addition to 
working as an embedded soft ware engineer in the San Diego 
area, DuPuy is a world traveler.
 “I’ve been hiking up mountains all over the states with my dad 
since I was a little kid, but took on more serious climbing right 
aft er I ﬁ nished at Cal Poly, thanks to the education that made it 
possible to aﬀ ord my passion – or bad habit,” DuPuy explained.
 Ryan Litke (BUS ’01) is one of DuPuy’s climbing buddies and 
a former Cal Poly roommate. Litke, DuPuy and friends went 
to Nepal in 2006 and stopped at a Shiva temple in the heart of 
Katmandu. Many of the photos are in DuPuy’s PolyLink album. 
“Th e ‘Sadhus’ men are covered with ash of human remains but 
the photo is still in the spirit of good fun,” DuPuy said.  
 Debora Owen (GRC ’90) shared some photos from anoth-
er kind of adventure – a year spent as a Fulbright Teacher in 
a middle school in England in 2003-04. “I swapped lives with 
a counterpart in the United Kingdom. I lived in her house in 
Seascale – it’s so tiny it doesn’t always show up on maps. It’s on 
the Irish Sea in the Lake District. I was one of only two teach-
ers in the state of Alabama to receive a Fulbright that year,” 
Owen said.
 “It was a huge challenge, but a great experience,” said Owen. 
She has since married and moved cross-country to Portland, 
Ore., where she is a middle school art teacher – deﬁ nitely still 
an adventure.
 In addition to their human friends, plenty of alumni are 
sharing photos of four-legged and furry friends.
Bob Pinkerton’s (AGB ’67) PolyLink album includes shots 
of Red, his 18-year-old American quarter horse gelding. 
“Red is truly that once-in-a-lifetime horse and really my pal,” 
Pinkerton said.
 “Red and I have worked a lot of cattle during the years. He was 
my partner when I was a team captain in the Ventura County 
Sheriﬀ ’s Mounted Posse. Whether we were on back-country pa-
trols, crowd and traﬃ  c control, search missions or parades, Red 
was absolutely mission-focused and a true, dedicated partner. 
Now Red and I mostly trail-ride for our own pleasure.”
 Th e Pinkerton family, wife, Donna (HE ’67), and son Rob 
Pinkerton (AGBM ’95), went on a horseback camping trip in 
2006 in the Sage Mountains northwest of Reno, in territory 
where wild Mustang herds still roam.
Loraine Miramontes Hall (CRP ’03) has her dream job, 
POLYLINK 4,500 ALUMNI AND COUNTING. . . ARE YOU IN YET?B Y  T E R E S A  M A R I A N I  H E N D R I X
(Far L, L-R) Ryan Litke and Matthew DuPuy enjoy the 
company of new friends in Nepal (L) Loraine Miramontes 
Hall and ‘Ceasar’ have a day at the beach. (Bottom 
Left) Bob Pinkerton and his horse ‘Red’ out for a ride 
(Below) Debora Owen in England 
too – in city and regional planning. Hall works for a civil engi-
neering ﬁ rm in Gilroy as a land use planner. But it’s her year-
old French bulldog, Ceasar, she’s focused on for her PolyLink 
photo albums.
 “It was Ceasar’s ﬁ rst day at the beach – a fabulous little 
beach named Talawa Sand Dunes in Crescent City,” she said. 
“All day long Ceasar decided that he would rather roll around 
in the cool wet sand then play in the ocean waves.” 
Alumni can browse through hundreds of alumni photos 
anytime at www.calpolylink.com.  Sign in and click on the 
“Member Photo Albums” link that will appear in the gray 
navigation bar. 
 Haven’t signed in yet? If you are an alum, look at the la-
bel on this magazine for your First Time Login ID code – and 
sign in today. 
 To see more PolyLink alumni photos, visit Cal Poly Maga-
zine Online at http://www.calpolynews.calpoly.edu/maga-
zine/Winter-07/PolyLink.html. 
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MAJOR NASA RESEARCH 
INITIATIVES COME TO 
CAL POLY
TWO CAL POLY AEROSPACE ENGINEERING professors 
have been awarded separate million dollar contracts with 
NASA’s Aeronautics Research Mission Directorate. David D. 
Marshall and Rob McDonald submitted the winning propos-
als for research related to NASA’s umbrella plan to develop 
future-generation aircraft . 
 “Th e next two decades are ripe for an aviation renaissance,” 
said McDonald. “Advanced multidisciplinary physics-based 
design and analysis capabilities are required to pursue the rev-
olutionary vehicle and technology concepts needed to meet 
NASA’s aggressive goals.” 
 McDonald will develop an analysis and soft ware system for 
designing future aircraft . He was awarded a three-year con-
tract worth nearly $1 million dollars to fund research eﬀ orts 
by four Cal Poly students. McDonald will also collaborate with 
Phoenix Integration, based in Wayne, Penn., and renowned 
independent soft ware developer J.R. Gloudemans. 
 Marshall’s research team will develop prediction methods 
and test hardware that can predict the performance of short-
takeoﬀ -and-landing aircraft . 
 Marshall anticipates funding at least ﬁ ve Cal Poly students 
and collaborating with several researchers, including Robert 
Englar of the Georgia Tech Research Institute. 
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STUDENTS DOMINATE 
NATIONAL AIRCRAFT DESIGN 
COMPETITION
CAL POLY AEROSPACE ENGINEERING students upheld 
a long-standing tradition of victory by taking two ﬁ rst-place 
wins and sweeping the Undergraduate Team Aircraft  Design 
category at the recent American Institute of Aeronautics and 
Astronautics Student Design Competitions. 
 Under the direction of instructor David Hall, now retired, 
Cal Poly’s UGTA design team, Arete Aeronautics, and its 
inter-theater tactical transport “Amarok” surpassed their 
competition. Team Arete included Collin Baukol and Brian 
Saponas from San Luis Obispo, Ken Th omas from Lake 
Forrest, Abagail Liddle from Lafayette, Patrick Wellman from 
Arroyo Grande, and Derek Geiger from Sacramento. 
 In addition to the ﬁ rst-place win for Arete Aeronautics, Cal 
Poly teams Awsom-O and Sleipner Aerospace took second and 
third with their respective designs of “Sunstorm” and “Odin’s 
Fury.” Th e triple-medal showing marked the second time in three 
years that Cal Poly swept a design category in the competition.
 Aerospace engineering Professor Mark H. Waters advised 
another Cal Poly team whose design, “Th e Mosquito,” took top 
honors in the Undergraduate Team Engine Design category. 
Th e team included Baukol, Eric Hansen from Woodland Hills, 
Josh Caldwell from Oakley, Dan Gilani from Gold River, Cassy 
Anthony from Paso Robles, Nick Jenkins from Los Osos, 
Terence Statt from Union City and John Bernard from Dinuba. 
 Th e competitions are part of a wide-reaching program that 
recognizes excellence in aerospace engineering study. Each 
year, the AIAA competition marks the culmination of a three-
quarter, senior-level aircraft  design course in which students 
receive insight ﬁ rsthand from industry professionals. 
FIRST BONDERSON FELLOW 
NAMED FOR CAL POLY-
UCSB GRADUATE PROGRAM
BRIAN STAHL IS POISED to be a pioneer. Not only is the Cal 
Poly materials engineering graduate student aiming to under-
take new research in the ﬁ elds of biomaterials/biocompatibil-
ity and electronic and photonic materials, he is also forging a 
unique collaboration between Cal Poly and UC Santa Barbara.
 Stahl was recently named the ﬁ rst recipient of a Bonderson 
Fellowship, which provides recipients with ﬁ ve years of tuition 
and support to pursue a master’s degree at Cal Poly and a Ph.D. 
at UCSB. Th e fellowship program, established with a $500,000 
gift  from Paul and Sandra Bonderson, also earmarks funds for 
equipment and lab costs, support for faculty, and greater col-
laboration between researchers at the two universities. 
 Involved in past high-tech projects, Stahl has a research fo-
cus that is still being deﬁ ned. His interest in biomaterials and 
biocompatibility was sparked by an internship at Boston Sci-
entiﬁ c, a medical device manufacturer specializing in devices 
that are less invasive. “I was amazed by the complexity of the 
human body and how these devices could be used to treat a 
disease that several decades ago required open-heart surgery,” 
Stahl said.
 At Cal Poly, Stahl has been working on the micro-fabri-
cation of a silicon-based pressure sensor, a project with the 
Micro Systems Technology research group. Led by materials 
engineering Professor Richard Savage, this eﬀ ort involves stu-
dents from materials engineering, biomedical engineering, 
electrical engineering, and mechanical engineering working 
on projects with micro- and nano-scale technologies. 
‘THE NEXT TWO DECADES ARE RIPE 
FOR AN AVIATION RENAISSANCE’
PRESIDENT BAKER TESTIFIES 
AT COMPETITIVENESS CRISIS 
COUNCIL SUMMIT 
CALIFORNIA IS GOING TO 
EXPERIENCE a signiﬁ cant 
decline in per capita income in 
little more than a decade if no 
action is taken, President War-
ren J. Baker warned members of 
a U.S. House subcommittee at a 
September hearing.  
 Baker cited several prestigious 
reports that document a strong 
continuing demand for science and technology workers in the 
California and United States economies.
 Th e statistics show that by 2020, California will experience 
a decline in per capita income of almost $2,500 if rates of edu-
cational participation and completion are not increased.
 In his testimony before the U.S. House Education and La-
bor Sub-Committee on Higher Education, Lifelong Learning 
and Competitiveness, Baker discussed the growing need for 
graduates in science, technology, engineering and mathemat-
ics (STEM) disciplines. He also shared information about steps 
Cal Poly is taking to address the need and commented on addi-
tional policy measures that might be implemented at the federal 
level to help at the state and local level. 
 Th e hearing was part of a two-day summit titled “California 
is at Great Risk – Securing Our Competitiveness in a Global 
Market,” hosted by Cal Poly Pomona and the Competitiveness 
Crisis Council. It was led by Representatives Ruben Hinojosa 
(D-Texas) and Mazie Hirono (D-Hawaii).
 For more information, visit www.competecalifornia.com. 
Brian Stahl
(L-R) Rob McDonald and David Marshall
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CAMPUS LEGISLATIVE 
HEARING GIVES VOICE 
TO TEACHERS 
TEACHERS ARE TIRED OF SELLING CANDY to buy supplies 
and nailing plywood to classroom walls for makeshift lab tables, 
state legislators were told during a hearing held on campus.
 Sen. Tom Torlakson, chair of the Select Committee on Schools 
and Community, hosted the informational hearing along with 
Sen. Abel Maldonado and Assemblyman Sam Blakeslee on Oct. 
30 in the Keck Laboratory.
 Designed to give a voice to classroom teachers, higher educa-
tion, and business and industry, the hearing focused on creating 
learning environments for student success.
 Comments from invited panelists and the public were pre-
sented. They included the following suggestions and remarks:
 Mohammed Noori, dean of the College of Engineering: “The 
importance of technology to our society is so enormous, and its 
potential to solve the grand societal challenges of our century 
so compelling, that student success in the 21st century implies 
two things. First, we must increase the numbers of students go-
ing into scientiﬁc and technical disciplines, and second, we must 
require more of our students. Students of all disciplines must be-
come more proﬁcient with science and technology.”
 Jane Peterson, ﬁrst grade teacher, Dana Elementary School: 
With hands-on projects about volcanoes and ladybugs, she mo-
tivates her pupils to become “totally committed to science and 
technology in the ﬁrst grade.”
 Luke Laurie, Science Department chair, El Camino Junior 
High, Santa Maria: His concerns include the fact that some stu-
dents don’t study science until high school, and the “long and 
winding road” federal funding takes before reaching the class-
room. He also believes standards-based instruction – or “drill 
and kill” – has harmed science education.
 Bill Kurnett, science teacher, Del Oro High School: Rather 
than standards-based instruction, he recommends teaching 
students how to think and solve problems, because the world is 
changing so rapidly that no one can predict what “facts” students 
will need to know when they enter the work force.
 Bonnie Konopak, dean of the College of Education: “Many 
science and math teachers in California lack subject-matter 
expertise for the areas they teach in and/or don’t even have a 
teaching credential. Cal Poly is promoting a ‘teacher-scholar’ 
model that encourages teachers to spend time working at a na-
tional laboratory as scientists.”
 Peter Murphy, executive director, California League of Mid-
GRC ALUM IS 
NATION’S PRINTER
ROBERT C. TAPELLA (GRC ’91) 
is now oﬃcially the nation’s 25th 
Public Printer – following in the 
footsteps of the nation’s ﬁrst Public 
Printer: Benjamin Franklin. 
    Tapella, nominated to the post in 
May, was conﬁrmed in October by 
the U.S. Senate. President George W. 
Bush has signed the commission. 
 Tapella will now lead more than 2,200 employees at the 
U.S. Government Printing Oﬃce. He comes to the GPO fol-
lowing several assignments on Capitol Hill. 
RECREATION PROGRAM 
GOES INTERNATIONAL 
Cal Poly recently became one of only ﬁve universities nation-
wide to oﬀer a certiﬁcate program designed to foster the edu-
cation of tourism professionals.
 The prestigious University Consortium Field Certiﬁcate is 
now being oﬀered at Cal Poly, after the university’s Recreation, 
Parks, and Tourism Administration program joined The In-
ternational Ecotourism Society. 
 The certiﬁcate program reﬂects both Cal Poly’s commit-
ment to sustainability and the recent worldwide emphasis on 
sustainable tourism, according to Jerusha Greenwood of the 
Recreation, Parks and Tourism Administration faculty.    
 Other universities participating in the University Consor-
tium Field Certiﬁcate are North Carolina State University, 
Pennsylvania State University, University of Florida, and West 
Virginia University. 
SWE WINS NATIONAL TEAM 
TECH COMPETITION
A DIVERSE GROUP of engineering students from Cal Poly’s 
Society of Women Engineers took ﬁrst place in the national 
Boeing Team Tech Competition. 
 SWE students submitted a winning design for a roller 
coaster weld-point-inspection device, using Walt Disney 
Imagineers as advisors and only half the team’s allotted bud-
get, earning the team a $5,000 prize. 
 Leading the Team Tech eﬀorts were co-directors Emily 
Hakun, a general engineering graduate student, and Amber 
Iraeta, a mechanical engineering senior. The team used the 
new Bonderson Projects Center to design the modular device, 
which moves along a roller coaster track to sense whether the 
welds were made smoothly. 
 After performing initial design tests on campus, the team was 
invited to Disneyland for actual on-track testing. Pat Doyle, in-
dustrial advisor to Team Tech and a Disney project engineer, 
was impressed with the Cal Poly team. “The students have treat-
ed this project just as I would have in my current role at Disney,” 
he said. “Their knowledge and education is a clear advantage 
when coming up with new and innovative design solutions.”
 The 2007 SWE National Conference, held in Nashville, Tenn., 
marked another banner year for Cal Poly SWE. The group also 
received the prestigious Boeing Multicultural Award, took sec-
ond place for best Collegiate Web site and took third place for 
Most Outstanding Large Collegiate Section. 
dle Schools: California needs a “seriously consistent funding 
approach that would ensure that every student has access to a 
high-quality education.”  The current competitive funding envi-
ronment creates a “football season year round.” He suggests ask-
ing the state’s major businesses for funding to help ensure that the 
high-tech work force pipeline is ﬁlled.
 Leroy Tripette, education manager, Intel Corp.: “There is not 
really a science rally point any more – no Sputnik or moon shot. 
Maybe it’s clean, renewable energy.  We should provide opportu-
nities for students to showcase what they’re learning and doing.”
 James Boyle, United Launch Alliance: “I was Principal for the 
Day at an elementary school. When aids came in with questions 
regarding ﬁnances, I asked them to explain how the school re-
ceives funding. There must have been 20-30 sources. Company 
and Air Force budgets aren’t that hard to manage.”
 Col. Carl Frushon, Vandenberg AFB Launch Facility: “I re-
member watching, at age six or seven, Neil Armstrong landing 
on the moon. That was a huge motivator for me. Now I’m a 
rocket scientist.”
 Hank Lewis, business manager, IBEW Local 639: “We’ve been 
training electrical contractors since 1942. Every year, we have 
fewer applicants passing the test. There is a 50 percent failure rate 
now, much higher than it was 10-15 years ago.”
 Sen. Torlakson: “We need to ﬁnd a way to tap into young peo-
ple’s hopes and dreams, and we need to reprogram our existing 
funding before we ask the taxpayers for more.  These hearings are 
helping us ﬁgure out how to do that. We want to understand the 
barriers and put together the best practices.”
 Sen. Maldonado: “What we’re doing throughout the state is 
‘learning by hearing.’ We keep putting more money into educa-
tion, but are we getting the results we want? We need to focus 
more on math and science.”
 Assemblyman Blakeslee: “We need to capture the curiosity 
of a child and fan that ﬂame into a ﬁre of discovery. We want to 
motivate them to be the ﬁrst person to see something under a 
microscope, through a telescope, or on a computer screen.” 
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NO LIMITS FOR 
MARILYN HAMILTON 
B Y  S C O T T  R O A R K
MARILYN HAMILTON (HE ’71, CRD ’72) is not slowing 
down – and never will if she has her way.  
 A revolutionary to some, the heart and soul of a multi-mil-
lion dollar company to others, Hamilton has accomplished 
what many could never do – grow her spirit in the wake of 
tragedy and touch millions of lives as a result. 
 Her journey began in 1978 when a hang-gliding accident 
damaged her spinal cord, paralyzing her from the waist down. 
Then 29-years old, Hamilton feared her future. She did not 
stay in that mental place long and began rebuilding her life 
immediately with support from family and friends.
 Hamilton was out of rehab in three weeks at a time when 
people typically stayed six months to a year. “Recovering at 
E L E V A T I O N
continued on next page…
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 Hamilton treasures the memories and more importantly, 
the company’s impact on other lives beyond designing a better 
wheelchair. Quickie has sponsored athletes since the beginning 
and continues to do so. In 1996 it sponsored the ﬁrst-ever U.S. 
Paralympic Game in Atlanta and has given millions of dollars to 
such organizations as Winner on Wheels Foundation, Wheels 
for Humanity, and Discovery Through Design.     
 Hamilton is moving forward with a new career as a profes-
sional speaker and business consultant, driven by her passion 
and focus on inspiration, innovation and increasing perfor-
mance. More information on her life and eﬀorts can be found 
at www.marilynhamilton.com. 
 Looking back, there’s not much Hamilton would change. 
“Live everyday with gratitude,” she said. “Don’t limit your 
challenges ... challenge your limits. Everyday is a gift – ﬁnd 
your niche and make a diﬀerence.” 
home was much more real to me,” said Hamilton, even though 
that meant sleeping in a hospital bed in the middle of her liv-
ing room wearing a body brace. 
 Hamilton had an extremely active lifestyle before the ac-
cident and quickly grew frustrated with “the dinosaur” – the 
standard 60-pound metal wheelchair she spent her days in. 
“During my ﬁrst year after the accident, I could not stop 
thinking about building a better wheelchair,” she said. “I knew 
it could be done and began to feel my whole life had been in 
preparation for this idea.”
 One day it dawned on Hamilton, while sitting in that di-
nosaur, watching her husband and friends hang glide. If her 
friends, Jim Okamoto and Don Helman, could build gliders 
in their garage, why couldn’t they make a wheelchair based on 
the same technology? One year after Hamilton’s accident, the 
“Quickie” wheelchair and company were born. 
 Every sports wheelchair user soon wanted one. “Quickie 
was a revolution that gave wheelchair users a whole new way 
to experience the world,” said Hamilton. Weighing between 15 
to 25 pounds depending on individual accessories, it was one 
of the ﬁrst ultra-lightweight, fully customizable chairs. The 
Quickie was making the dinosaur extinct. 
 Hamilton began competing in wheelchair tennis and snow 
skiing events with the U.S. Disabled Teams, winning national 
and international titles, including a silver medal at the 1982 
Paralympic Ski Championships in Leysin, Switzerland. The 
recognition she received from winning fueled the wheelchair 
company’s publicity – along with that great name. 
 Interestingly it was another Cal Poly alum that inspired 
the company’s moniker. Hamilton grew up with Burt Rutan 
(AERO ’65) living down the street. The famous aerospace pio-
neer and Hamilton’s brother built model airplanes together, ﬂy-
ing them at a nearby elementary school. Rutan is the designer of 
SpaceShipOne, the ﬁrst privately funded vehicle to reach space 
and claim the famous $10-million “X Prize” in 2004.
 At the time of the wheelchair company’s inception, Rutan 
built a wing plane he named “Quickie” because of its small 
front wing, which prevented it from stalling. “Our wheelchairs 
were quick and responsive,” said Hamilton, “and when my 
partner Don Helman suggested we name our chairs ‘Quickie,’ 
after Burt’s planes, we realized it was a perfect ﬁt.” 
 A memorable marketing campaign followed. Buttons, hats, 
T-shirts, backpacks and other items were created, all bearing 
slogans such as “Nothing beats a Quickie!” and “You’ll never 
forget your ﬁrst Quickie!”
 The fun didn’t stop with the slogans. Marketing campaigns 
were personalized, with real people in chairs winning sports 
events and enjoying real-life activities. Hamilton calls her 
company the Apple Computer of the wheelchair industry. 
“The vibe was amazing,” she said. “I fed oﬀ the energy of our 
team of passionate rebels. The business was growing faster 
than we had expected – our ‘plane’ was oﬀ the runway – and 
we were scared to death!” 
 Even though neither Hamilton nor her two partners had 
formal business, engineering or manufacturing education, 
they didn’t let that stop them. Okamoto and Helman focused 
on design and manufacturing. Hamilton was the catalyst and 
marketing-sales generator. 
 Working around the clock, the three entrepreneurs pro-
duced 61 chairs during the ﬁrst two years. That number 
jumped to 834 chairs the following year when 13 additional 
people joined Quickie. Their 200 percent growth rate the ﬁrst 
several years kept up a steady pace in subsequent years.
 Production methods were unconventional. Quickie stud-
ied individual clients – understanding their needs and wants 
– and became involved in their lives. It was common for cli-
ents to visit the company and meet the employees. Chairs were 
customized for each person through fully adjustable compo-
nents and a variety of bolt-on accessories. 
 Even style was customizable, with each client able to choose 
from approximately 100 colors.  
 The company researched existing materials and processes 
from other industries, incorporating the best. If a needed re-
source could not be found, they ‘innovated’ new processes and 
systems, said Hamilton.  
 Quickie was sold seven years after inception to Sunrise Med-
ical, with sales eventually reaching $24 million, 25 percent of 
which were global. All three original partners have since left, 
with Hamilton being the last, retiring in August but still provid-
ing independent business consulting services to Sunrise.  
‘DON’T LIMIT YOUR CHALLENGES...CHALLENGE YOUR LIMITS’
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FOUNDATION OF DREAMS 
B Y  S C O T T  R O A R K
THE NEWLY FORMED CAL POLY FOUNDATION helped 
give life to an idea, nurturing the creation of a state-of-the-art 
instructional facility at the heart of Cal Poly. 
 Th e Foundation Board of Directors acted on its ﬁ rst fund-
raising initiative, playing a key role in raising more than $4 
million of the $17 million in private gift  support for the Center 
for Science and Mathematics. 
 In a signiﬁ cant fund-raising eﬀ ort, supporters from across 
the university have come together to make generous contribu-
tions to a common vision. 
 Funding the multi-leveled Center for Science and Mathematics 
has been a decade-long eﬀ ort, according to College of Science 
and Mathematics Dean Phil Bailey. “What these remarkable 
individuals have accomplished is truly a milestone,” he said. “Th is 
building will be a primary resource for all Cal Poly students.” 
 Board member Ken Edwards spearheaded an eﬀ ort to raise 
$2.5 million for a new technology center, to be housed in the 
Center for Science and Mathematics. Th e Ken Edwards Western 
Coatings Technology Center, unique to the West Coast, will house 
a polymer synthesis laboratory, an instrumental analysis center, a 
formulation laboratory and project research laboratories. 
 Th e majority of Board members have given personal funds 
to the facility, Bailey added. Th eir names will be included on 
the list of all primary supporters on the Founders and Donors 
Walls in the Center.  
 Th e 190,000-square-foot Center for Science and Mathemat-
ics will consist of a ﬁ ve-level central structure devoted to of-
ﬁ ces and student spaces, with wings on either side that house 
classrooms and laboratories. Th e facility will be the second-
largest building on campus, approximately the size of the Rob-
ert Kennedy Library. 
 Groundbreaking for the Center for Science and Math-
ematics is anticipated for late fall 2008. Occupancy is ex-
pected by 2011. 
(Below) Rendering of Center for Science and Mathematics 
(Image courtesy of Zimmer Gunsul Frasca Architects LLP)
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THE ARCHITECTURE DEPARTMENT has received a pledged 
bequest of $60 million, the largest single gift  commitment ever 
made to a campus in the California State University system.  
 Nationwide, it is also one of the largest gift  commitments 
ever made to an architecture department at a public univer-
sity. Cal Poly is respecting the donor’s request that his name 
not be announced.
 “Even as we respect the donor’s desire for anonymity, we are 
honoring his wish to share his story,” said Cal Poly President 
Warren J. Baker. “Although he was unable to complete his de-
gree due to ﬁ nancial hardship, it is especially inspiring to know 
that the architecture program resonated with a student and in-
spired him to make it possible for generations of students to en-
joy one of the ﬁ nest architectural educations and experiences.”
 While attending Cal Poly as an architecture major, the 
donor learned “a fundamental approach to seeing the world 
diﬀ erently.”  
 As a successful entrepreneur, the donor now has the opportu-
nity, through his gift  commitment, to fulﬁ ll his desire “to engage 
in creating a vision of how architects can contribute socially and 
culturally to our environment.”
 “Our students and alumni value the high quality of learning 
that we provide,” said College of Architecture and Environmen-
tal Design Dean R. Th omas Jones, “and the donor’s generosity 
emphasizes the life-long impact this education oﬀ ers. A gift  of 
this magnitude to the department helps fulﬁ ll dreams of a fu-
ture beyond any of our lifetimes.”
 In discussing his decision to make the gift , the donor said 
it all started with a letter from Architecture Department Head 
Henri T. de Hahn.  
 Sent last fall to all architecture alumni, the letter described de 
Hahn’s enthusiasm about his role as the new department head 
and extended an invitation asking alumni to play an important 
role and continue to be part of the Cal Poly experience.
 De Hahn believes that the donor’s passion for architecture 
validates his department’s mission, and it has inspired him to 
think about the enriched opportunities they can oﬀ er students.
 “Th is gift  will allow us to foster interdisciplinary education 
that will enable our graduates to contribute alongside other 
professionals – engineers, city and regional planners, landscape 
architects, construction managers – to ensure a better environ-
ment,” he said.
 Paul R. Neel, former State Architect for California and for-
mer dean of the college, sees the gift  commitment as a valida-
tion of Cal Poly’s educational learn-by-doing philosophy.  “One 
man’s legacy, through generosity and vision, becomes the legacy 
of all of us who believe so strongly in the particular education 
oﬀ ered at Cal Poly.” 
IMPACT
ARCHITECTURE RECEIVES LARGEST 
SINGLE GIFT COMMITMENT 
IN CSU HISTORY
(L) CAED Dean R. Thomas Jones. 
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The President’s Circle
Members of the President’s Circle are alumni and friends who donated $20,000 or more between July 1, 2006, and June 30, 2007, or $200,000+ over a lifetime.
TDeceased, **Lifetime membership
8
Investments in education pay countless dividends in the future. Cal Poly’s unique learn-by-doing environment would not exist without this 
remarkable community of individuals who understand the true value of that investment, giving not only financial resources, but their time, 
energy and spirit. 
We are lucky to have them.
Sandra S. Ogren
Vice President for University Advancement
P a r t n e r s  I n  E x c e l l e n c e
Committed to Cal Poly
Anonymous Donors (2)
Anonymous Donors (3)**
Kenneth E. and Marietta M. Alexander
Sonya Woods Anderson**
M. Richard and Joyce J. Andrews**
Allyn E. and Concettina T. Arnold**
Josephine G. Avila**
Barbara G. Baggett**
Robin Baggett**
Philip S. and Christina A. Bailey
Jan and Stuart A. Bartleson**
Stephen D. Bechtel Jr.**
Harlan W. Beck**
Donald E. Bently**
Peter H. and Ida Mae H. Berg**
Richard A. Bergquist and 
 Lynn A. Loughry**
David and Vickie Billingsley
Hal D. Billingsley
Gary L. and Judy Bloom**
Paul R. and Sandra K. Bonderson**
Lisen A. Bonnier
James G. Boswell II**
James W. and Suzanne A. Boswell**
Michael G. and Lora E. Bouris
Dick and Peggy Bradshaw
William R. Broadbent
Susan Pfeiler Brown and 
 Robert F. Brown**
Ross M. and Sherron Brown**
Elizabeth A. and Michael J. Byrd
Brian R. and Gloria Cameron
Everett M. and Arlene B. Chandler**
Barbara and Don Chapin
Christopher Cohan**
R. James and Sally Ann Considine**
James C. and Sandra J. Copeland
Pam and Tom Copeland
Joseph W. Cotchett Jr.**
Richard D. and 
 Adelle Louise Crawford**
Janet P. and Joseph P. Cristiano**
Ellie and Michael R. Cunningham
Charles H. Dana Jr.
Mary Ann Desmond and 
 H. W. McKee
Marilyn and Robert D. Edling
Kenneth N. Edwards**
Daniel J. Eitman
James R. and Kathy J. Errecarte**
Allen L. and Joan W. Evans**
Gary Filizetti
Bert E. and Candace M. Forbes**
George P. and Sue Foster**
Jeffrey P. and Theresa Foster**
Harold R. and Diana D. Frank**
William L. and Linda J. Frost**
Karyn M. and Thomas J. Gallo**
James E. and Kimberly A. Grant
David and Gina Hafemeister
Marjorie L. Hanks and 
 TCharles J. Hanks**
Harold R. Hay**
Richard C. and Julie M. Hood**
Daisy J. Hudson**
Everett C. and Ruth O. Jahr
Helen I. Johnson
Anatol J. Jordan
James J. Keefe and Lorna Lee**
David W. Kent
Omer L. and Claudia L. King**
Bill and Jean Lane**
Gay L. and John F. Lau**
M. Robert and Maggie Leach**
Ethel Lenz
James N. and Betty Mae Locke**
Janice B. and John S. Maher**
Ted R. and Sharon K. Melsheimer**
Sarah G. Merriam and 
 TJohn L. Merriam**
Robert L. and Patricia Meyer**
William L. Snelling and 
 Phyllis Momtazee-Snelling**
Dean and Patricia Ann Morgridge
Albert S. and Patricia R. Moriarty
Suzanne B. Murphy
Kimberly B. and Russell P. Nash
Dale L. Nix**
Patrick and Carol O’Daniels
Richard J. O’Neill**
Peter and Mary Beth Oppenheimer**
Paul and Natalie Orfalea**
Gerald D. Overaa
Harold M. Page Jr.
Stephen H. and Catherine J. Pankow
Frank E. and Lauri Pilling**
Norman H. and Connie A. Pillsbury
Virginia Polin**
James M. and Vicki K. Pyle**
Gregory B. and Kristen Reed
B. Terry and Carol Reinhold**
Mary Reinhold**
Robert W. Rivers and 
 TElinor L. Rivers
John S. and June Rogers**
Allyn J. and Linda Rosetta**
Stephen A. Rosetta**
Robin L. and Laurie K. Rossi**
Kenneth L. Rothmuller and 
 Lynne O’Connor**
Richard O. Schade
Susannah M. Schroll**
Stephanie R. Seeno-Miles and 
 Clyde Miles
James and Norma M. Sinton**
Ken and Tina Smith
Alex G. and Faye Spanos**
William H. and Cheryl K. Swanson**
Donald B. and Carole F. Tanklage
Sheila L. Tiber and *Yosef L. Tiber**
Kenneth Q. and Tricia T. Volk
C. Nicholas and Stella Watry
Robert P. and Susan H. Wayman
Diana W. and 
 Theodore S. Wentworth**
Max T. Wills
John H. Wingate Jr.**
Albert R. and Ruth E. Yackle**
The President’s Round Table
Members of the President’s Round Table are alumni and friends who donated $5,000-$19,999 between July 1, 2006, and June 30, 2007, or $100,000-$199,999 over a lifetime. 
TDeceased, **Lifetime membership
Anonymous Donors (9)
Anonymous Donor**
Scott S. Adams
Genevieve B. Aldrich**
Christina L. Allen
Creighton A. and Kathleen I. Alstot
Frank C. Amavisca
Ivar E. and TTennie V. Anderson**
Carol A. Andrews**
Rick L. and Tonya Antle**
Linda S. and Michael J. Applegate**
Linda K. Ashworth
Douglas H. and Wendy A. Austin
John and Theresa Azevedo
Manjit K. Bain
K. N. and Meera Balasubramanian
Carolyn L. Barelli and 
 TEmanuele Barelli**
Stephen J. and Shelly Barnard
John W. and Tricia L. Barnes
Diana B. and John D. Barnhart
Michael R. Bartlett
Wanda J. Bartlett and 
 TDavid L. Bartlett
David G. and Lisa A. Beck
Sandra Berg
Arel W. and Ellen M. Berrier
Lori J. and Michael C. Bickel
Robert D. and Julie Bilbro
Stephen E. and Janice H. Boggs
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Alcide J. and Elinor K. Bonin
Ed and Rosa M. Boutonnet**
Bill and Wendy W. Boyer
Gunilla R. Brennan**
Mary Brooks and *John M. Brooks
Judi and Tom Brooks
Frisbie V. Brown**
William H. and Joan S. Brown
Paul F. Burkner
Patricia L. Burnett
Dianna M. Callesen
Michael F. and Stacy Cannon
Raul J. and Patricia Cano
Joan L. Cardoza**
George E. and Linda L. Cattey
Karla S. and William D. Chambers
James R. and Judith K. Chance
Diane K. and Stephen J. Ciesinski
Richard and Sharon Clauss**
Phyllis and William G. Davies
Judith E. and Thomas S. deRegt**
Thang N. Do
Lee A. Doble and 
 Elizabeth I. Nilsen-Doble
Brad and Jill Doskocil
Fran M. and Ty Durekas
Nancy M. Edgell
John W. Edmisten and
  Yvonne Hsu Edmisten
Patrick M. Edwards and 
 Yanan Loh-Edwards
Ray M. Elam and Diana L. Gold
James B. and Sally A. Elmlinger
Martin R. and Mary B. Engler
Ariel A. and Larry M. Etcheverry
Perry Falk**
Jeffrey C. and Jennifer F. Ferber
Florence E. Fisher**
Melinda T. and Glenn A. Forbes
Keith R. and Pamela A. Fox
Leonard W. Frame
Janet A. and Milton J. French
Woody H. and Adele H. Frey**
F. Clay Fry
Burt E. Fugate
John R. Furtado and 
 Maria T. McCullough
Marie and Robert J. Gallo**
David A. and Kathleen P. Gibbons
Donald B. Gibson
Paul J. and Jennifer H. Gifford
C. Thomas Gilman
David J. and Karen L. Gilmore
Cathy P. and Timothy K. Gonzalez
Wallace B. Gordon
Alvin Gorenbein**
Dennis P. and Janet M. Govan
Dorothy J. Graves
George A. Greene
Clayton U. and Kristy A. Hall
Brian L. and Victoria Hanly
Chip Hanly
Donald I. and Kristina Hanly
Philip J. Harmelink
Mark B. and Pamela J. Haselton
Diane M. Hatch
Donald T. Heikkinen
Susan M. and Andrew Hermreck**
Brad and Sue Herrmann
Douglas J. and Susan E. Herthel
Mark J. Herthel
Donald R. and Paula Heye
M. Joyce Hoffman**
Frederick T. and Judi A. Honore
Paula H. and 
 Daniel R. Howard-Greene
Dennis L. and Carol L. Howland
David G. Hyde**
William R. and Yvonne E. Jacobson
G. David Jang**
George F. and Lucille M. Jewett
Douglas E. and Lisa B. Jones
Karen L. Joseph
Carol S. Judd
Robert E. and Mary E. Kennedy
Jack C. and Vicki Kerns
Mary H. King
Jamie A. and John T. Krakowski
Mary K. LaVenture and Ken Turlis
Richard V. and Arnhild P. Leggett
Daniel A. Leith
George M. and Alice E. LeRoy**
Charles D. Liddell
John R. and Marcia L. Lindvall
Darran S. and Janet R. Littleﬁeld
Marc L. Loupe and 
 Anette Harris-Loupe
Michaeline C. Maino**
Daniel J. Malcolm
Mike and Dolores Mantle
Nancy J. Martin
Margaret A. and 
 Richard E. Martindale**
Duncan McCormack III
Patricia McGuire
Patricia B. McNamara
Brooke P. Mead
Richard F. and Patricia Melsheimer
Alex and Colleen A. Merendino**
Allen R. and Nancy G. Minton
Victor and Randi Montgomery
Mark A. and Jennifer A. Montoya
Richard T. and Nancy J. Morrow
George T. and Tonny Murray
Steven D. and Renee C. Nash
Robert E. and Mary Neal**
Diane C. and Richard A. Nightingale
Richard G. and Patricia A. Nominni
Leila V. Norman
David J. Norris
Jesse E. Norris
Philip J. and Klina Oberti
Peter M. Oser
Travis J. Owen
Kenneth and Kay Ozawa
John M. and Patricia L. Pappas
Steven R. and Carol J. Pearson
Leslie A. and Matthew M. Pease
Gregory M. and Kelly T. Pelser**
Peggy and Gerald B. Peterson**
B. L. and Susan J. Prince**
Patricia B. Prue
Joyce and Matthew Quaglino
Garrett A. Rajkovich
George Ramos
James J. Regan
Ruth B. Renihan**
Edward K. and Linda Rice
Loren L. and Kimberly A. Roberts
Robin V. Robinson
Gregory A. Rodrigues
Floyd and Judy L. Rogers
Jaclyn Rosenberg
Elaine and Stanley B. Rosenﬁeld
Lee E. Rosser and 
 Bonnie Mojas Rosser
Craig H. and Astrid T. Russell
Manfred and Jean Sander**
James P. Sargen**
Joan G. Sargen**
Janet N. and Raymond I. Scherr**
Daniel L. Schwob
Tisha and William B. Scurich
Eldon D. and Karen B. Shiffman
Edward W. Silva Jr.
Helen E. Silva
Larry J. Silva
Lawrence L. Simons**
W. Sheldon and Carol E. Skiff
Edward J. and Jan Slevin
Robert and Linda Smiland**
Donald L. Smith
Brian R. Smyth
George H. and Gloria Soares
Bonnie S. and Ronald W. Swenson
John F. and Kirsten Swift
Keith T. Tanimura**
Elizabeth A. Thoburn
Edward C. and Lori Thoma
Jennifer A. and William A. Thoma
Lucy A. Thomas**
Alvin W. and Shirley A. Trivelpiece
DeAnn and John Troutner
Brian Tulloch
Mrs. Keith W. Uncapher
David G. Vandermolen**
Allan E. Voigt**
Monty and Susan L. Waltz**
John S. and Roberta B. Ward
Grace Warten**
Edward J. and Marjorie J. Whitney
Mario and Dona Wijtman
Robert H. Windeler Jr.
Wesley M. and Thelma Witten**
Paul E. and Virginia P. Wright**
Gerald J. and Sheila K. Wroblewski
Robert E. and Kathleen M. Wulf
Christine A. and Conrad Young**
James A. and Elizabeth J. Young
George F. and Jeanne Zosky
The Centennial Society
Members of the Centennial Society are alumni and friends who donated $2,000-$4,999 between July 1, 2006, and June 30, 2007.
The President's Round Table cont…
Anonymous Donors (5)
Charles B. and Karen Adamson
C. Kendall and Laurel Allen
Alfred W. and Rose M. Amaral
Tracy L. Anderson
Tyler C. Angle
Henri and Jeannie Ardantz
Carly Fitzsimons and Warren J. Baker
Robert P. Balles
Peter B. Wiley and Valerie Barth
James W. Bear
Daniel E. and Diane Benjamin
Joann and Stan Benson
Robert T. Berg
Arleen V. and Paul A. Bet
George J. Blum Jr.
Timothy C. and Allyson W. Bolton
Audrey and Clarence Bosman
Wayne P. Brenckle
Robert A. Brocchini
Donna S. and John Brunello
Sally Ward Buccola and 
 Victor A. Buccola
Ray B. and Ginger Bunnell
Rob and Grete Burgoon
Thomas A. Burhenn
Chris M. and Deanna L. Byrne
Patrick L. and Nancy Callahan
John J. and Hester I. Capriotti
Brian D. and Judi Cearnal
Lisa R. and Michael A. Chalﬁn
Anita T. Chan
Robert S. and 
 Ann Cichowski
Robert D. and Doris C. Clark
Thomas J. Clark
Alyson and Robert D. Coburn
Alison E. Cone
Dorothy E. Conner
J. Scott and Laura A. Cooper
Stephen J. Corcoran and 
 Jacqueline Wyland
Richard Corgel and 
 Joan Otomo-Corgel
David A. and Michelle Cormack
Hal and Judy Cota
Jonathan V. Criddle
Mark A. and Nanci Jo Crowley
Ronald C. Dabbah
Anne M. and Paul W. Davis
Paul E. and Joan Davis
Cathy J. and William H. Dean
Kevin J. and Mary L. Demler
Robert C. and Susan J. Detweiler
Carol S. and Jay L. Devore
Pamela M. and Wayne L. Dewald
Bret W. Dotts
Wendy L. Drummond
Arthur C. and Joyce E. Duarte
Bradford T. Elliott
William D. Evans
Patrick H. Fancher
John A. and Dorothy G. Feliciano
Joan Ferrari
Karen Ferriera and Bruce W. Thiel
Eddie R. Fischer
Richard B. and Julie R. Frankel
David E. and Karen R. French
Daniel C. Fulmer
Lois A. Gaines
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Edward L. and Eileen Gaiser
TErnest Gallo
Gricelda and Steve Garcia
Leslie A. and Scott F. Gaudineer
Roy and Jane Gersten
Ann and Gordon Getty
Roger D. and Gerri R. Gibb
Steven H. and Barbara Jo Gill
Beverly C. and Raymond E. Gillett
Stephen J. and Susan Giusto
Cyndi and John M. Goble
Aaron S. Graves
Adam S. Graves
Beverly B. Hardy
Naomi S. Harris
Edwin and Janet Hayashi
Alison S. and James A. Hengehold
Lisa R. and Steven M. Hilton
Brenda S. and Jules M. Hock
Kathleen M. and Robert G. Holmgren
Katy and Howard Hughes
Tim Humphreys
Gigi L. Hurst
Patrick A. Hyek
Roland K. and Geraldine E. Jacobson
Katherine Fanoe Jaeb and 
 Winston Jaeb
Thomas M. and Christy L. Jarrett
Frances K. and Gilbert D. Jensen
Heather Marie Jensen
Jan Jensen and Frank E. Pyeatt
J Johnson
Julia Johnson
Elizabeth C. Johnson and 
 R. Thomas Jones
Todd J. and Sarah S. Kallman
Steven R. and Susan W. Kitson
Kathryn D. and Phillip M. Kitzes
Charles R. and Marie L. Knowles
Deborah L. and Timothy R. Kopack
Patricia K. and David Kutzmann
James R. and Esther A. Landreth
James B. and Arlene F. Lau
Ann M. and David M. Lawrence
George M. Lewis and Louise C. Noel
Edward H. Liebscher
B. Quentin Lilly
Ken Lindberg
Joy and Wayne E. Long
Matthew C. Loudon
Delayna D. and William T. Luffee
Mary Ruth and George R. Mach
David B. and Linda Maddux
Steven J. and Bertha Madonna
John M. and Carol A. Maple
Jeffrey R. and Rene L. Marrs
Robert A. and Sherri L. Mayhew
Kelly H. McClure
Linda D. McGregor
Michael J. McKay
Andrew D. and Vera D. McLean
Laura T. McNamara
Scott E. and Dawn M. McVey
Dave and Lisa K. Miller
James S. and Patty Miller
Hermenegildo B. and 
 Violeta A. Mislang
Kathy and Laurence B. Mitchell
John A. and Sharon R. Mohns
James P. and Kimberly J. Montero
David W. and Bianca N. Mossman
Gary H. and Florence G. Motoyama
Paul F. and Barbara J. Murphy
John Nakata
Alan and Gaylia M. Newcomb
John R. and Yvonne Niven
James M. Nugent
Valerie and William A. O’Connell
Sandra Gardebring Ogren and 
 Paul Ogren
J. Martin O’Malley
Neal F. and Diane N. Openshaw
Laurel O. and Peter M. Orradre
David K. and Patricia L. Ottesen
David M. and Mary L. Palmer
Charles F. and Candiss D. Partridge
Denise and Mark Pedersen
Alan B. and Charlotte M. Peters
Gerald W. Peterson Jr.
Joan Pinder and Robert Hempstead
Anne and Robert Pochowski
Dick R. and Darlene D. Polder
Jason Polder
Jerolyn P. Politzer
Diane A. and Robert M. Polley
Ronald J. Quinn
Gregory G. and Patricia M. Raleigh
Robert C. and Kristin J. Reidy
Thomas L. and Susan J. Richards
Elio and Joy Rodoni
Hellen Rodriguez
Thomas Roerich
Pauline and Wayne H. Rogers
Horacio and Lynn Saavedra
Thomas A. and Carrie Sabol
Richard A. Saenz
Kenneth R. and Terry J. San Filippo
Sherry A. Sarmiento
Wanda M. Schroder
Gregory J. and Deborah R. Schulte
Rolland E. and Isabel I. Sears
Kimihiro Sera
Harriette and Bill Shaffner
Jan W. Simek and Judy Lang
Michael L. and Sharon A. Singleton
Diane M. and Martin J. Skrip
John R. and Karrie K. Smith
Dwight R. and Joy K. Somersett
Craig S. Stevens
Paul G. Stoltz and Ronda Beaman
Jeanne M. and Ken B. Stone
Keith S. and Marianne Stowe
Suzanne C. Stroh
Moon Ja Minn and Paul T. Suhr
Christine M. and David M. Sullivan
John C. Swain
Teresa A. Swartz
Robert W. and Linda H. Takken
James R. and Mary L. Talbot
Jay A. TeVelde Jr.
Ted and Barbara Tollner
Alton M. and Nancy Tom
Deveney B. and Lawrence J. Totten
John J. Ulman
Lucia M. Vanderheyden Cleveland 
 and Paul J. Vanderheyden
Adrian and Joan L. VanGroningen
Ryan A. VanGroningen
Ernesto M. and Socorro Vasquez
Cindy L. and John L. Wallace
Virginia R. Walter
Charles F. and April A. Walton
Barbara Parker Weber
Lynn F. White and 
 Mary B. Bradford-White
TMary Lou White
Gary L. Williams
Donald E. and Jean D. Williams
James T. and Susan L. Wirick
John B. and Katie J. Withers
Matthew A. and Carolyn O. Witman
Eric G. and Yolanda Y. Wong
Dick Wood
Mark and Patricia B. Woolpert
Melayne C. and Stanley C. Yocum
Debra and Jeff Yurosek
Blair and Barbara Zajac
Donald and Marina Ziemer
The Centennial Society cont…
Julian McPhee Society
Julian McPhee was president of Cal Poly from 1933 to 1966. These individuals donated $1,000-$1,999 between July 1, 2006, and June 30, 2007.
Anonymous Donors (4)
Jan A. and Linda I. Adams
Lorraine M. Adams
Michael J. Adams
Robert K. and Judith Addington
George P. Adrian
John L. Albanese
Mark H. and Carolyn S. Alexander
Jane M. and Richard S. Allen
Bruce E. Alley
Sheila A. Alves
John P. and Susan L. Andersen
Dana A. Anderson
Russ and Judy Anderson
Warren R. Anderson
Edward L. and Nancy E. Andre
Carol A. Andrews
Frances A. and 
 George N. Andrews
Romy Angle and Robert S. Fisk
Paul R. and Alice A. Armstrong
Susan M. Armstrong and 
 Keith Marzullo
Sonia Assemi
John W. Axt
Richard A. and Judith E. Ayres
Glade B. and Sally H. Bacon
Aaron A. and Lyn C. Baker
Dennis F. Baker
Roland and Karen Baker
Susan P. and Michael R. Ballantyne
Zelalem Bayleyegn
Ronda Beaman and Paul G. Stoltz
Bruce A. and Marcia A. Beaudoin
Thomas J. and Janice Beene
Robert W. Bein
Paul C. and Lisa Belden
Barbara Bell
Glen and Marcia Bell
Lou and Patty Bellardo
S. Keith and Kathleen Belmont
Donald H. and Vera J. Bensen
Larry A. Bergman
William D. and Robin C. Bevier
Diane G. and Michael E. Bigler
Thomas M. Black
Marcia W. and Karl W. Blackmun
Robert I. Blair
Donald and Linda A. Blank
Stephen R. Boehm
Cynthia E. and David Bogolub
Steve R. Borlik
Janet L. Bortins
Angie and Dick Bosio
Dean and Antonia Bowden
David and Diane Bradford
Alex Bravo
Joseph M. Bravo
Neil E. Bray
Mark L. Bright
Richard J. and Justine Brockett
Sharon S. and William E. Brown
James P. and Terry Broyles
Laura A. and Patrick J. Broyles
Cheryl M. and William J. Brummitt
Daniel P. and Linda G. Brunello
Sarah A. and Stephen Bruno
Jacquelin C. Buratovich
Cynthia Burch
Judith A. Burcher
Joanne A. Burke
Richard A. and Deanna L. Buschini
Richard L. and Doris M. Caldwell
David B. Camp
David F. and Kimberly Caneer
Geoffrey T. and Linda K. Capell
James S. and Leslie Carlin
Robert W. Carll and Ami Kim
Edgar J. and Mary Ann Carnegie
Debra J. and Thomas A. Carpenter
Ann Marie and James A. Carroll
Carl S. and Sandra L. Carter
John E. and Michelle M. Caruana
Glen R. and Nancy P. Casey
Bambi L. Cask and 
 Stephen J. Patterson
Julian Caustrita
Joe M. Cenoz
Sal J. Cesario Jr.
Terry and Vickey Chamblin
Sherman J. Chan
Doug Charchenko
Craig T. and Ann M. Chrisney
Douglas A. and Laraine M. Christensen
Michael K. Christensen
Robert S. and Ann Cichowski
Janice M. and Norm Clevenger
J. Christopher Coleman
Alan and Kim Colonna
Barbara J. and Robert C. Colyar
James J. and Joan M. Compas
Thomas J. and Lori Condon
Audry L. and J. Arthur Conley
Francesca D. Corberi and 
 Timothy G. Johnson
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Richard L. and Jacqueline A. Cotta
Jerry L. Counts
Clement K. and Paula Cox
Scott L. and Betty G. Cox
John A. and Joy M. Crose
Teresa A. and William A. Csete
Fernando and Kathy M. Cuen
Sara E. and William J. Cumbelich
Carol and Chester S. Currier
Trudie B. Daggett
James C. and Wendy G. Daly
Dennis A. Daugherty
Paul C. David and Kris Solem
D. Jeanne and Richard W. Davis
Steven E. Deas
David A. and Svetlana DeSilva
Mark S. and Catherine L. Devereaux
Mary Dews
Gregory L. and Miriam R. Dexter
Carolyn J. and Louis G. Didier
Laura Diffenbaugh
Timothy M. and Anita Doheny
Desiree G. and Lawrence J. Domino
Betsy J. and Michael J. Donecho
Frank and Maureen Drobot
Sandra L. and Donald A. Du Fosee
Paul E. Duckworth
Walter G. and Lisa C. Duﬂock
Patrick M. Duncan
Charles E. Duvall
Brian T. and Sheryll L. Ebbs
Gary Eberle
Blake M. Edwards
LeeAnne Edwards
Hans E. Einstein
Donald W. and Joanne Elholm
Richard E. and Dawn Ellerson
John G. and Robin A. Ellis
Patrice L. Engle
James L. and Paula D. English
Cookie and Curtis Ensley
Richard M. and Sally S. Equinoa
Donald E. and Marguerite E. Erickson
Douglas B. Erickson
Michael A. Errotabere
Catherine J. and Clifford G. Escobar
Gerald P. Farrell Jr.
Madalene P. and Jack Farris
Ray and Pathma Fernando
Joseph A. and Noelle C. Ferrentino
Gregg L. and Dawn T. Fiegel
David C. and Janet Fitzpatrick
Victoria L. Flavell
Darrell B. and Diane Fletcher
Ann L. and Charles M. Flores
Carol M. and Rik Floyd
Edward W. Fong
Marie-Jeanne C. and Lance Forbes
Colette A. Frayne
Gregory M. and Lisa E. French
Woody H. and Adele H. Frey
Richard W. Fritch
Donna K. Fruh
Kiyoto and Joy I. Fujita
Dan Furniss and Holly Nash
Ronald J. and Diane Furtado
Andy J. and Laurie A. Gagnon
Patricia K. Gaither
Mark A. and Theresa Gambardella
Bob L. and Duejean Garrett
Martin O. and Pamela Garrity
Randy Gauld
Ken and Gay Gerlack
Marianne and Robert L. Gibbs
Claudia A. and Frank C. Gilbert
Matt Gildersleeve
Charles D. and Neva S. Glenn
Charlene and William Glikbarg
Michael M. Glikbarg
Chuck and Leslie Gompertz
Paul R. Goodholm
Tina L. and James Goodjohn
Corey J. and Ellen A. Goodwin
Michael and Patricia Gorby
Jana S. and Jeffrey L. Gordin
Jef and Katherine G. Graham
Susan M. Graham and 
 Bruce C. Mengler
Stephen L. Gray
Jack C. and Yvon A. Gresser
Ed Grimshaw
Kevin J. Grochau
Jay A. and Kenneth F. Grolle
Gary Grossman
Barbara J. and Robert L. Gustafson
Bethany and Michael Hahlbeck
George E. Hahlbeck and 
 Kathy Newdoll
Linda H. Halisky
Bob J. and Nadine L. Hall
Michael H. and Wendy H. Hall
Frederick and Virginia E. Hamisch
Mary Hansen
Hank and Karen Harbers
James Hare and Betsy McCullough
Floyd L. Harlan
Rosemary B. Hewlett
Gary G. and Gloria A. Higgins
Gregory Higgins
Kelley D. Higgins
Shawn G. Higgins
Tracey M. Higgins
Marianne N. Hill
Chris Hillman and 
 Connie Pappas Hillman
Joseph H. and Jeanne Hoff
Lynn A. and Lee F. Hollister
Douglas W. and Michelle M. Holmes
Kenny Hom
Lorna S. and Norman G. Y. Hong
Myron and Sue Hood
Donna and Hugh Hopkins
Dean and Frances Horton
Miriam J. and Roy C. House
Bruce and Louis Hubal
Jan K. Hughes
Jeremy S. and Allison Hughes
Michael W. Hughes
Herman and Sandy C. Hui
Brett H. and John L. Hunter
Scott M. Hushbeck
Kimiko M. and Clyde S. Ikeda
Jim and Janice C. Irwin
Paul R. Jacobsen
Ralph A. and Gail M. Jacobson
Joni L. Janecki
Steven M. Jankowski
Jeffrey R. and Lori E. Jasper
Ann M. Jennett
Gordon H. and Mona E. Jennings
James L. and Donna M. Johnson
Leslie A. and William T. Johnston
Florence M. Jones
Gordon K. Judd
Lori Juma
Jeanette L. and Michael J. Jurkovich
Duane K. Kakazu
Elizabeth C. and 
 M. Stephen Kaminaka
Larry R. Kaprielian
Glenn H. and Harriett A. Kardel
Peter M. Kardel
Gary and Pandora Karner
Robyn Kaufman
Barbara J. and John T. Kawahara
David Kawahara
Larry W. and Tammy Kelly
Kevin and Barbara J. Kennedy
Fern T. Kerr
Robert A. and Shelly G. Kibler
Donald D. King
Charles E. Kinzer
John and Melinda D. Kirk
Gail A. Kirschenmann
James A. and 
 Judith Z. Klaustermeyer
Ann M. and Peter D. Knight
Kathy M. and Keith B. Knight
Florence Y. Kong
Bonnie C. Konopak
Alan W. and Ophelia Kort
Lynette L. Kragness
Jon E. and Tamara A. Krause
Daniel L. Krejsa
Carl W. and Linda M. Kriesant
Diane J. Krohn
Ursula C. Krummel
Eleanor E. Kussman
Mary A. and Ronald D. Lachman
Dianne and Myles Lampenfeld
Seona A. and Jeffrey B. Lampman
Martin H. Landes
Luke A. and Deborah K. Lands
Charan J. Langton and Michael Levin
Marjorie A. Larsen
Dennis D. Law
Michael B. Lawler
Martha L. and Sam C. Lazarakis
Clyde and Ivana A. LeBaron
Brad B. Ledwith
Kay and Randy F. Lee
David R. Leinfelder
Matthew R. Leinfelder
John and Terri Lekos
Dorothy and Norm Lien
Kimberly R. and Timothy S. Lien
William D. Lincoln
Maxine M. Littlejohn
Linda L. Long
Howard W. Louis
Edwin R. and Joan P. Lowry
Diane C. and Gary S. Luka
Carol A. MacCurdy and 
 Thomas A. Nuckols
Frank L. Maciel
Timothy I. Maloney
Ralph L. Manildi
Elizabeth L. and Mark W. Manlove
Ryan Manus
Gayle and Steve Mariucci
Walter R. Mark
Clayton R. Marsh and 
 George L. Villanueva
Robert C. and Shirley Marshall
Kirstie and Jay Martin
David B. and Carolyn A. Mason
Richard L. Matteis
Coleen and Raymond E. Mattison
Helen May Matulich
Michael McCall and 
 Joyce Kamilar-McCall
Michael E. and Donna McConnell
Gaylord S. and Luviminda R. McCool
Wendy T. McCormack
Brian C. McCosker
Sam X. McFadden
Joseph P. and Paula C. McGuinness
Leslie A. McKinley
Kathy S. and Thomas G. McLaughlin
Michael R. McMillan
Mike McNulty
Mary Ellen and Orin Mead
James J. and Jane Mehlschau
Susan W. and Thomas M. Merrill
Cheryl W. Messina
Donald L. and Laura Midkiff
Lynn R. Miller and Diane E. Elton
Jennifer M. Millican
Glen M. Mills
Gilbert B. and Carolyn A. Mink
Ka L. Miu
Debra J. and Dennis M. Morris
Tim C. and Laura J. Morse
Phillip C. Morsing
Craig D. and Katherine M. Muir
Donald A. Mullane
Frank A. and Marla S. Mumford
Edward S. and Kim K. Murakami
Kendall H. Murakami
James A. Murphy and David West
Carl M. and Gwen L. Nail
Brian A. Nash and 
 Antoinette L. Chartier
Paul R. and Verla J. Neel
Charles K. and Judy Y. Ng
Delbert Y. Ng
Don L. and Tamara B. Nicholas
Michael C. Nicholls
Keith E. and Lonna T. Nielsen
Darice N. Nishihara
Stuart M. Nishimura
Michelle and Torran B. Nixon
Ann L. and John S. Noe
George Lewis and Louise Noel
Janice C. and William M. Noland
Michael J. and Joy M. Norgard
Steven R. Nunamaker
Edward J. and Nancy S. O’Brien
Susan A. Oliver and 
 Chester L. Mallory
Nancy M. and Norman H. Olson
Philip C. Olsson
Richard C. O’Neill and 
 Kirsten L. Zeydel
Susan C. Opava
David and Julie Opperman
Mike and Mary Orradre
Wong Kweiing Pan
Robert J. and Meredith Park
Bradford and Virginia Parkinson
Dennis R. and Roseann N. Parks
Joan C. Passovoy
Christopher and Karen Payne
Joan H. Pease
Roxy Peck
David B. Pedersen
Loretta and Thomas C. Peek
Evelyn I. Pellaton
Ronald D. and Annalyn Peluso
Lii and Stephen E. Penner
Helen B. Penwell
Ralph A. Perez
Larry D. and Anne B. Persons
Betty and Larry D. Peshek
Alec and Ann Peters
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Diane and James Peters
Frederick M. and Virginia L. Peterson
Jerry and Shari A. Pickard
Kimberly M. Pilger
Ken Pineo
Leslie B. and Hugh L. Pitts
Connie and Rob Plankenhorn
Gretchen and Howell L. Poe
David A. Pohl
Kenneth A. Pollard
Joyce A. and Robert G. Potvin
Blair S. and Jane M. Pruett
Michael F. and Marion A. Quinn
Russell B. and Barbara L. Radom
Barbara and M. Scott Radovich
Thomas W. Raeth
Mike Raike
Keely I. and Matthew D. Ratzlaff
Alice M. Rau
Jerry J. Rava II
Richard V. and Laura Ravalin
Christine L. and Craig A. Reade
Joseph C. Reilly
J. Miles and Rosanne Reiter
Dennis W. Riddle
Randolph J. Rigdon
Kevin R. and Marti W. Rimbault
John R. and Bonnie J. Rinaldi
Daniel P. and Renae L. Ringstmeyer
Brian M. and Jeri B. Roberts
Colette A. Roest
David A. Rogers
Lisa and Mark Romanelli
Joseph M. Rumsey
Patrick T. and Amy Rumsey
Carol A. and Thomas H. Ryan
Gabrielle F. and Jalal K. Saad
Darwin E. and Jeanette Sainz
Denise L. and Lee E. Salin
John and Carol Salmonson
Maurice and Sylvia Samson
Ivor G. and Olga Samuels
Beate G. and Tim R. Sass
Stanley A. and Sherill A. Sass
Edward D. and Julie A. Sattler
Pete Scaroni
Rodney R. and Gayla Schatz
Carol and John W. Schaus
David and Leslie Schemel
Curt D. and Cathy D. Scheve
Donald W. and Melanie L. Schneider
Eric J. Schultz
Frank S. and Rita Schumann
Donna and Robert A. Schutt
Susan S. and Wayne B. Scott
James A. Segner
Mark T. and Marsha J. Seivert
Kenneth A. Shamordola
Jacqueline R. and Harry Sharp Jr.
Janet M. and Jeffrey P. Shaw
James N. and Sarah R. Shelton
Elizabeth L. and Warren H. Shimada
Lou and Patricia S. Shrinkle
William C. and Deborah O. Siefkin
Rodger D. and Patricia C. Siems
Audrey and Denis Silber
Stephen R. and Susan R. Silk
Larry R. Sillman
Carmen Simpson
Ronald J. and Tanya M. Singley
Kevin D. Slater
James P. and Nancy Smith
Jim and Kimberly Smuck
John G. Snetsinger
Matthew T. and Nancy F. South
Lawrence and Sharon Souza
Cherie D. and William L. Sparrey
Deborah B. and John A. Spatafore
G. D. Spradlin
Wendy D. Spradlin
Robert and Luba Staller
Pamela S. Stark
Dawn Starr
Keith B. Steinbeck
J. Thomas and Susan W. Stenovec
Alan H. and Barbara J. Stevens
Marc C. and Patti A. Strange
Teresa R. and William E. Sullivan
Tomas Svitek
Bessie R. Swanson
Clifton E. and L. Jane Swanson
Richard S. Taipale
Meredith R. Takken
Larry T. Taniguchi
Mary E. Taylor
Allan C. and Cecilia D. Teixeira
John C. Terell
Robert W. and Christine Terpening
Rodney B. Thatcher
Michael W. and Joyce E. Theilacker
Jim and Melinda Thomas
Timothy D. and Janet K. Thomas
Wayne L. Thomas
Gary M. Thompson
James R. and Kathleen Thomson
Elizabeth S. Thornton
Andrew J. and Teresa M. Thulin
Jay R. Tittle
Blaine S. Tomimoto
Lisa J. and Mark E. Trail
Marsha L. and Paul M. Trevisan
Heide and Wendel Trinkler
James W. Troxel
J. Christian and Sara L. Truebridge
Babette L. and Brian D. Turk
Andrew J. and Diane L. Valdivia
Gerald M. Veiluva
Theodore Venia
John H. Vigliecca
Diane F. and John S. Villa
Elwood M. Villa
Joan Vormbaum
Carolyn E. Voss
Debra A. and Robert E. Wacker
Stephen M. and Lori B. Ward
Barbara C. and David O. Watson
Julie Watson
Karen and Philip L. Webb
Jennlea and Joel Weiss
Mona S. and Robert D. Whitley
Bransby M. Whitton
Betty D. and Verne M. Willaman
Roy D. Willey
Brian E. and Renee D. Wilson
John and Traci Wilson
Albert L. Winn
Marshall R. Wix
Mitchell and Marianne M. Wolf
Romallie N. and Richard J. Wolf
Nicholas C. Wong
William K. and Yan Y. Woo
Catherine V. Woodard
Michael L. and Carol A. Woodley
James and Sharon Woolaway
Arthur W. and 
 Patricia A. Worthington
Lois Wray
Fred R. and Helene R. Wright
Thomas A. Wucherer
Albert R. and Ruth E. Yackle
Elaine K. Yin
Clyde C. and Diana Young
Barbara and George Yrigollen
Daniel J. and Linda Yrigollen
Isaac Zaharoni
Roger G. Zanetti
Lawrence A. and Leslie J. Zwissler
Julian McPhee Society cont…
Margaret Chase Society
Margaret Chase served as acting Cal Poly president in 1924 and served the university for 37 years in a variety of faculty and administrative positions. These individuals donated 
$500-$999 between July 1, 2006, and June 30, 2007.
TDeceased
Anonymous Donors (3)
Claudia and Robert S. Aase
Gary A. Abate
Ralph H. and Elizabeth A. Acaba
Joseph M. and Lisa G. Acosta
John W. and Sally A. Adam
William A. and Christie A. Adams
Robert B. Addis and Kristen A. Ivani
John R. Akin
Jack L. and Lorraine H. Albright
Cheryl and David R. Alexander
David W. and Jeriann N. Alexander
Blake J. and Stephanie E. Alexandre
Scott R. Allan
Marc and Bridget Allard
Christopher F. and Cynthia Allen
Rosemary K. and Thomas P. Allen
Kathleen R. Allenbach and 
 Phil Kessler
Patricia J. and Willard H. Altman
Jerold F. and Margarita S. Alvarado
Manuel G. Alvarez
Frederick C. Amirfar
Brian and Karen Anderson
Jane L. Anderson
Kenneth D. and Kimberly Anderson
Lois M. and Russell A. Anderson
Robert Anderson
Debra and Robert Angold
Claire Anspach
Rick L. and Tonya Antle
Paul E. and Marguerite Appling
Editha Aquino-Valmonte
Patrick T. Arredondo
Fayaz and Kausar S. Asghar
David W. Ashton and 
 Sharon K. Davis-Ashton
Joan E. and John R. Ashton
Jay A. Austin
Mary Jo Bachini
Melvin H. and Sharon M. Bachman
Carolyn D. and Stanley J. Backlund
Breven A. and Laurie L. Baima
Aaron G. and Catherine L. Baker
Christopher M. Baker
Nancy E. Baker
David M. and Margery L. Balducci
David A. and Rosemarie A. Baldwin
Ronald E. and Brenda F. Baniaga
Harry G. Banks III
Nasrin A. and Ralph H. Barbee
Katherine A. and Robert H. Barge
John D. and Betty Anne Barlow
Kent E. Morrison and Estelle L. Basor
Bret and Linda S. Bastrire
John A. Bates and Carolyn Corvi
Patricia A. Bates and 
 Richard E. Hafenfeld
James G. Battersby
Ronald E. and Jane Batterson
Stanley D. and Nan Jean Bayer
Charles R. and Kathleen Bayless
Eric J. and Kara S. Baysinger
Donald W. and Teryll A. Beach
Coleen M. and Frank T. Beavers
Dianne M. and Jonathan P. Becker
Michelle M. and Theodore Becker
Elaine K. Beckham
Eileen and James L. Beckley
Deana A. and Mark W. Beckner
Andrea J. and Bob Beechinor
Chrisitan P. and Dawn P. Beghi
Patrick J. Behr
Francis L. and Joan S. Bell
Allen L. and Teresa A. Bengtson
Lorraine M. and Thomas Berg
Glenn A. Berry
Kim and Tony Bertotti
Dorothy C. and Michael D. Bertsch
Bill and Phyllis Bettencourt
Steven J. Bettencourt and 
 Judith D. Gardiner
David A. and Tracy O. Bettles
Jean M. Biberdorf
Karen S. Birdsong
Irene and John D. Black
Michael R. Black
Charles V. Blair
Geneva Blair
Kara W. and Samuel N. Blakeslee
Bryan J. Blancett and Nan Ater
Donald B. Blazej
Nancy S. and Stacy A. Bloom
Monica R. Bockman
Daniel J. and Kris Bolender
Gene M. and Diane K. Borg
Stephen W. Bosetti
Donald W. and Janice M. Bosson
Lisa Boutelle Lazzara
Stevan B. Bowker
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Darlene and Richard O. Bowman
Samuel L. Boyd Jr.
Debra M. Boyle
Ward M. Brady
Donald A. and Donna L. Brand
David C. Brandt
Robert J. Braun
James L. Breeden
Walter D. and Judith G. Bremer
J. Scott and Mary F. Brenner
Thomas M. Brians
Diane P. Brocato
Arta E. and Laurence M. Broun
Carl R. Brown and Laura Slaughter
Richard R. and Susan I. Bruce
Barry L. and Jeannie L. Bruins
Keith Brummel
Elizabeth A. Buchner
Domenique and Jon Buck
Lori and Ralph D. Buoncristiani
Diane G. Burgess and 
 Jonathan W. Redding
Edward L. Burnett
Brooke S. and Scott A. Bustrum
Kristine D. Butcher
Catherine A. and Robert W. Butler
Kathleen N. and Thomas W. Butler
Jeffery G. Byard
Michael J. Callahan
Bruce E. Campbell Jr.
Colleen D. and Michael J. Campi
Raul J. and Patricia Cano
R. David Cantu and 
 Laurie Button-Cantu
Frank W. and Susan C. Capurro
Kathy and Phil Caraccioli
Vincent D. Carlone
Donald R. and Christine A. Carlson
Karen S. and Scott A. Carlson
Lesley and Patrick C. Carroll
Lark P. Carter
Jill and Saul Castaneda
Arturo M. and Bernadette Castro
Robert W. and Jeanne A. Cathaway
Charles B. Cave and 
 Claudia V. Lopez Cave
Gary S. and Leslie B. Caviglia
Zelinda A. Challinor
John W. and Irene Chan
Kwok and Lynda Chan
Carole E. Chapman and 
 David Cordova
Lucy A. and Michael G. Chard
John C. Chasuk
Bruce A. Childs
William L. and Sheri L. Chillingworth
Robin and Stephen Ching
Stephen I. and Patricia L. Chrisman
Jack L. and Pat Christensen
Micki Christensen and Chris Cordova
Marna Lee Christopher
Vi and Andrew Cianciotto
Leila A. and William H. Cilker
William H. and Elizabeth A. Cilker
Brian A. Clamp
Dan and Laurel Clark
Fred J. and Rika A. Clark
Joshua T. Clark
Kenneth N. Clark
Robert B. Clark Jr.
Julie Clarke Servatius
Edmund W. Clarke Jr.
Deanna M. and Malcolm J. Cleary
Del and Vanna Jo Clegg
Anne Cochran Gustafson and 
 Mark R. Gustafson
David C. and Cecilia J. Coe
David and Patricia Coffaro
Leigh A. Cole
Bradley E. and Joan Coleman
Dan and Martha Collins
Kevin L. and Nancy J. Conger
James R. and Cheryl Conway
Bruce M. and Catherine P. Cook
Gary S. and Karen Cook
John L. and Nancy E. Cook
Kevin L. Cooper
Beth A. and Carlos Cordova
Kenneth T. and Maria S. Cornyn
Michael A. Costa
Jacqueline W. and Tom Courtright
Jonathan D. Craig
Jonathan D. Crans
Paul C. Crawford
William M. Crawford
John W. and Linda M. Creech
Salvatore J. Cristofano and 
 Laura Gosper
Charles E. Crotser
Jason A. Crotty
Andrew G. Crown
Dave and Jan Crowther
Nancy K. and Richard A. Croxall
William J. Csete
Erik R. and Nancy V. Cullins
Gary E. Cunningham
Mary Anne and 
 Stephen L. Cunningham
William G. and Camille D. Currier
Curtis L. Dahlberg
Dennis D. and Tracy Dalby
Ellen L. and Frithjof J. Dale
Burke and Rena Dambly
Barbara B. and Jeffrey Damerel
Steven L. Danny
Bob R. and Joan B. Daoro
Shandor G. and Heather C. Daroczi
James P. Dassel
Bobby J. and Gail L. Davis
Joseph K. and Julie Davis
Steven D. and Kathleen Davis
John L. and Barbara S. Dawson
Lena and William R. Dawson
Leo and Anna M. de Winter
Robin J. and Steven B. DeJarnett
Ben A. and Suzanne DeJong
Cheri M. and Donald A. DeJong
Robyn T. and Christoper J. Delﬁno
Patrick M. and Christina M. DeLong
Nancy D. and Stephen J. DeMartini
Anthony M. DeMattei
Ronald C. Den Otter
Daniel P. Dennies
Byron T. Dennis
Denise and Robert Denton
Bennett J. and Janice Derman
Brian B. and Cynthia S. DerMatoian
Sandra M. and William C. Descary
Arden M. and Robert T. DeVincenzi
Nirmala and Prithviraj Dharmaraja
Barbara G. and Daniel E. Dickey
George E. and Joanne Dierssen
Carl J. Dietrich Jr.
Scott L. Dilling
Terri D. and Tom J. DiStanislao
Steven H. Dittmann
Colleen Doerr
Gilbert M. and Maria L. Dominguez
C. Terry and Kathleen H. Dooley
Robert E. and Sharon E. Dooley
Kimberly A. and Mark I. Dorenfeld
Bryan J. Dornon
Bruce B. and Gari A. Douglass
Kelleen M. and Robert W. Down
Edward A. and Dianna L. Downey
Mary P. Dredge
Don C. Drew Jr.
Marie A. and Patrick J. Duffy
Hugh E. and Gloria Dugan
Art and Tuny Dunkley
James E. and Brightie Dunn
Harold R. Eade
Edwin B. and Kathleen D. Earle
Pamela A. Edmiston
John B. and Rachel R. Edwards
Kimberley J. and Tad W. Edwards
Barry Eibschutz
Robert A. Eley Jr.
John C. Eller and 
 Margaret Burns Eller
Lynda S. Elliott
Richard E. Ellison
Barbara P. and Daniel L. Elsberry
Kathleen H. and Leon Elwell
Anna-Louise and Michael J. Emrich
Duane H. and Marjorie G. Ericson
Robert J. and Sandra L. Espinola
David M. and Molly P. Evans
Jane E. and Luke A. Faber
Joseph W. and Lori J. Fabris
George A. Famalett
Henry J. and Kim Favier
Samuel P. Felix
Art Fernandez and Leah C. Stanley
Jose M. Fernandez and 
 Elisa Martinez
Mark R. and Cara G. Fernandez
Joseph E. and Mary L. Ferrara
Lewis G. Feuerstein
William B. Filbert
Sonia J. Fiorenza
Donald R. and Linda S. Fischbach
Daniel M. Fish
Florence E. Fisher
Gregory D. Fisher
Anthony J. Florentine
Robert A. and Sheryl E. Flores
Morrison and Liz Fong
Tenly Fong
Melinda K. Forbes
Maureen C. and William D. Forgeng
Bonny and Howard D. Fox
Michael G. and Connie C. Framberger
Jeff C. Frankston
Roger K. Frantz
Erin and Mark B. Fratkin
Joanna Frawley
Peggy and Ronald Fredson
Barbara E. Freeman and 
 Stanley F. Harkins
Karl A. and Jennifer A. Freeman
Cheryl and Loren W. Friesen
Vicki E. Frydenlund
Steven C. Fuhrman
Michael J. Furukawa
Dennis G. Gagne
Leesa M. and Mitchell S. Gagos
Alfred and Eleanor E. Galimba
Teresa K. Galluccio
Richard C. Gan
Robert P. Gardella
Katherine W. and Edward R. Garner
James D. and Patricia D. Garrett
Dirk J. Gaudet
Scott C. Gawel and Erin Olson
Michael J. and Virginia G. Genovese
James E. and Michelle E. Gharib
David B. and Shanda Gibbs
Paul D. Gibson
Heather R. and Richard B. Gilbert
John R. and Joyce Y. Gilbert
Lyle C. Gilbert
Richard L. and Nancy L. Gilbert
TKevin A. Gilhooly
Maria L. and Wesley J. Gill
Sonja S. and Gary G. Glassmeyer
Jon M. Glommen
Peter A. and Patricia E. Godinez
Robert N. and Lisa A. Goldwyn
Lilian L. and Gordon Gong
Wesley M. Goodhart
Les Goodwin
Polly Gorin and Robert D. Payne
Kerry and Leila Gough
Adam P. Graham
Dianne and Roland W. Graham
Larry J. Graham
Geraldine A. and Jurgen Gramckow
Terry Granstrom
Denise P. and Patrick K. Grant
Marc S. Greenberg
Edith Greene
Jeanie and Andy Greensfelder
Chase E. and Cheryl W. Gregory
D. Wylie and Janet W. Greig
Robert B. Grossman
Kimberly L. Groves
Merikay P. Guhring
Karen and Nick Guriel
Meri Kay and T. Keith Gurnee
Kevin C. and Molly P. Guthrie
Roger Guthrie and Nancy Pawlik
Floyd A. Hall
Brian L. and Carolyn Halla
Jens E. Hansen
Jess V. and Joan Hansen
Joy Hansen
Margaret B. and Patrick Haran
Jack and Stephanie D. Harkness
Jim and Polly Harrigan
Carol Pluhar Harris and 
 Randall Harris
James E. Harris and Anna C. Fraker
James G. and Margery J. Harris
M. Karl Hartwig
Kevin J. and Susan Hatheway
Allan J. Hauck
Candace J. Havens and 
 James A. Renning
George R. and Sue Hearst
Bradley L. and Dorothea E. Hedien
Kathleen and Scott E. Heidbrink
Marianne Heinen
Bret H. and Jessica L. Heintz
Karen A. and Ross S. Heitkamp
Barbara J. and Bill Hemenez
Gerald E. and Patricia A. Hempenius
Jeremiah J. and Leslie J. Hench
Catherine A. Hennelly and 
 Michael M. Peterseim
Michael L. and Michele L. Henry
Amy L. Herman and 
 Raymond H. Kennedy
Megan A. and Brett T. Herman
Clarissa Hewitt
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Lindsay Hicks
Juan P. Higareda
Harold F. and Patricia A. Hilker
Nancy J. Hilker and 
 Jeffrey M. Sulenski
Craig S. and Sandra Hill
Rush N. and Linda B. Hill
Randy J. Hirotsu
Amy E. and Robert E. Hite
Michael and Marion G. Hmelar
Suzanne Archer Hodgdon and 
 Richard L. Hodgdon
Denise A. and Paul W. Hodgson
Scott Hoffer
Clydene M. and 
 Joseph C. Hohenrieder
Kathryn J. and 
 Stephen J. Hohenrieder
Mark C. Holley
Dennis G. and Lynn Holligan
Steven W. and Lori C. Hollister
Brett D. Holman
Richard C. and Nancy E. Holzer
Sara and Thomas J. Hopper
Melanie A. and Timothy R. Horwath
Kirk A. Howe
Samuel L. Huerta
James G. Huffman
Stephen and Susan K. Hughes
Kwong Y. and Vivian M. Hui
Karen G. and Rex R. Huigens
Mary Ann and Oen Huisman
Leigh Humphrey
John F. and Norma B. Humphries
Randalle P. Hunt Moore
Gary P. and Karen W. Hunt
Mark T. and Debra F. Huntley
Melinda D. and Michael J. Huntoon
Barbara Hurley Silva and 
 David C. Silva
Dave and Marla Hursig
Mark A. and Michelle L. Hyland
Donald D. and Janis Idler
Kazuo and Mitsuko Ikeda
Marion M. and TSeirin Ikeda  
Mark A. Iles
Della V. and Julio C. Illingworth
Tyler J. Imoto
Dan and Becky Inskeep
Lisa Irot
George and Jacqueline G. Ivelich
Anthony T. Iwamiya
Randell H. and Kathryn B. Iwasaki
Nicholas J. and Patricia Jabuka
Richard C. and 
 Margaret M. Jacobsen
Robert A. and Marilyn Jake
Mary E. James
Jay N. Jamison
Frederick Jen
Cecilia M. Jenkins
Starr and Stella Jenkins
Heather B. and Wayne A. Jensen
Richard J. Jewett
Kent L. and Kristen H. Johansson
Barbara R. and Milton F. Johnson
David P. Johnson
Eric C. and Marilyn R. Johnson
John F. and Nancy L. Johnson
Marjorie A. Johnson
Gregory R. Jokela
Dane R. and Susan S. Jones
John F. Jones III
John F. and Dorothy J. Jones
Patricia L. and Richard E. Jones
Clay and Nita Judd
Andrew F. and Shirley L. Kahn
David M. Kane
Hansa and Ramesh M. Kapadia
Katie and Kenneth Karas
David and Nanette Karin
Annette T. and Cornell Kasbergen
Koji C. and Susan F. Kasuyama
Katherine O. and Thomas A. Kearney
Earl C. and Jean Ann Keller
Edward and Ingrid W. Kelly
Stanley W. Kelly
Thomas L. and Barbara Kemph
Eric W. and Karen M. Kendall
Amber W. and William R. Kennedy
Michael D. and Sally L. Kennedy
Scott Kennedy
Norman D. Kepner
Hyun Suk Kim Sin and Young E. Kim
David E. and Robin M. King
Joseph E. King
Stacey L. King
Thomas R. Kipp
Carolyn L. and Robert N. Kipper
Kim A. and Linda Kirchhof
George R. and Patricia J. Kirkpatrick
Terry Kite and Brigett L. Reilly
Eric J. and Jeanette L. Klein
Jane L. and Paul R. Kleinkramer
Edward S. Knowles
Mark P. Knudsen
Leigh J. Knudson
Peter T. and Nicola Kockelman
Robert J. Konigsberg and 
 Lisa Ozaki Konigsberg
Sharon D. Korn
David S. and Marcia C. Kornblith
Mamie and Masami Kosaka
Brian R. and Lisa C. Kramer
John R. and Michelle Krizo
Bruce A. and Judith Kronmiller
Karen A. and Steven H. Kuklin
Douglas E. Kulper
Frances S. La Mar
Doug A. La Porte
John S. LaBarbera
Robert P. Labrucherie
Brenda L. and Mark J. Lacey
Jill A. and Joseph R. Laia
Michael R. Land and Patricia Feeney
Henry W. Lane
Derek E. Lang
Robert J. and Rita F. Lang
Janice K. Langley
Jeffrey M. and Mary E. Lantz
Mary A. LaSalle-Rickert and 
 S. James Rickert
Steven C. Lau
Jason M. Laub
Cathleen M. and Jacques H. Laufer
Alan M. and Monica Laurlund
Butch and Laurie LaVelle
A. Calvin and Suzanne W. Laws
Gordon and Karen D. Lazarus
Lydia T. Le
Joel D. and Dawn Leadbetter
Fred E. and Irene Leavitt
Douglas Lee
Larry Lee
Phillip C. Lee
Thomas J. Lee
Lorlie H. and Jerry Leetham
Jennifer W. and Michael S. Leinbach
James N. and Patricia K. Leonard
Don L. Levig II
Eileen M. and Mark L. Lewis
Gregory Lichtwardt
Edward Limb
Kathlyn and Ron Lindeboom
George B. Lindner
Elisabeth A. Lippuner
Michel S. Litt and W. Patrick Manus
Lianne G. Liu
Elonda K. and Kenneth M. Lloyd
Kenneth S. and Susan M. Lockhart
Anita S. Long and 
 Derald J. Herinckx
Dixie K. and Ronald J. Lopes
Richard S. and Donna M. Loraine
Dale J. Lorincz
Jayma L. and Robert C. Lovejoy
John B. and Kathlyne E. Lowe
Warren C. Luce
James R. Luddon Jr.
Sharon T. Luna
Susan J. Lundquist and 
 Douglas J. Thornley
David A. Luzuriaga
Robert M. Lyman
Elizabeth and Kyle M. Lynch
Heather R. and Kevin P. Lynch
Michael L. Lynch
Michael G. Lyons and 
 Richard J. Morse
Jane Macedo De Veer
Gregory M. and 
 Judith W. MacGregor
John S. MacKay
Pat and Sue Madden
Nachiappa M. Madhavan and 
 Anusooya Subramanian
Phyllis Madonna
Debra L. Magana
Kenneth V. and Jann Malone
Edward Manash
Harold J. and Audrey E. Mantle
James L. and Lori L. Maraviglia
Edward H. and Ruthanne G. Marble
Joseph A. and Florence K. Marca
Tom and Janice Marks
Pamela J. and Rudy Marquez
Audrey M. Marsalek
William D. and Ann M. Marsalek
David C. and Karla I. Marshall
Robert F. and Navarre Marshall
Howard A. and 
 Madelyn B. Marshburn
Jennifer A. Martin
Gene and Margie Martinez
Sheila M. Martinez
James and Janice Marvin
Andrew P. and Marilyn V. Mascsak
Debra S. and Martin W. Mason
George D. and Barbara M. Mason
Kristen M. Mason
Kevin and Cheryl Mather
Robert H. Matsushige
Emily Mau
Myron D. and Marilyn G. Maurer
Linda M. and Phillip E. Mazur
William E. Mazzocco
Peter and Aleida McAfee
Clinton S. McBeath
John R. and Margaret A. McCarthy
Patrick McCarthy
Cynthia Y. and John H. McClenahan
Robert E. and Mary E. McCorkle
Ian S. and Tamra L. McCoy
Lud and Barbara McCrary
David W. McDonald
Jamie S. and Neal S. McDougal
Kevin J. and Sandra D. McEntee
Robert R. McGill Jr.
Steven W. McIntosh
Mark McKean
Kristina I. McKinlay
Nancy E. McKinven
Thomas M. McLean
Debbie W. and John P. McManus
Brenda G. and Larry D. McNabb
Christopher A. McNichols
Barbara J. McQueen
Marilyn L. McRae
Ben and Jo McRee
Charles L. and Mardy N. Meadows
Debra F. and Dwayne S. Mears
James L. and Janice G. Meeder
Howard F. and Donna Mehlschau
Marcia K. Meier
Henry and Nancy O. Melgares
Gemma and Hector J. Membreno
Todd L. Mendenhall
Ernest C. and Leslie A. Mendes
Michael J. Mendes
Elaine C. and Rick L. Menz
Heidi L. Merkins
Jane Metcalfe and Louis Rossetto
Carl F. Meyer
Charles A. and Kathleen T. Meyer
Lesley L. Miles and 
 Charles D. Weston
Baxter E. Miller
Dodd W. and Rebecca M. Miller
Joel B. and Patricia L. Miller
Daniel L. Mitchell
Nicholas A. Mitchell
Lori E. Mizuguchi
Michael W. and Mary Anne Mobley
Fred C. Modseberger and 
 Janey C. Stark
Michael G. and Winifred L. Mohr
Mark K. Montgomery
John A. and Linda Moons
James J. Moore
Thomas R. Moore
Patricia C. and Richard Mora
Debra and Ruben Morales
Donald H. and Dian Morelli
Betsy and Greg Morgan
Larry Morgan
Eric G. and Olga Morham
Dennis and Susan Moritz
William Morrison and 
 Pamela A. Scrutton
Cornel N. and Regena Morton
Elizabeth A. and Robert C. Mott
Charles H. Motte Jr.
Clark and Ellen Moulthrop
David C. and Jill A. Muhs
Frances M. and William H. Muller
Gabriele and Robert Mullinax
Gerry and Maryalice C. Mulvey
Jeff and Paula Mundorf
Sammy M. Munoz
Cary S. Murakami
Lorenzo Murguia
Stephen J. Murphy
Stephen J. Murphy
Gail H. and Jules D. Muszel
Larry Myrick
Margaret Chase Society cont…
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Anonymous Donors (3)
Steven F. and Cindy R. Aaron
Ben C. and Judith C. Abatti
Patricia A. and Stephen F. Abbott
Jack and Albena R. Acampora
Martin A. Acampora
Emmanuel K. Adwere
Michael N. Agostino
Archana and Rajesh K. Agrawal
David A. and Erin R. Ainsworth
Bea and Gene E. Aksland
Brian D. and Tamara E. Alexander
Christine A. and 
 William G. Alexander
Julie and Michael A. Alexander
John E. and Ann M. Algeo
Jennifer A. Alleman-Sposeto
Andrew M. and Deborah A. Allen
Derek R. Allen
Glenn N. Almquist
Donald M. and Susan H. Alpiner
Cheryl L. Altman
Ahmad and Mary Amir
Richard H. and Carol Andersen
Beth F. and Thomas G. Anderson
Don A. and Barbara J. Anderson
John T. and Christine H. Anderson
Kathryn C. Anderson
Maribelle and Michael Anderson
Mona E. and Roland W. Anderson
Myles B. Anderson
Nancy E. and Paul W. Anderson
Rodger J. and Stevie Anderson
Casey H. and Dianna L. Andrews
Matthew J. and Susan B. Andros
Jack E. and Debbie L. Angel
Norman R. Angell
Mary Annesley
John Anthoni Jr.
Marcia L. and Ronald P. Antipa
Andrew H. and Rochelle R. Anzaldo
John V. and Linda Anzalone
Peter D. and Audrey Arancio
Joni M. and Michael T. Armstrong
Mary A. Armstrong
Kelly K. and Brian K. Arnett
Bruce and Sara T. Arnold
Rose F. Artindale
Christopher C. Ashley
David L. Atkinson Jr.
Susan N. and Charles B. Atlee
Thomas A. Atmore and 
 Dana M. Bilvado
Geoff R. and Catherine H. Austin
Rogelio Avalos
Ryan M. Azus
Lawrence R. Baer and 
 Stephanie D. Klein
Kevin D. and Mary E. Bailey
Brian D. Baird
Bruce Baird
Joe L. Baird
Deborah A. and Paul A. Baker
Donn and Jean Baker
Monty A. Baker
William J. and Terri J. Baker
Jim E. Baldovin
Dean A. and Kathy A. Balough
Matthew Bangert
Linda C. and Robert Barbera
Christine E. Barkdull
Susan Barkis
Joel R. Barlow
Gregory Alan Barnet
Jeanette F. and Walter A. Barr
Maria C. Bartelt
Karen Bartleson
Christine A. and Louis A. Basile
Debbie and Richard J. Basile
Thomas J. and Wendy C. Bastis
Edgar J. and Elizabeth L. Batchelder
Christine L. and Edward G. Bauer
Bryan C. Baum
Meredith L. Baum
Barbara M. and Manny H. Bautista
Linda S. Baxter
Arnold S. and Enid Bayer
Joseph E. Bayless
Jacquelyn A. Bazley and 
 Richard Brodzinsky
Mary E. and David P. Beatie
John E. and Karen J. Beaton
Diana N. and Arthur Beckman
Bob Belcher
Katherine M. and Kurt E. Belﬁls
C.T. and Mary Bell
Thomas J. and Janet L. Bell
Harry A. Bellows III
Anthony M. and Perrin M. Belway
August and Robin Benson
Peter H. and Ida Mae H. Berg
Hannah S. and John R. Bergen
Barbara and Bryan Bergsteinsson
Patricia D. and Phillip J. Bernard
Patti L. and Thomas Bernard
John C. and Theresa C. Berringer
Andrew L. and Janet C. Bertagna
Greg R. and JoAnn V. Beserra
John P. Bessire
Susan and Walter Bethel
Anne F. and Paul R. Bianchi
John A. and Vinnie M. Biberdorf
Randy R. and Norma Bichler
Elise and Fred Bicknell
Phillip H. Biles
Laurie and Steven Bird
Karen M. Birks
Charles W. and Diana L. Bishop
Karen and Thomas F. Bishop
Margaret and Michael J. Blach
Benjamin R. and Jennifer Black
David M. and Rebecca J. Black
James R. Black
Jennifer M. and Paul Blackburn
Lori Ann G. Blackburn
Heather Blair
Mark C. and Victoria A. Blethen
Stanley J. Blois
Brian J. and Jeannette M. Blomquist
Brian R. Bloom
Anne T. and Sinclaire W. Blythe
Craig and Pat Boblitt
David M. and Anne C. Boccignone
Dwain M. and Janet L. Boettcher
Bryan and Linda Bone
Cricket Handler and Jerry Boots
Laurie L. and Lawrence M. Borello
Sylvia A. Borges
Bill and Lynnette Borgman
Angela and Norm A. Borin
Concepcion R. and 
 Victor Franco S. Borlaza
Christine M. and Stephen J. Borra
Simon Boughey and Lola Mofﬁtt
John F. and Nancy D. Bouldry
Mary and Peter D. Boulton
Michael D. Bouquet
Warren C. and Elaine E. Bourdette
Charles A. and Jeanne Bove
Cynthia W. and John H. Bowen
Stacy L. and John D. Bower
Robert D. Bowman
Betsy Bowyer
Bradford L. and Emily A. Boyes
Aiyana L. and James J. Boyle
Patrick J. Boyle
Randall L. Bradley and Caron Taylor
Randall S. Brame
Martha L. and Russell W. Brand
Kathy and William J. Brandenberg
Richard L. Brannan
Dianna L. and Richard Branning
Thomas P. and Gladys G. Brannum
Erling A. and Karen M. Breckan
Charles H. and Nada Y. Breidinger
Nicolette and Richard Breschini
Nancy Brichetto Ogden and 
 Roy E. Ogden
William D. Brick
Bonnie and Mac Brinton
Kurt M. Brockett
Ryan M. Brockett
Dale R. and Kathie Brogan
Ann N. Brooks
Damien P. and Carolyn Brooks
Elizabeth Brooks
Jon S. Brooks
Deborah M. and John R. Brown
Joel N. and Kapualani B. Brown
Michelle M. and Steven Brown
Lawrence W. Browne
Mary E. and Scott D. Brownell
Elizabeth C. Brownewell
Becky and Paul Brownﬁeld
Barbara M. and John P. Bruce
Carl Beck Society
Carl “Gus” Beck, Future Farmers of American chapter advisor, organized the first Poly Royal in 1933.
These individuals donated $250-$499 between July 1, 2006, and June 30, 2007.
TDeceased
Dave and Karen Walker
Linda M. Walker
Hilary Holmes Walsh
Kevin L. Walter
Louis K. L. and Susan C. Wang
Sharon E. Ward
Jackie and Todd Warden
Gustav N. and Ruth E. Wassel
William P. Wathen
Julie A. and Michael T. Watson
James M. and Patricia L. Wayman
Jodi P. and Jeffrey L. Weaver
Robert E. Weaver
Cheryl G. and Michael J. Wecker
Robert J. Weiss
Donald J. and Jennifer C. Welch
Everett E. and Susan E. Welch
Bryce Lee E. Wend
Joel D. Wessenberg
Andrew P. and Susan L. West
Laurence B. and Susan Westall
Dale J. and Michelle R. White
Jerold R. White
Kennon H. White
Deborah and Jim Whitson
Duane N. and Patricia V. Wickstrom
Elizabeth Wightman
Robert W. Wilbur
Iva R. and Robert B. Wilcox
Ruth E. Wilhelm
John K. and Mary L. Wilhelmy
Steven C. Wilhite
John S. and Pamela E. Wilkinson
Marie M. and Steven F. Will
Kathleen and Keith Willerton
Steven D. Willey
Michael S. Williams
Susan L. Williams
Harriet M. and Larry F. Winsten
Carl J. and Maribeth T. Wirdak
Harry K. Wolf
Joseph M. and 
 Maxine M. Wollenman
Wayne H. Womer
Denise and Jay Wong
Dick W. Wong
Charlotte A. Wood
G. Arthur and Roberta Wood
Kelley and Sheri J. Wood
Roderick E. and Ting Woodman
Dennis H. and 
 Margaret M. Woodrich
Anne W. Woods
Alan and Laura Woolery
David A. and Bonnie F. Woolworth
Michael G. Wozniak
David A. Wright
Alan and Julie C. Wu
Daniel K. and Tina Wu
John W. and Zaza H. Wu
Eric Yang
Hiroko and Mario Y. Yanigiharo
Emil A. and Miyo K. Yappert
Philip M. Yee
Russell L. and Alice F. Yensen
Steven H. Yoneda
Laura J. and Daniel L. Yorke
Crystal L. and Richard A. Young
Michael J. and Tina Young
Greg and Sylvia Yrigollen
Peter F. Zanger
Linda R. and Raymond F. Zeuschner
Edward D. Zimmerman
Alberta M. and Anthony J. Zuanich
Larry and Florence Zysman
Thomas Najarian and Susan Unkel
Donald E. and Becky Naumann
Christine M. and Steven L. Navarro
Anna M. and Jon P. Negranti
Scott W. and Sharon B. Neiman
Christine D. and Rolfe D. Nelson
Robert A. and Marcia A. Nelson
Katsuji Nerio
Delia and James Netto
Stephen R. Newburn
David R. and Sharon A. Newcomer
Patrick W. Newton
Maria P. and Michael N. Ng
Huy T. Nguyen
John M. Nissen and 
 Charmaine Howe
Daniel H. and Karen S. Nitta
Cheryl J. and Keith E. Noland
Tammara L. Norman
Brian K. and Susyn C. Normington
Linda and Nish Noroian
Angela and Kenneth Norton
Craig D. and Delanie B. Norton
Jeff Norton
Robert W. and Judith D. Norton
Kenneth R. Nurisso
Mary K. and Steve D. Nyeholt
Joseph S. and Karen K. O’Brien
Geoffrey C. and Sandra L. Odell
Michael J. Ohki
Timothy R. Ohm
Brian L. Okamoto
Diego and Cynthia M. Olagaray
Cathy C. and Ronald J. Oleson
Paul A. Olgaard
Christopher C. and Natalie L. Olson
Leland P. O’Reilly
Susan E. O’Reilly
Steven R. Oriol
John S. and Laura B. Orradre
Michael B. and Francine Ostrow
Laurie L. and Semik Oungoulian
Laurel A. and Michael Oxsen
Frank L. Pahkamaa and 
 Melody R. Schepp
Carol D. and Lawrence T. Papay
Robert J. Parry
James V. and Kari K. Pascoe
Frank Paton
Daniel B. and Sara W. Patterson
Kathryn P. Patterson
Marlene S. and Robert G. Pearson
Richard E. and Jane L. Peattie
David F. and Shannon K. Perdue
Santiago Perez
James R. and Toni J. Phillips
Carter Pierce
Michael G. Pircher
Paul A. and June M. Pitt
Lorraine A. Placido
Stephen C. and Suzan J. Plath
Alyssa Plicka
Timothy R. Plumb and 
 Penny J. Sullivan
Lori J. and Steven S. Plummer
Gudrun H. and Wolfgang H. Polak
Fredrick and Linda Pope
Albert V. and Anna M. Posner
Denis Potter
Robert C. Potter and Teri L. Tarshis
Angelo M. and MaryAnn Pozzan
Jonathan and Elizabeth Price
Catherine Price
Susan S. Price
Kathryn S. Prickett
Karen E. Quick-Suryan and 
 Steven J. Suryan
Daniel C. Quinn and Cindy S. Rusler
Bill Rader
Cynthia E. and David M. Radovich
Ronald M. Radziner
Kurt R. and Veronica P. Raffetto
Neil G. Rains and Sharon Berg
Donald A. Ramberg
Barbara E. and Christopher P. Ramm
Gilbert J. Ramos
Walter R. and Geri Raymond
Stephen D. Reade
Leonard J. and Phuong T. Reder
Neil L. Redmond and 
 Jennifer A. Scarano
Cami A. and Terry R. Reece
Michell and Robert E. Rege
Joseph G. Rehrmann
Marilyn K. and Steven R. Reiter
Mary L. Renard
Ruth B. Renihan
John M. Rentchler
Laureen and Ramiro M. Reveles
Robert G. and Patricia L. Reynolds
David W. and Sarah G. Ricci
Deanne and Todd Richard
Daniel and Kathryn Rider
Deanna and Max E. Riedlsperger
Violet and William Rieke
Mikki and Richard J. Riella
Daniel P. and Irene Riley
Michael J. and Paula A. Riley
David J. and Marisa R. Riparbelli
Erica N. Roa
Susan M. and William E. Roberts
Wyndham and Ma Ana M. Robertson
Eric N. Robinson
John Rocha
Joe J. and Vivienne Rochioli
Gordon and Shirley R. Rock
Darrell S. and Amy T. Rockefeller
Carmen R. and Leonardo Rodriguez
Isabel A. and Orlando Rodriguez
Eileen and Richard Rogers
Ronald V. Ronconi
Jennifer N. and Thomas C. Rose
Jeffrey S. and Lisa Y. Rosendale
Lisa K. Roslund
David A. Royce
Earl C. and Susan A. Ruby
John A. and Carole Ruffo
Carol and Steven Ruiz
Ronald K. Running
Stuart K. Running
Cynthia H. and David B. Runstrom
Jodie and John F. Russi
Christopher and Lee Rutter
Cheryl M. and Louis E. Ryan
Jeffrey and Aimee Sa
Ronald I. Sakahara
Celia M. and Frederick J. Saldana
Barbara J. and Risto M. Salo
Aija Z. and I. Michael Samloff
Carol H. and Mark E. Sampson
Gail and John B. Sanchez 
Robin A. and Stephen M. Sancimino
David L. Sanders
Lee J. Sapaden and Ana Marcelo
Teri L. and Steven L. Sartain
Allen K. Saute
Laurie H. and Robert J. Saxton
Joseph A. and Margee Scannell
Sally Scaroni
Craig and Kim Scheidt
Steve W. Schiller
Darin J. and Jody L. Schoolmeester
John J. Schroder IV
Susan R. and Van N. Schultz
Andy & Cass Schwartz
Eric Schwartz
Kenneth E. Schwartz
Eric J. and Traci L. Schweﬂer
Kathleen M. and Roy Scialabba
Larry A. and Susan J. Sebastian
Jeff A. and Sharon R. Segars
Jean B. Seitz
James A. and Nancy Sena
Diane S. and Nail Senozan
Brook E. and Janel R. Seraﬁno
John K. and Teri R. Shaffer
Hamid R. and Nejla Z. Shamsapour
Julie L. and Russell J. Sharer
Charles E. Sheidler
Richard L. and Mary Shelton
Michael R. and Deborah Shepherd
Barry M. and Julie C. Shiller
Cynthia Garretson Shurtleff and 
 Robert D. Shurtleff
Consuelo J. Sichon
Michael L. Silacci
Joseph V. Silva
Ronald E. Silva
Kenneth J. and Joelle Silveira
Patricia Sims
William H. Sloan Jr.
Robert W. Small
Ann and Michael V. Smith
Bruce A. and Margie J. Smith
Charles E. Smith
Frances M. Smith
John J. and Phyllis V. Smith
Mary Jane and Ralph D. Smith
Michael B. Smith
Michael D. and Mona K. Smith
Richard M. and Birgit M. Smith
Robert W. and Ruth Ann Smith
Teresa Smith
Wilbur H. Smith III
Henry C. and Judith W. Smither
Thomas A. Solomon
Dudley J. and Cynthia J. Sondeno
Allan A. Soriano
Brian B. and Lorraine L. Sorrick
Daniel Souza
Liz A. and Scott A. Souza
Derek A. Spalding
Elbert O. Speidel
James E. Stafford
Keleko Stahler
Anthony C. and Elizabeth A. Stallings
Stacey M. Stanek-Fairbanks
Cameron A. and Marlene E. Stante
Carolyn J. Stefanco and 
 A. McGuire Gordon
Kathleen M. and 
 Robert L. Steinbaugh
John R. and Leslie W. Steinbeck
Eric B. Stenson
Robert D. and Amy M. Stets
Jeanette L. and Michael A. Stevens
Judith A. and Thomas R. Stevenson
Bridget K. and Ronald G. Stokes
Bruce F. and Sharon L. Stokes
Gilbert H. and Janice D. Stork
Jeffrey M. Stought
Lisa and Randy Stromsoe
Carl F. Stucky
Gwin C. Stumbaugh Jr.
Kirk Sturm
David and Joni K. Summerﬁeld
Cindy and Ron Summers
Harold J. Summers
Lawrence Sun
Christopher G. and Andrea T. Surﬂeet
Sharon A. and Dale A. Sutliff
Roger G. and Sheryl A. Svendsen
Donald J. and Susan J. Sverchek
Tom and Mercedes Swem
David L. and Virginia B. Swendson
William C. and Laura L. Swift
Nanette and Robert H. Sypowicz
Teresa M. and 
 Waldemar B. Szwajkowski
Gregory L. and Robin Taber
Michael T. and Jeanne L. Tate
James L. Taylor
Jana D. Taylor
Patrice A. and Thomas B. Taylor
Patricia D. Taylor
Diep N. and Laurence R. Teachout
David A. TeVelde
Margaret G. and Johnie Thomas
Robert M. Thomas
David D. and Ruth S. Thompson
Lois M. Thompson and 
 Frank J. Wasley
Michael K. Thorsted
James P. Thropp Jr.
Leo Tidwell Jr.
Dorothy M. Tillman
J. Andy and Patricia Tiura
John C. Tognoli and 
 Jhenipher K. Raskin
Richard P. and Dorothy C. Toulson
Marilyn L. Troxler
Matthew P. Truchinski
Calvin L. Truesdale
Peter Hon D. and Nga Truong
Benjamin W. and Kelly C. Tulloch
Diana I. Turlik
Diana Turnbloom
Fredric M. and Dorothy A. Tuzzi
Richard L. and Kittie S. Udd
Bobbie and Paul Ueunten
Christine and Rocky N. Unruh
Nannette M. and Bill Van Antwerp
Frank L. van Gilluwe
Bridget G. and Scott P. Van Remortel
Willem L. and 
 Margaret Van Wyngaarden
James A. Vangelos
Tom and Catherine VanSlack
Thomas C. and Linda E. Veblen
Nancy and Zachary A. Vella
Jacob W. and Katherine O. Verburg
Arlene and Larry Versaw
Arthur D. and Michelle F. Veyna
David A. Vieler
Terry A. and Wynter K. Vik
Deborah Villa
Richard J. Vincent
Simone and Tom Viola
Harald M. and Paula S. Vogl
Nancy A. and Thomas J. Vogt
William A. Volgarino
Alexandra T. and Randall J. VonFeldt
Carl F. and Mary K. Voss
Jacob C. Waddles
Michelle L. and Scott J. Wagner
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Carl Beck Society cont…
Ray M. Buban
Gregory F. Buchanan and 
 Christine J. Kolberg
Joyce S. and Norman R. Buller
Ted and Terri Bumgardner
James C. Bunnell
Robert L. and Tamra J. Burgard
Mary A. and Ronald B. Burk
David L. Burke
Sharon K. and William M. Burke
Douglas K. and Jani S. Burkhart
Jane A. Burley
George A. Burman
Mary K. Burns
Brent R. and Karen D. Bush
Peter J. and Elizabeth M. Bussett
Rex D. and Martha L. Buthmann
Robert W. and Ella M. Butler
Heinz L. and Sharon J. Butner
Andriy Bylov
Brian E. and Lesslie M. Cafferty
Jack P. and Jeanette L. Calandra
Gary C. Calderaz
Bernardino A. and Sylvia E. Calderon
James F. and Mary Jane Calkin
Linda A. Callison
Paul and Susan S. Cambon
Bruce S. Cameron
Caren and John K. Cameron
Edwin A. and Kaye Camp
Gregory J. and Kathleen A. Campbell
David H. Canepa
Christopher M. Canoles and 
 Marisa J. Hurlbut
Frank R. and Kathryn Canova
John G. Capell
Raphael Capon
Catherine J. and William E. Carle
Michael J. and Brenda K. Carlisle
Carl A. and Christine Carlson
Robert G. and Ruth C. Carlson
William H. and Susan L. Carlson
Michael B. and Miriam L. Carmona
Carey E. and Clinton A. Carpenter
Mary A. Carrisosa
Dennis Carroll
Glenn A. Carter
William L. and Mary Ann Carter
Chris Cartsonas and AJ Emmons
Thomas E. Casselberry
Elizabeth M. and 
 James M. Castignani
Edward C. Castle
Robert V. Cattey
John B. and Suzette L. Cauﬁeld
Patricia J. Caulﬁeld
Walter M. and Jeannie Cecka
Mary A. Cerniglia
Daniel H. and Charlene K. Chabot
Mark D. Chadroff and
 Dianne M. Sullivan
Diane I. and Frank W. Chambers
Allan Y. Chan and Florence Y. Fong
Christina Y. and Yuenkee Chan
Brent A. Chancellor
Dianne D. and James C. Chandler
Peter A. and Robin K. Chandler
Derek S. Chang and Stacey Lee
Fu-Lien Chang and Yuri Yamashita
Christine S. and Terry L. Chapman
Fred and Terri E. Chapman
James P. and Barb T. Chappell
Amy E. and Halbert W. Charter
Henry V. and Inell A. Chase
Harbir and Ved Chaudhary
Aron L. and Mari M. Chazen
Boyd K. and Dorothea T. Chee
Kent V. and Sharon F. Cheeseborough
Chaoying Chen and Jianhan Guo
Race J. and Shan-Shan W. Chen
James S. and Amy E. Chergey
Jim and Kim A. Chicoine
Lily Chien and Stephen Y. Wong
Bae S. Chon
Lai and Ting K. Chow
William O. and Helena L. Chow
Thomas C. and 
 Elizabeth M. Christensen
Dorothy J. Christian
Robert W. and Sandra J. Christian
Dorothy I. and Robert C. Christie
Constance Christodulis
Cynthia L. Chubbuck
Eur J. Chung
Kevin D. Chung
Sun Y. and Sung S. Chung
Darrell A. and Diana M. Cinatl
Bruce W. and Lorraine Clanton
Jeffrey M. and Sara E. Clarin
Christopher D. and Susan J. Clark
Richard L. Clark
Barbara J. Clarke
Philip J. and Donna J. Clarke
Carla C. and Tyler K. Clemmer
Catherine L. and Gregg S. Cobarr
Kathleen A. and Robert Cohen
Lisa C. and David L. Cohn
Alison and Allen R. Cole
Anthony L. Collins
Diane R. and Robert J. Colvin
Claudia and E. Richard Conger
Hale and Sue Conklin
John B. and Judith L. Connely
Christopher A. and 
 Sharon D. Connors
Jane Lyons Conover
Debbie and Jon Conrad
Richard F. Conrad
Joanna M. and Todd A. Conrado
Verna L. Constantine
Cynthia M. and John E. Cook
Joseph J. and Trudy J. Cook
Terry D. and Marybeth H. Cook
James K. and Patricia S. Cooley
Penny Cooper
Rick F. Cooper
Rory A. and Rosemarie Cooper
Sean R. and Cindy A. Cooper
Steven R. Cooper and 
 Clara C. Martinez
Marc E. and Carrie Cope
Sara L. Cordell and James A. Mekis
Linda K. and Michael R. Cordero
Alexander and Jeanette K. Cornelius
Robert E. and Sue Cornell
Mary A. and Tony F. Correia
David A. and Kerri L. Costa
Douglas A. Cottone
Kathrine K. and Thomas E. Coull
Stephen A. Coutts
David L. Couture
Rod W. Couvrey
Charlene V. and Scott D. Cowan
Craig A. Cowan
James P. and Catherine Cox
Stephen M. Craig and 
 Claudia D. Grebe Craig
Mary R. Crebassa
Edwin H. and Mary F. Crist
Laura J. and Vincent C. Crooks
Ralph W. Crosby
George M. and Linda W. Crosier
Barbara C. and Robert L. Crowell
Alex G. Crozier and Judith A. King
June Y. and Michael A. Cruz
Mary M. and William R. Cucci
Marci S. and Charles D. Cunningham
Patrick G. and 
 Beverley M. Cunningham
Joanne and Ross Currie
Susan M. Curtis
Eric C. Cusick
John H. and Susan B. Custer
Edward and Maxine L. Czisny
Steven P. Dahl
Cindy and Douglas H. Dannevik
Carlotta R. and Robert P. Dathe
Leonard and Patricia Davidman
Kirk E. and Nancy B. Davidson
Bruce G. and Diane D. Davis
Carolyn M. and Mark W. Davis
Dellwyn L. and Pamela S. Davis
Karen M. and Richard A. Davis
Michael W. Davis
Stephen K. Davis
Henri T. and Tracee de Hahn
Becki L. De Koning Tyner
Rafael de la Fuente and 
 Tracy L. Schuster
Jan de Witte
Danielle De Zorzi
Mackey W. Deasy and 
 Monica N. Ryan
Leonard W. Deaton and 
 Mary A. Miller
Charles W. and Roxane DeGarmo
Christopher S. Dei
Scott M. and Jo Lynn Delanty
Donald S. and Paula Delay
Denise A. and James H. DeLong
Lori A. DeMatteis
Dwight H. DeMay and 
 Janne C. Corneil
Brenda J. Dennahower
Thomas E. DeRoza
John H. DeRuiter
Ann P. and Robert H. Desautels
Steven and Linda Desimone
Michael C. Desmond
Dan Devoy
Julie A. Diangson
John M. and Kathleen H. Didion
John L. and Pat Dieli
Robert R. Diener
Joan C. and Tim Diestel
Cheryl L. and J. Douglas Dinjian
Robert A. Dinovo
David A. and Loree Doan
J. Cliff and Shari L. Dodd
Mitchell F. and Kristynn K. Dolezal
Donald A. and Ingrid H. Dolly
Mark G. Dolson
Debra and Stephen Dombrink
Ryan C. Dominguez
Thomas C. Donnelly
Margaret M. and Dennis P. Donohoe
Joan E. and William G. Dorey
A. Frank and Janice L. Doting
Donald J. and Joan M. Doubledee
Leslie J. Dougherty
Ann and Richard B. Dozier
Ruth Drandell
Douglas K. Droney
Joseph P. and Mary S. Drucker
Richard C. and Shirley G. Dudley
Jacquelyn H. and Michael L. Duffy
Timothy J. and Kathryn E. Dugan
Mary A. Duggan
Carol J. and David L. Duncan
Floyd and Donna H. Dunn
Raymond W. Dunn
Khen N. and Sarah P. Duong
Michael R. and Nancy E. Durbin
Charlena and Sonny S. Durongwong
John J. Durrenberger
Philip E. Dutton
Thomas A. and Susan L. Duval
Lynn M. and E. Ruth Dyche
Joseph B. and Patricia C. Earl
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Ronald C. and Barbara Edman
John and Lynn Efutich
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Scott E. and Suzanne E. Ekman
Robert T. Elliott
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Mike and Donna Flatt
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Carl Beck Society cont…
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Carol and Warren A. Sinsheimer
Alan A. and Patsy A. Sisco
Wayman W. Sit
Ian T. Sizto
Savina M. and William M. Skeehan
David and Kayce D. Slade
John P. and Marian C. Slattery
Nancy B. and Thomas B. Sleeman
Kenneth D. Smyth
Jeffrey A. Snider
Joseph S. and Yvonne M. Solari
Michael A. and Susana C. Sollazzo
Edward R. and Elizabeth Song
Susan and Tinus Sonsma
Fereydoon F. and Rhonda P. Soofer
William G. and Michele L. Sooy
Charles S. Spain
Christine A. Spencer
Laurene Spencer and 
 Michael K. Wood
Cameron and Douglas E. Spitznagel
Arthur and Kristine Spoo
Carl Beck Society cont…
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Donald W. Sprague
Gene and Jean Starkey
David and Janet Stebbins
Michael W. and 
 Margaret J. Stebbins
Christine M. and Dan Steiner
Alan W. and Carol Ann Stephens
Jeanne and S. V. Sterling
Robert S. and Angelica Stern
Michael J. Stewart
A. William Stillman Jr.
Kurt M. and Terri J. Strain
David L. Strathearn Jr.
Robert S. Street
William R. Stretch
Jeffrey W. Strong
Steven W. Strong
Anne M. and David F. Stroud
Theresa E. Strunk
Janet A. Stucke
Frank J. and Krista Stuhr
John K. and Leslie A. Stumpf
Joseph M. and Patricia M. Stutz
Mitchell D. and Celia Stuve
Linda E. and Robert A. Styerwalt
Robert D. Suderman
Marjorie C. and Sam O. Sue
Deborah W. and Kevin J. Sullivan
Judson B. Sutherland
Jackie L. Sutton
Richard D. and Stephanie A. Sutton
Alexandra A. and 
 Stephen M. Swanson
Lillian J. Swanson
Michael and Pamela Swartout
Kathleen and Steven K. Sween
John F. Sweeney and 
 Stacey E. Stevens
Andrew D. and Elizabeth A. Tait
Michelle M. Tanaka
Michikazu J. and Signe A. Tao
Cindy and Richard D. Tarver
Sheila A. Tatum
Gail E. and Paul E. Taylor
Jesse S. and Robin J. Taylor
Nicholas and Crystahl Taylor
Michael A. and Jeanette L. Thatcher
Rose M. Theis
Darcie L. and Nicholas M. Thille
Carol P. and Neil Thom
Dale R. and Sylvia B. Thompson
Kristin E. and 
 Christopher I. Thompson
Robert D. Thompson
Robert S. Thompson
Rosemary E. Thorne
Timothy Timon
Cindy and James V. Tindaro
Rita J. and Michael A. Tischler
Pauline and Perry Tjaarda
Alison M. Tjosvold
Vanessa J. Tolley
Sally A. Tomlinson
Cynthia K. and Russell F. Toran
Richard L. and Andrea A. Toriggino
Francine E. Torrigiani
Gary A. and Kelley G. Toschi
Aimee M. Toth
Robert E. Town
John K. and Marcy H. Towns
Daniel A. Troy
Claudia and Robert J. Trudeau
Alexander J. Tsai
William H. and Patricia Tsai
Ke-Ping and Susan Tsao
Howard H. and Michele P. Tsuchiya
David and Lynda Turner
Robert D. and Cynthia A. Tusan
Alan B. and Denise B. Tyler
Carolyn M. Ukena
Mark H. and Mary K. Unland
Mark T. Unruh
Alan M. and Karen W. Usas
Esteban Valverde
Christian W. and Janet Van Beurden
Barbara J. Van Ness
Gary L. Van Ness
Arlene and Bill Van Ryn
Robert D. and Karen Vance
Janice and Randy L. VandenBrink
Cynthia W. Vandiver
Cynthia D. and James D. VanHorne
John J. and Marian L. Vanzee
Larry and Mona Vasquez
Allen R. Vaughan
Dennis M. and Susan Veeh
Jeffrey S. Venegas
Jerry and Adella A. Venneman
Jon L. and Melinda M. Veregge
Samuel G. Villa
Maria D. and Saul V. Villanueva
Thomas A. Vincze
Jessica B. Viramontes
Gina and Mitch Visser
Georgiena and Leonard Vivian
James W. and 
 Martha G. Von Stockhausen
Shawna A. Von Stockhausen
Steven A. and Margaret Vonk
Kimberly E. and Darren K. Vorrath
Jamie H. and Randall C. Voss
Phuong T. Vu
Joseph J. and Yolanda C. Waddell
Robert N. and 
 Rose Marie Wagenaar
Christina A. and Edward A. Wagner
Cynthia A. and Mark G. Wagner
Denis E. Wagner
John and Shara Wagner
Angela B. and James P. Wagoner
Lewis L. Wakeland
Mary Lou Walbergh
Alan P. Walker
John C. and Marion M. Walker
Richard P. and Marlyn Walker
Richard H. and Grace P. Wallace
Samuel G. Wallace
David L. and Margaret S. Walrath
Kendra A. and Christopher T. Walsh
Bradley J. and Marie B. Ward
Terry Ward and Judith Barrett
Richard M. and Nancyb Warner
Richard L. and Ethel R. Warren
Tamara L. and Thomas A. Wash
Franklyn D. Washington and 
 Rutlandra K. Hodges
Cathy A. and Kimball K. Wasick
Susan G. Waterbury
Diane M. and Richard A. Webb
Dan M. and Toni C. Weeks
Kerry E. and Maurice Weir
Gary L. Weisenberger
Heather L. Weldy
Michelle M. and Scott E. Wendler
Paul J. and Deborah L. Wenger
Barbara J. and Richard Werth
Rosemary and Steve F. West
Wayne West
Paul T. Weubbe
John T. and Robin M. Whates
Jeffrey S. and Victoria G. Whitaker
Judy A. and Stephen M. White
Randall J. Whiteaker
Gary A. and Roberta L. Whitmer
Jennifer M. and Robert R. Wickwire
Charles R. and Shawn Wideman
H. Glenn Wight and 
 Judith W. Abbott
M. Wilbur and J. Christiansen
Annette C. and Donald F. Wild
Laura K. and Timothy C. Wild
Bruce W. Wilhelm
Joanne M. Williams
Max E. and Marilyn A. Williams
Trina E. Williams
Nicole F. Willick
Keith W. and Peggy L. Wilson
Douglas W. and Joyce A. Wing
Donald L. and Martha F. Winston
David and Jennifer Wittmayer
Timothy P. and Teresa P. Wolfe
John S. and Pamela A. Wolff
Linda and Mark Wolfson
Melissa K. Woo
Tony Woo
Donald E. and Margaret A. Wood
Keith F. Wood
Ned Wood
Timothy M. Woodle
Pamela Woodward
Stephen C. and Janet M. Woodward
Richard Woody
Gaynelle R. Wordeman
Jeffery K. Wortham
Linda A. and Mitchell W. Wright
James D. and Judy L. Wu
Sharon L. and Thomas L. Wulf
Andrew B. and Nancy H. Wyatt
Hong Xiao
James M. and Pamela A. Xitco
George S. and Sheryl M. Yamada
Donna J. and Stan J. Yarwasky
Walter E. Ying
Ivan A. Yip
Cheryl A. and Danny L. Young
Curtis W. Young
Gary A. and Kathleen Younse
Andrea Yrigollen
Chao Jun and Jin Lian Yu
Deborah J. and Resti Zaballos
Janet R. Zadeh
David A. and Sheila E. Zainer
Jonathan L. Zane and Gina D. Brown
Majid and Sue Zarrinkelk
Lisa Zavieh and David Martin
Andrea M. Ziccarelli
Mark A. and Laura L. Zohns
Gayle and Jack F. Zonneveld
Patrick L. Zuchelli
David B. Zulim
Carl Beck Society cont…
Cal Poly also wishes to thank the 15,000 individuals who gave up to the $250 level.
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Anonymous Donors (5)
Andrew M. and Deborah A. Allen
Donald R. and Wanda Allison
Mary E. Amaral
Donald M. and Kathryn J. Andersen
Robert T. Anderson
Sonya Woods Anderson
Carol A. Andrews
M. Richard and Joyce J. Andrews
Richard J. Andrews
Virginia Knight Appleton and 
 Eliot Appleton
Allyn E. and Concettina T. Arnold
Linda K. Ashworth
Anna B. Aven
Josephine G. Avila
Robin Baggett
Aaron A. and Lyn C. Baker
Robert S. and Bernice L. Baldwin
Robert P. Balles
Richard W. and Jeanne E. Barnes
Isaac R. and Margaret L. Barpal
James W. Bear
Harlan W. Beck
Ben M. Beesley and Colleen Kelly
Peter H. and Ida Mae H. Berg
Richard A. Bergquist and 
 Lynn A. Loughry
Arel W. and Ellen M. Berrier
Louisa J. Blunck
Barbara A. Boberg
William V. and Margaret A. Botts
Fred F. and Margaret Bradley
Sylvia Knight Brigden and 
 Wayne H. Brigden
William R. Broadbent
Frisbie V. Brown
Susan Pfeiler Brown and 
 Robert F. Brown
Judith A. Burcher
Carol A. and Jeff Burgh
Richard L. and Barbara L. Burkhalter
James A. Caine
Bruce S. Cameron
Helga R. Carden
Lark P. Carter
Everett M. and Arlene B. Chandler
Barbara and Don Chapin
Clifford W. Chapman and 
 Gene A. Shidler
Thomas T. and Lucia T. Chou
William O. and Helena L. Chow
Paul J. Codekas
Terry D. and Marybeth H. Cook
Albert E. and Gloria R. Copeland
Joseph W. Cotchett Jr.
George H. and Becky J. Coughlin
Jerry L. Counts
Robert D. Coverdale
Richard D. and 
 Adelle Louise Crawford
Lance P. and Anita Cross
Lewis A. and Sandra R. Cryer
Charles H. Dana Jr.
John L. and Barbara S. Dawson
Norma E. Deaner
Michael W. and Susan J. Deisenroth
Lori A. DeMatteis
Richard R. and Marilyn J. Denno
Robert C. and Susan J. Detweiler
Lee A. Doble and
  Elizabeth I. Nilsen-Doble
Patrick M. Edwards and 
 Yanan Loh-Edwards
Richard E. Ellison
Katherine Estelle
Allen L. and Joan W. Evans
Richard G. and Sydney K. Evans
William D. Evans
Bob and Joan Field
Florence E. Fisher
Harold R. and Virginia D. Flaherty
Millard Fotter
William B. and Judith M. Freck
Woody H. and Adele H. Frey
Mary Fran Fryer
Daniel C. Fulmer
Jack M. Fulton
John R. Furtado and 
 Maria T. McCullough
Jessica B. Geihs
Ken and Gay Gerlack
James G. and Judy M. Gillivan
Charles D. and Neva S. Glenn
Alvin Gorenbein
Daniel W. and Karen L. Hancock
Marjorie L. Hanks and 
 TCharles J. Hanks
David W. Hannings
Beverly B. Hardy
Edna E. Harrison
Margaret J. Hartman and 
 Robert G. Zahary
Raymond S. and Dolores S. Harwood
Jack K. Heilbron and 
 Mary R. Limoges
Richard and Sharon Hermann
John C. and Laura Hershey
George E. and Yola I. Hesser
M. Joyce Hoffman
Gerald W. Holmdahl
Kenny Hom
Frederick T. and Judi A. Honore
Bruce and Louis Hubal
Daisy J. Hudson
Mark G. and Carole A. Huffaker
Richard D. and Patricia A. Hulsey
Darlene and Roy Hutchison
Diane and Donald Jackson
Charles E. and Claire R. Jacobson
Everett C. and Ruth O. Jahr
Helen I. Johnson
Donald E. Jones
Karen L. Joseph
Glenn H. and Harriett A. Kardel
Jack and Marie Karnes
Mark A. and Marley R. Kent
Mary H. King
Omer L. and Claudia L. King
Paul D. King
Diane Coleman Knoll and 
 Alfred Knoll
Steve T. Kobara
Patricia S. Kohlen and 
 TKenneth M. Kohlen
Sharon and Keith Kuhlenschmidt
Robert Lahr and Bruce C. Stuart
Jeanne Larson
James B. and Arlene F. Lau
Una C. Laumann
Ethel A. Lenz and TEugene C. Lenz
George M. and Alice E. LeRoy
William R. and Kady Livesay
James N. and Betty Mae Locke
Craig M. and Laura K. Losee
Herbert F. Lowe
John M. and Carol A. Maple
Donald F. Markewich
Margaret A. and 
 Richard E. Martindale
George D. and Barbara M. Mason
Glen A. and MaryAnn Matteson
Carmen B. Mazzia
Kent W. Mazzia
Michael McCall and 
 Joyce Kamilar-McCall
Michael D. McCloskey
Claire W. and David E. McFeely
Robert D. and Maggie McMillion
Alex and Colleen A. Merendino
Sarah G. Merriam and 
 TJohn L. Merriam
James D. Michel and 
 TMartha J. Michel
Thomas E. Mitch
William L. Snelling and 
 Phyllis Momtazee-Snelling
Eric R. Morey
Albert S. and Patricia R. Moriarty
Don M. and Jean I. Morris
Marilyn J. Morris
Christ Mueller
Judith A. and M. Bradley Munn
Alice Parks Nelson
C. J. and Mary Kay Nelson
Carolina H. and Jaime Oaxaca
Seiichi Odo and TKatherine S. Odo
Cynthia L. and Donald H. Osborne
Peter M. Oser
Steven R. and Carol J. Pearson
Delbert C. Petersen
Barry L. and Linda A. Phillips
Milo V. Price and TMerle A. Price
Jerome M. Prior
James M. and Vicki K. Pyle
John A. Reed
Ruth B. Renihan
Broder J. and Sheila A. Riewerts
Robert W. Rivers and 
 TElinor L. Rivers
Jack and Donna Roddy
Irene G. Rogers
Kenneth L. Rothmuller and 
 Lynne O’Connor
Kenneth R. and Terry J. San Filippo
Fred C. and Pauline H. Schack
Richard O. Schade
Michael L. and Loretta L. Schield
Andy & Cass Schwartz
Robert L. and Martha E. Scoﬁeld
Barbara A. Scott
Eldon D. and Karen B. Shiffman
Glenda and Larry Shupnick
Jon D. and Kathryn S. Silverman
Laurie A. Simerson
Richard D. Simmons
James and Norma M. Sinton
W. Sheldon and Carol E. Skiff
Jack T. and Alice Spaulding
Arline Steinert
Wayne R. Stickles
Suzanne C. Stroh
Michal G. Suchyta
Moon Ja Minn and Paul T. Suhr
Clifton E. and L. Jane Swanson
Jon M. Talbott
Robert S. Thompson
Sheila L. Tiber and TYosef L. Tiber
Joanna Nehls Tracey
Raymond L. Travers
James W. Troxel and 
 TNancy M. Troxel
Basil R. Twist and TAudrey S. Twist
Richard L. and Kittie S. Udd
Joseph A. Uremovic
David G. Vandermolen
Charles A. and Susan Vencill
Joan Verdugo
Allan E. Voigt
Shirley H. Walker
John S. and Roberta B. Ward
Grace Warten
Robert G. Wayne Jr.
Frances L. White
Max T. Wills and TSusan Currier
Scott and Clarli Wilson
John H. Wingate Jr.
Gene E. Wollenberg
Dennis H. and 
 Margaret M. Woodrich
David A. and Bonnie F. Woolworth
Janice K. Wright
Paul E. and Virginia P. Wright
Albert R. and Ruth E. Yackle
Emil A. and Miyo K. Yappert
Steven H. Yoneda
Harold R. and Raiann M. Young
William J. Young
Blair and Barbara Zajac
Kay and Ron Zammit
Paul J. Zingg
Legacy Club
The Legacy Club recognizes those generous individuals who have notified Cal Poly that they have established a planned gift that will benefit the university.
TDeceased
8P l a n n e d  G i v i n g  a n d  E n d o w m e n t sLife Income Gifts
The following individuals established either charitable remainder trusts or charitable gift annuities 
for the benefit of the university between July 1, 2006, and June 30, 2007.
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M. Richard and Joyce J. Andrews
Allyn E. and Concettina T. Arnold
William R. Broadbent
Everett M. and Arlene B. Chandler
R. James and Sally Ann Considine
Charles H. Dana Jr.
Everett C. and Ruth O. Jahr
Anatol J. Jordan
James B. and Arlene F. Lau
Ethel Lenz
Robert W. Rivers and 
 TElinor L. Rivers
Richard O. Schade
James and Norma M. Sinton
William L. Snelling and 
 Phyllis Momtazee-Snelling
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John P. Aldrich
Emily N. Alstot
Anthony J. Amato
Dantza Anderson
Richard A. Anderson
Herschel L. Apfelberg
Emanuele Barelli
Howard M. Barnett
David L. Bartlett
George C. Beatie
Arthur T. Bell
Brett W. Berrier
Prentiss J. Bowden
Mark M. Bufton
Michael R. Burris
Sarah E. Burroughs
Alonzo Carranza
Donald A. Carranza
Gordon N. Chan
Wayne M. Christian
Wes Conner
Susan Currier
Joyce Curry-Daly
J. Dennis Daly
Arnold M. Dean
Gerald L. Didier
Richard L. Fisher
Adrienne T. Fissel
Christopher P. Frair
Sheri A. French
Merrill C. Gaines
Alice R. Garey
Norman W. George
Horace K. Gilford
David J. Gill
R. L. Graves, Jr
Charles J. Hanks
Raymond F. Hansen
F. Sheldon Harden
Arnold D. Haskell
George J. Hasslein
Merwin Head
Kevin Higgins
George E. Hoffman
Matthew D. Hubal
Jeremy A. Jack
Jeffrey A. Jackson
Michelle A. Jacobson
Enrique Jimenez
Richard H. Johnson
Barbara M. Jones
Lennis Jones
Ed Joseph
Myrtle Joseph
W. Boyd Judd
Herbert Kamm
Michael E. Koehn
Kenneth M. Kohlen
Allen J. Larsen
Barbara L. Lincoln
Clarence B. Mann, Jr
C. Stephen Mansﬁeld
Marjory E. Martinson
Betty L. Mason
Duncan C. McCormack, Jr
Ruth I. McCormack
Michael E. McDougall
Harold P. McGuire, Jr
Cord P. Meier
John L. Merriam
Lionel Middlecamp
Donald R. Nikkel
Jack H. Nikkel
Fay K. Nishimura
Mitsushi Nishimura
Arthur E. Norman
Osbaldo Orozco
Michael P. Orth
R. Lee Osbaldeston
Howard M. Oser
Leon F. Osteyee
Rebecca J. Peacock
Hope A. Perez
Roger B. Peters
Keith B. Pierson
Burt W. Polin
Mary T. Pollock
George N. Prue
Terry Ramirez-Fichthorn
Thomas Redican
Lawrence B. Renihan
Geri S. Rentchler
Mark S. Reuling
Ilene F. Rockman
Aryan I. Roest
John M. Rogers
Leo E. Rogers
Vernon G. Rush
David J. Sanchez
Sonia Sandoval
Michael O. Sass
Anne B. Sefton
Owen L. Servatius
Rosemarie B. Servatius
Trevor R. Sherwood
Edward W. Silva
J. Irving Snetsinger
Louis Soares
Nelle E. Spradlin
Charles P. Stone
John L. Symons
Frederick W. Thoburn, Jr
Guy H. Thomas, Jr
Yosef L. Tiber
Harmon B. Toone
Beth Troutner
Bill R. Troutner
Walter M. Tryon
Keith W. Uncapher
Charles Valentino, Jr
Paul J. Vormbaum
Larry Voss
Ralph M. Warten
Brian D. Waterbury
Denise L. Waters
Harold Watson
George D. Watte
Benjamin F. Werle
Arthur L. Wheeler, III
Mary Lou White
Peter D. Whitley
Richard H. Wing
Victor F. Wolcott
Richard S. Wood
Clinton E. Woodard
Gordon B. Woods
Brad E. Yackle
Memorial Gifts
Gifts were made in memory of the following individuals between July 1, 2006, and June 30, 2007.
Honor Gifts
Gifts were made in honor or the following individuals between July 1, 2006, and June 30, 2007.
Barbara A. Abbott
Alfred W. and Rose M. Amaral
Jane L. Anderson
Russell A. Anderson
Russell K. Anderson
Warren R. Anderson
Philip S. and Christina A. Bailey
Todd A. Beecher
Cindee J. Bennett-Thompson
Bridget G. Benson
Gianna M. Benson
William L. Bruckart
Samuel E. Carlson
E. J. Cecil
Everett M. Chandler
Daniel C. Chase
Kenny J. Chicoine
Timothy J. Chicoine
Thomas T. and Lucia T. Chou
Barbara J. Colyar
Patricia L. Dalton
Doris Derelian
Bennett J. Derman
Cherylanne Z. Dizon
James M. Duenow
Madalene P. Farris
William D. Forgeng, Jr
Daniel C. Fulmer
Timothy A. Gaskin
Robert S. Harmon
Joe Harper
Margery J. Harris
Dwayne G. Head
Edgar A. Hyer
Heather M. Jensen 
William V. Johnson
Daniel C. Kensinger
Fredrick G. Kerr
Justin F. Kerr
Wayne T. Kerr
Bryan J. Klofas
John R. Lindvall
Bernice B. Loughran-Nicholson
Joyce Kamilar-McCall
June King McFee
Alyson McLamore and 
 William T. Spiller
Brooke P. Mead
Don M. and Jean I. Morris
Mark E. Nicholson
Edward A. O’Brien
Eugene L. O’Connor
Kenneth S. Ozawa
S. A. and Lilabelle Price
Ashley D. Richardson
L. Diane Ryan
Dorothea Sabol
Rita G. Sayre
Brent B. Simonich
Nelson K. Smith
Nelson L. Smith, III
Stella Soares
Kevin M. Sullivan
Clarence W. and Pearl M. Thoma
John W. Thomas
Jennifer A. Vogel
Alicia F. Yocom
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Anonymous Donors (9)
Al Amaral
Russ Anderson
Warren R. Anderson
Mary A. Armstrong
Charles B. Atlee
John Azevedo
Philip S. and Christina A. Bailey
Christopher M. Baker
Warren J. Baker
K. N. Balasubramanian
Kent E. Morrison and 
 Estelle L. Basor
James G. Battersby
Ronald E. Batterson
Ronda Beaman
Lorraine M. Berg
Susan and Walter Bethel
Geneva Blair
Laurie L. Borello
Angela and Norm A. Borin
Walter D. Bremer
William H. Brown
Victor A. Buccola
Stacy Cannon
Raul J. Cano
R. David Cantu 
Darlene Cappellotti-Bowman 
Edgar J. and Mary Ann Carnegie
Lark P. Carter
Glen R. Casey
Everett M. and Arlene B. Chandler
Robert S. Cichowski
Gregg S. Cobarr
Anthony L. Collins
Alison E. Cone
John B. Connely
James R. Conway
Kevin L. Cooper
Beth A. and Carlos Cordova
Hal Cota
Alex G. Crozier
James C. Daly
Charles H. Dana Jr.
Mackey W. Deasy
Leonard W. Deaton
Ronald C. Den Otter
Robert C. Detweiler
Carol S. and Jay L. Devore
Elaine M. Ramos Doyle
Arthur C. Duarte
Timothy J. Dugan
John W. Edmisten
Richard E. Ellerson
Leland S. Endres
Patrice L. Engle
Richard M. Equinoa
Donald E. Erickson
Gerald P. Farrell Jr.
Ray Fernando
Gregg L. Fiegel
Robert A. Flores
Maureen C. and William D. Forgeng
Frank W. Fox
Richard B. Frankel
Colette A. Frayne
Woody H. Frey
Edward R. Garner
Bob L. Garrett
Roy Gersten
Sonja S. Glassmeyer
Stuart Goldenberg
Derek E. Gragson and Grace A. Neff
Meri Kay Gurnee
David W. Hafemeister
Ruth E. and Thomas E. Hale
Linda H. Halisky
Michael H. and Wendy H. Hall
Brent G. Hallock
Polly Harrigan
Margery J. Harris
Stephen J. Harrison
Tom Haskell
Allan J. Hauck
Dwayne G. Head
Clarissa Hewitt
Myron Hood
Robert L. Hoover
Daniel R. Howard-Greene
Homer E. Hoyt
Stephen Hughes
Ron Hurd
Kimiko M. Ikeda
Ralph A. and Gail M. Jacobson
Cynthia J. Jelinek
Starr Jenkins
Dane R. and Susan S. Jones
Jack B. Jones
R. Thomas Jones
Andrene K. Kaiwi-Lenting 
Elizabeth C. and M. S. Kaminaka
Gary Karner
Roberta K. and Frank P. Kassak
Timothy J. Kearns 
Earl C. and Jean Ann Keller
Robert E. Kennedy
Robert E. Kitamura
Leah Kolt
Bonnie C. Konopak
Linda Kristenson
Royce L. Lambert
James R. Landreth
James B. Lau
Gary Laver and 
 Debra L. Valencia-Laver
Frank T. Lebens
Thomas J. Lee
Lorlie H. Leetham
Jennifer W. Leinbach
George M. Lewis
John R. Lindvall
Willard H. Loper
Carol A. MacCurdy 
George R. Mach
Sandy Mannini
James L. Maraviglia
Walter R. Mark
David B. Mason
Michael McCall 
Pamela McClure
Robert E. McCorkle
Justin McGrath
Kristina I. McKinlay
Leslie A. McKinley
Sandy Miller
Phyllis Momtazee-Snelling
Cornel N. Morton
Midge Mossberg
Frank A. Mumford
Paul F. Murphy
George T. Murray
Edward M. Naretto
Paul R. Neel
Craig J. Nelson
Keith E. Nielsen
Sandra Gardebring Ogren 
Susan C. Opava
Kenneth S. Ozawa
Dennis R. and Roseann N. Parks
Kathryn P. Patterson
Roxy Peck
Evelyn I. Pellaton
Norman H. Pillsbury
Timothy R. Plumb
George Ramos
Cami A. Reece
Robert G. Reynolds
Thomas L. Richards
Deanna and Max E. Riedlsperger
Stanley B. Rosenﬁeld
Craig H.  Russell
Richard A. Saenz
Glenn W. Salo
Terry J. San Filippo
Doug Scheel 
Byrle N. Schoepf
Kenneth E. Schwartz
James A. Sena
Harry Sharp Jr.
Joseph V. Silva
Jan W. Simek 
John G. Snetsinger
Wendy D. Spradlin
Gene Starkey
Michael W. Stebbins
Carolyn J. Stefanco 
Robert D. and Amy M. Stets
Keith S. Stowe
Moon Ja Minn Suhr
Dale A. Sutliff
Bessie R. Swanson
Clifton E. Swanson
Teresa A. Swartz
Meredith R. Takken
Jennifer A. Thoma
Andrew J. Thulin
Robert D. Vance
Carolyn E. Voss
Joseph J. Waddell
Virginia R. Walter
Richard L. Warren
Gustav N. Wassel
C. Nicholas  Watry
Karen and Philip L. Webb
Barbara Parker Weber
Gary L. Weisenberger
TMary Lou White
H. Glenn Wight 
Joanne M. Williams
Max T. Wills
Harry K. Wolf
Willem L. Wyngaarden
Steven H. Yoneda
Raymond F. Zeuschner
Mark A. Zohns
8F a c u l t y  a n d  S t a f f  S u p p o r tThe following current and retired faculty and staff gave $250 or more between July 1, 2006, and June 30, 2007. TDeceased
Estate of Willis E. Bergﬁeld
Estate of Michael Bruno
Estate of Constant J. Chrones
Estate of Delores T. Estrada
Estate of Melvin A. Holznagel
Estate of William H. Lange
Estate of Virgil J. Leinardi
Estate of George C. McMahan
Estates of Judith B. and 
 Lorenzo M. McOmie
Estate of Frank W. Pinkert
Estate of Robert E. Reid
Gifts to Fund the Future
Recently the Cal Poly community lost the following alumni and friends. We are grateful for the generous legacies that they left the university.
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$1,000,000+
Heidelberg USA Inc
$100,000-$999,999
Arden Oreggia Foundation
Aweta-Autoline Inc
Dunn-Edwards Corporation
Fidelity Investments
Goldman Sachs Philanthropy Fund
Granite Construction Inc
J.E. Grant General Contractors Inc
Kenneth Volk Vineyards
Kodak
Lockheed Martin Corporation
Mary Stuart Rogers Foundation
Murray Brand Communications Inc
Paramount Citrus 
 Association-Delano
Pulte Homes Corporation
The Reinhold Foundation
$25,000-$99,999
Abbott Vascular
Agilent Technologies Inc
Basic Resources Inc
Beco Dairy Automation Inc
Behr, A Masco Corporation 
Bert W. Martin Foundation
The Boeing Company
C. Overaa & Company
California Ag Leadership Foundation
California Certiﬁed Organic Farmers
California Community Foundation
California Pellet Mill
Chevron Corporation
Clarence E. Heller Foundation
Construction Employers’ Association
CSS Construction Inc
Cupertino Electric Inc
Dairy Institute of California
Devcon Construction Inc
Donald B. and 
 Carole F. Tanklage Foundation
DPR Construction Inc
Edwards Air Force Base
The Errett Fisher Foundation
Firestone Grill
Fluor Enterprises Inc
Fresh Express Inc
The Gardner Grout Foundation
Intervet Inc
Kiewit Paciﬁc Co
KTGY Group Inc
Lone Star Engineering Inc
Los Angeles Society for 
 Coatings Technology
M. H. Sherman Company
Microsoft Corporation
Northrop Grumman Corporation
Olympus Integrated Technologies Inc
Paramount Citrus 
 Association-Bakersﬁeld
Parker Hanniﬁn Corporation
Professional Golfers Association 
 of America
Rancho San Miguel
Ray Capaldi Equipment Rental
Raytheon Company
Rodeo Boosters Executive Board
Schweitzer Engineering Laboratories
Sempra Energy
Sonoma Foie Gras
Thiele Technologies
Wingate Foundation
$10,000-$24,999
Anonymous Donor
American Vineyard Magazine
Anning Johnson Company
The Bank of America Foundation
BASF
BYK-Chemie USA Inc
Cal Poly Alumni Assn - 
 Central Valley
Catalyst Paper (USA) Inc
Cisco Systems
College of Architecture & 
 Environmental Design Foundation
Computer Associates 
 International Inc
Continental Concrete Structures Inc
Copelands Properties LLC
Deft Incorporated
Degrava Systems Inc
The Don Chapin Company Inc
DPI Global
Dukane Corporation
DuPont
E & J Gallo Winery
E. T. Horn Company
Eastern Instruments
Edison International
Electronics for Imaging
Ellis Paint Company
Ernst & Young LLP
Foundation for the 
 Performing Arts Ctr
Fox Family Foundation
FTJ FundChoice LLC
Fugate Educational Foundation Inc
Gallo Vineyards Inc
Graphic Electric Inc
Harvey L. & 
 Maud C. Sorensen Foundation
Hewlett-Packard Company
Hot Stix Golf LLC
IBM Corporation
Jaclyn & Sydney Rosenberg 
 Foundation
James A. Quaglino Inc
Kraft Foods
Kronos Inc
L-3 Communications Titan Corp
The Leach Family Foundation
Leprino Foods Company
Moriarty Enterprises
Morley Construction Co.
Muller Martini Corporation
Ocean Mist Farms
Paciﬁc Gas and Electric Company
Platinum Performance Inc
PricewaterhouseCoopers LLP
QuadGraphics Inc
Rantec Power Systems Inc
Regan Braun Law Ofﬁce
Rohm and Haas Company
RRM Design Group
San Benito Cattle Company
The San Diego Foundation
San Luis Obispo Children’s Museum
The Schwab Fund For 
 Charitable Giving
Shell Oil Company Foundation
Sierra Paciﬁc Industries
SunWest Foods Inc
Syncon Homes of California Inc
Target Corporation
TCB Builders Inc
Tronox LLC
Tulloch Construction Inc
U.S. Dairy Export Council
Unimin Specialty Minerals Inc
United Technologies Corporation
Vanguard Charitable 
 Endowment Program
Wells Fargo Foundation
West Coast Wine & 
 Golf Symposium
Wood Rodgers Inc
Xerox Foundation
XL Construction
$1,000-$9,999
Anonymous Donors (6)
3D Datacom
3M Foundation Inc
A-1 Mobility
Abbott Laboratories
ACCO Engineered Systems
Adams Vegetable Oils Inc
Adaptec Foundation
Adept Technology Inc
Adobe Systems Inc
Aetna Foundation Inc
Ahmanson Foundation
Alcon Manufacturing Ltd
All Sport America Inc
Alvizia Landscape Inc
Amazing Grace Ranch
American Bandmasters Association
American Forest & 
 Paper Association
The American Institute of Architects
American Iron & Steel Institute
American Rooftile Coatings
American Society of Civil Engineers
American Society 
 of Plumbing Engineers
Amgen Inc
Amoroso Construction Company Inc
Andy Gagnon Landscapes Inc
Angels Landing Farm LLC
Ann and Gordon Getty Foundation
Anritsu Company
APC Consulting
8C o r p o r a t i o n s ,  F o u n d a t i o n s ,  a n d  O r g a n i z a t i o n sCal Poly thanks all the generous corporations, foundations and organizations, both public and private, that helped the university maintain
its margin of excellence by contributing gifts of cash and equipment between July 1, 2006, and June 30, 2007.
Jason Allami
Carly Fitzsimons and 
 Warren J. Baker
Darci and Mark Bauer
Sharon A. and Norman J. Beko
Ed and Rosa M. Boutonnet
E. M. Clark
George Delatorre
Russell Drake
Denise and James M. Duffell
Donna Flanigan
Pat Flanigan
Daniel A. and Pamela S. Franchi
Janet Graham
Mike and Deb Grifﬁth
Susan M. and Andrew Hermreck
Earl Holder
Kimiko M. and Clyde S. Ikeda
Alix and Carey L. Kendall
Patricia S. Kohlen
Gay L. and John F. Lau
Michael and Nancy Levin
Charles D. Liddell
Eugene Machado
Walter R. Mark
Kristania N. and 
 Nicholas A. McClure
Homer T. McCrary
Lud and Barbara McCrary
Gary and Jennifer Meadows
Brian P. and Kathy Metcalf
David W. Miller
Albert S. and Patricia R. Moriarty
Roderick J. Murray
Les Oesterreich
Jackson N. Pang
Kathy Park
Seth Rossow
John H. Sexton
Michael L. and Sharon A. Singleton
Mary Jean and Walter J. Thomson
Mary S. Tingaud
Phil M. Wagner
Brian H. and Pepper D. Westerman
Gary L. Williams
8I n - K i n d  G i f t sIndividuals who contributed gifts valued at $1,000 or more between July 1, 2006, and June 30, 2007, are listed.
Their gifts may include art, computer equipment, tractors, livestock, etc.
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Aptara Inc
Arborwell
Specialty Polymers Inc 
Association of Collegiate Schools of 
 Architecture Inc
Associated Builders & Contractors
Associated General Contractors of 
 Califonia Foundation
AT&T
The Austin Company
Autumn Wind Rental
Avila Beach Resort
B. W. Implement Company
BAE Systems
Baker Ranches Inc
The Barrentine Co
The Bartlett Tree Foundation
The Baxter International Foundation
Bay Area SMACNA
BayCal Financial Corporation
Bayer Environmental Science
Bechtel Corporation
Benchmark Landscape Inc
Biagro Western Sales Inc
Big Creek Lumber Company
Bilbro Construction Company
The Blintz Etc Inc
Blue Spruce Landscape
Bosman Dairy-Meadowlake Dairy
Boyle Engineering Corporation
Bravo Developments
The Brickman Group, Ltd.
Bridgford Family Fund
Brocchini Farms Inc
Bruno Bracing Aligning & Shoring
Buena Resources Inc
Burgess Pigment Company
C. P. McCormack Construction Inc
Cal Poly Alumni Modesto Chapter
Cal Poly Alumni-GrC Alumni Chapter
Cal Poly Corporation
Cal Poly Women’s Club
Calcot-Seitz Foundation
California Association 
 of Nurserymen
California Bank & Trust
California Building 
 Industry Foundation
California Creamery Operators 
 Association Inc
California Forest 
 Products Commission
California International 
 Airshow Salinas
California Packaging Club
California Tomato Research 
 Institute Inc
CANERS Foundation
Canon Communications LLC
Carlile Macy
Carlton Engineering Inc
Carmichael Environmental
The Catalyst Soccer Club
Cearnal Andrulaitis
Centex Homes Central Coast
Central Coast Distributing
Central Coast Eye
Central Coast Funds for Children
Chamblin-Landes Construction Inc
Champagne Ranch
Chance Cattle Company
Charles McMurray Company
Charles Schwab Corporation
ChemCentral Corporation
Chemical Distributors Inc
Chorro Creek Ranch
Clark Construction Company
Clauss Dairy Farms
ClearWater Tech LLC
Clicksafety.com, Inc.
Clorox Company Foundation
CO2 West Inc
Coble Ski School
Collaborative Process Institute
Community Foundation of 
 Silicon Valley
Community Works Design Group
Compass Health Inc
Condon-Johnson Associates Inc
Conrad N. Hilton Foundation
Consolidated Graphics 
 Management Ltd
Construction Speciﬁcation Institute
Coors Brewing Company
Cottonwood Canyon 
 Vineyard & Winery
Countrywide
Critchﬁeld Mechanical Inc
D&B Foundation
D. B. Maddux Inc
Damitz Brooks 
 Nightingale Turner & Morrisset
Daniela Skrein Paintings
Daylight Home and Garden
DBIA-Western Paciﬁc Chapter
Deems Lewis McKinley Architects
Degussa Corporation
D’Ellis Group Inc
Deloitte & Touche LLP
Delta Kappa Gamma - 
 Alpha Mu Chapter
Deluxe Corporation
DenMark Angus
DeSilva Gates Construction
DirecTV Group
The Distinguished Order of Zerocrats
Dome Construction Corporation
Donald and Joanne Elholm Farming
Dorsett & Jackson Inc
Double J Dairy
Dowd and Guild Inc
Dr. Bronner’s Magic Soaps
Drew H. Hutchison Construction
DSS Company
Duncan Landscaping
Dune Specialty Products LLC
E*TRADE
Earl B. Gilmore Foundation
Eberle Winery
Ecosmart Technologies Inc
EdVenture Partners
Edward Silva & Sons Inc
Edwards Lifesciences LLC
El Camino Building Supply Inc
Emerson Electric Company
Employees Charity 
 Organization ECHO
Enterprise Rent-A-Car Company
Enterprise Vision Technologies Inc
Entropy Consulting LLC
Escobar & Escobar 
 Concrete Construction
ETC
Evans Land & Cattle Company
F.B. Heron Foundation
Farris Properties
Fastenal Company Purchasing
Ferguson Construction
Ferguson Enterprises Inc
First Bank of San Luis Obispo
Fitzpatrick & Barbieri 
 Attorneys At Law
Flanigan Livestock
Flory Industries
Food Industry Foundation
Fugro West Inc
G A L Equities
Gachina Landscape Management
Gatekeeper Systems Inc
Gatlin Education Services
Gauld Properties
Genentech Inc
General Construction Company
General Dillingham 
 Produce Industries
General Electric Foundation
Gifﬁn & Crane 
 General Contractors Inc
GlaxoSmithKline Foundation
Global Impact
GoldenWest Management Systems
Google
GooGoo’s Inc
The Gordon N. and 
 Anita T. Chan Foundation
Gravure Education Foundation Inc
Hall Hieatt & Connely 
 Attorneys at Law
Halliburton Foundation Inc
Hathaway Dinwiddie 
 Construction Company
Hawthorne Timber Company LLC
Henry W. Bull Foundation
Heritage Oaks Bank
Home Builders Assn of the 
 Central Coast
Home Motors
Horizon Partners Inc
Hort Tech Inc
HSBC Credit Card Services
Huff Construction Co
Humboldt Area Foundation
Independent Construction Company
Independent Electric Supply Inc
Intel Foundation
International Corrugated 
 Packaging Foundation
Intuit
Iso-Cal Inc
ISTA Educational Foundation
J Johnson, Attorney At Law
J. R. Frelich & Associates LLC
Jacobsen & Company
The James Beard Foundation
James S Carlin 
 An Accountancy Group
Janus Corporation
Jeff Yurosek Realty
Jeremy Hughes Farms
Jewish Community Foundation
JMS Mechanical Inc
JMW Management LLC
John A. Spatafore Attorney at Law
John Deere Agri Services
John J. Ulman 
 Construction Management
John L. Hunter, Attorney at Law
John Wiley & Sons Inc
Johnson & Johnson 
 Family of Companies
Joni L. Janecki & Associates Inc
Karen & Christopher Payne Foundation
Kennedy Club Fitness
Kimley-Horn & Associates Inc
Kitchell Corporation
Kiwanis Club of Shafter
KNA Consulting Engineers Inc
KPMG Foundation
Kruger Bensen Ziemer Architects Inc
KTU&A
Kyle Company Rooﬁng
Lafayette Tree & Landscape Inc
Lam Research Corporation
Land Concepts Incorporated
Landscape Development Inc
Las Uvas Valley Dairy
Laura E. Settle 
 Scholarship Foundation
The LEF Foundation
Lekos Electric Inc
Liberty Hill Foundation
Log Haven Dairy
Lompoc Valley 
 Botanic & Horticultural
Loragen Corporation
LSP Morry Bay LLC
M. C. Loudon Company Inc
The Marcled Foundation
Mariner Mortgage Inc
The Material Handling Education 
 Foundation Inc
Matt Construction Corporation
Maxser & Co A Ltd Partnership
Mazzetti & Associates Inc
MBH Architects Inc
McKesson Foundation Inc
Mechanical Contracting Education & 
 Research Foundation
Medtronic Inc
Melfred-Borzall Inc
Mendocino Redwood Company LLC
The Merck Company Foundation
Merrill Lynch & Company 
 Foundation Inc
Mervyns
Meyer Investments
Mid-State Bank & Trust
Miller Event Management
Mission Produce Inc
Mitchell Family Foundation Inc
MLM Motorsports LLC
MNS Engineers Inc
Monrovia Nursery Company
Monsanto Company
Morgan Stanley
MVE Institutional
My Sports Dreams
Nabih Youssef & Associates
North American Graphic Arts 
 Suppliers Association
Nano Coating Systems LLC
Nano Scale Surface Systems
National Frozen & 
 Refrigerated Foods
National Highway Trafﬁce 
 Safety Administration
National Meat Association
National Semiconductor Corporation
Native Sons Wholesale Nursery Inc
Natures Image Inc
Navis LLC
NCFI Polyurethanes
New Buildings Institute Inc
New United Motor 
 Manufacturing Inc
Nishihara/Wilkinson Design Inc
Nissan North America Inc
Norman S. Wright 
 Mechanical Equipment
North County Physical Therapy
Northern California Mechanical 
 Contractors Association
Noveon Performance Coatings
Oracle Corporation
Orange County 
 Community Foundation
Orange County Wine Society
Orfalea Family Foundation
Outland Research
P.A. Bet Inc
Paciﬁc Coast Kitchen and Bath
Paciﬁc Coast Orthopaedics Inc
Paciﬁc Organics Inc
Paciﬁc Tractor Pullers 
 Association Inc
Packaging and 
 Label Gravure Association
PackagingARTS Inc
Palram Americas
Paragon Vineyards Company Inc
PAT Technology Systems Inc
The Paul Davis Partnership LLP
PDM Steel Service Centers Inc
Pearson Education
Peninsula Community Foundation
PepsiCo Inc
Pﬁzer Foundation
Phi Alpha Xi National
Pi Alpha Xi Upsilon Chapter
Pine Creek Cattle Company
Corporations, Foundations and Organizations cont…
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M a t c h i n g  G i f t  C o m p a n i e s8Cal Poly is grateful to have received $292,000 in corporate matching gifts between July 1, 2006 and June 30, 2007. 
The organizations below support?
3M Foundation Inc
Abbott Laboratories
Adobe Systems Inc
Aetna Foundation Inc
Agilent Technologies Inc
AT&T Foundation
The Austin Company
BAE Systems
The Bank of America Foundation
The Baxter International Foundation
Bechtel Group Foundation
The Boeing Company
Chevron Corporation
Cisco Systems
Clorox Company Foundation
Computer Associates
  International Inc
Conrad N. Hilton Foundation
Countrywide
D&B Foundation
Deloitte Foundation
Deluxe Corporation
DirecTV Group
Edison International
Ernst & Young Foundation
Fidelity Foundation
Genentech Inc
General Electric Foundation
GlaxoSmithKline Foundation
Halliburton Foundation Inc
IBM International Foundation
Intel Foundation
John Wiley & Sons Inc
Johnson & Johnson 
 Family of Companies
KPMG Foundation
Lockheed Martin Corporation
McKesson Foundation Inc
Medtronic Foundation
The Merck Company Foundation
Merrill Lynch & Company 
 Foundation Inc
Microsoft Corporation
National Semiconductor Corporation
Nissan North America Inc
Northrop Grumman Foundation
Oracle Corporation
Paciﬁc Gas and Electric Company
Parker Hanniﬁn Foundation
Pﬁzer Foundation
Plains Exploration & 
 Production Company
Printronix
QuadGraphics Inc
Qualcomm Inc
Raytheon Company
Rockwell Collins 
 Charitable Corporation
SBC Foundation
Seagate Technology
Siemens
State Farm Companies Foundation
Time Warner Foundation
United Technologies Corporation
UPS Foundation Inc
Wells Fargo Foundation
Xerox Foundation
Pine Hill Egg Ranch
Pinnacle Integrated Business 
 Systems Inc
Plains Exploration & 
 Production Company
PMMI Education & 
 Training Foundation
Port San Luis Marine Institute Inc
Postmark Inc
Power Engineering Contractors Inc
Printing Industries of Northern Calif
Printronix
Project Design Consultants
Promega Biosciences 
Promega Corporation
ProSource Wholesale Floor Covering
Provost & Pritchard 
 Engineering Group
Qualcomm Inc
R&S Supply
RR Donnelley
Radiology Associates of 
 San Luis Obispo
RBF Consulting
Reeves Brothers
Reliance Standard Life Insurance Co
River Edge Farm Inc
Robert H. Janssen Foundation Inc
Rockwell
Rockwell Collins
Ronald and 
 Mary Ann Lachman Foundation
Ryan Companies US Inc
SA Armstrong Limited
SAES Pure Gas Inc
Safer Systems
Saint Jude Medical Foundation
The San Francisco Foundation
San Francisco Orchid Society
San Luis Diagnostic Center LP
San Luis Obispo Bicycle Club Inc
San Luis Obispo County 
 Community Foundation
San Luis Podiatry Group Inc
San Luis Trust Bank
Seagate Technology
Select Milk Producers Inc
Sheet Metal & Air Conditioning 
 Contractors National Association
Siemens
Sierra Vista Volunteer Auxiliary
Sillman Wright Architects
Simpson Strong-Tie Company Inc
Smile and Nod
Smithers-Oasis Company
Solar Turbines Inc
Standard Paciﬁc Homes
State Farm Companies Foundation
State Farm Insurance - 
 Sherman Chan
Stellar Exploration Inc
Stephen E. Penner, Esquire
SunChemical Corporation
Superior Farms
The Swinerton Foundation
Taco Works
Takken Family Charitable Foundation
Tavco Chemicals Inc
TCR Industries Inc
Tenet Healthcare Corporation
Teradyne Inc
Thoma Electric Inc
Time Warner Foundation
Townsend Design
Toyota & Scion of Santa Maria
TPG Consulting Inc
Trans Western Chemicals Inc
The Tribune
Turner Construction Co
Union Asphalt Inc
UPS Foundation Inc
United Way 
 California Capital Region
United Way of 
 San Luis Obispo County Inc
United Way of Tri-State
United Way Silicon Valley
University of Califorina Santa Cruz
University Reader Company Inc
U.S. Smokeless Tobacco Brands Inc
ValleyCrest Companies
Van Groningen & Sons Inc
Paul J. Vanderheyden, D.D.S
Vanguard Painting Inc
Varian Associates Inc
Vertical Systems LLC
ViaSat Inc
Villa Automotive
Vision Service Plan
Vista Paint Corporation
Visual Systems Inc
Wagner Consulting
Wallace Group
Warnes Paint & Wallcoverings
Wayne E. Long CPA
Wells Fargo
Western Allied Corporation
Western Farm Service Inc
Western Plant Health Association
William & Charlene 
 Glikbarg Foundation
William D. Bevier 
 Structural Engineer Inc
Wimberly Allison Tong & Goo
Wood Kote Products Inc
Woodstock’s Pizza
Woodward/Graff Wine Foundation
Wrestling Camps of America LLC
Yellow Dog Society-Dairy & 
 Food Industry
Zaharoni Industries Inc
Corporations, Foundations and Organizations cont…
8A t h l e t i c s  G i f t sCal Poly Athletics relies on the community, fans and alumni to fund scholarships and provide resources needed to improve and build athletics facilities.In-kind donations and tax-deductible gifts allow the Cal Poly Athletics program to be competitive in the ranks of NCAA Division I. Cal Poly Athletics 
gratefully acknowledges all supporters who helped make 2006-2007 a successful year for the Mustangs. TDeceased
Legacy ($400,000+)
Richard J. O’Neill
Richard J. O’Neill Trust
William L. Snelling and 
 Phyllis Momtazee-Snelling
Honors ($200,000-$399,999)
M. Richard and Joyce J. Andrews
Murray Brand 
 Communications Inc
Roderick J. Murray
Trustee ($50,000-$99,999)
Professional Golfers 
 Assn. of America
Ken and Tina Smith
Founder ($20,000-$49,999)
Anonymous Donor
Robin Baggett
David and Vickie Billingsley
Everett M. and Arlene B. Chandler
Firestone Grill
James A. Quaglino Inc
Moriarty Enterprises
Albert S. and Patricia R. Moriarty
Patrick and Carol O’Daniels
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Quaglino Rooﬁng
Joyce and Matthew Quaglino
Platinum Mustang 
($13,500 - $19,999)
Eugene Lenz
Gold Mustang ($6,750 - $13,499)
Anonymous Donors (2)
Linda S. and Michael J. Applegate
Cal Poly Alumni 
 Central Valley Chapter
Countrywide Financial
Cathy P. and Timothy K. Gonzalez
Hall Hieatt & Connely 
 Attorneys at Law
Clayton U. and Kristy A. Hall
David G. Hyde
Jaclyn & Sydney 
 Rosenberg Foundation
Douglas E. and Lisa B. Jones
Charles D. Liddell
Microsoft Corporation
Richard G. and Patricia A. Nominni
Loren L. and Kimberly A. Roberts
Jaclyn Rosenberg
Thoma Electric Inc
Edward C. and Lori Thoma
Jennifer A. and William A. Thoma
Silver Mustang ($2,500 - $6,749)
Anonymous Donor
Scott S. Adams
George P. Adrian
Andre, Morris & Buttery
Jeanette A. Andre
Tyler C. Angle
John and Theresa Azevedo
Carly Fitzsimons and 
 Warren J. Baker
Thomas J. and Janice Beene
Lori J. and Michael C. Bickel
TJohn M. Brooks
Mary Brooks
Jim Buttery
C. P. McCormack Construction Inc
John J. and Hester I. Capriotti
Central Coast Eye
Terry and Vickey Chamblin
Chamblin-Landes Construction Inc
Clicksafety.com, Inc.
Compass Health Inc
Alison E. Cone
Fernando and Kathy M. Cuen
D. B. Maddux Inc
Dioptics Medical Products Inc
Dune Specialty Products LLC
ESCO Technologies
First American Financial Foundation
Fitzpatrick & Barbieri 
 Attorneys At Law
David C. and Janet Fitzpatrick
Ann L. and Charles M. Flores
Donna K. Fruh
Matt Gildersleeve
Corey J. and Ellen A. Goodwin
GooGoo’s Inc
Bethany and Michael Hahlbeck
George E. Hahlbeck and 
 Kathy Newdoll
Catherine A. Hennelly and 
 Michael M. Peterseim
Heritage Oaks Bank
Susan M. and Andrew Hermreck
Home Motors
Kimiko M. and Clyde S. Ikeda
Jan Jensen and Frank E. Pyeatt
JMW Management LLC
J Johnson, Attorney At Law
J Johnson
Kennedy Club Fitness
Kevin and Barbara J. Kennedy
Donald D. King
Kyle Company Rooﬁng
Martin H. Landes
Henry W. Lane
Janice K. Langley
Edward H. Liebscher
David B. and Linda Maddux
Mike and Dolores Mantle
Mariner Mortgage Inc
Joseph P. and Paula C. McGuinness
Mike McNulty
Jeanette F. and Larry L. Meek
Miller Event Management
James S. and Patty Miller
Michael J. Morris
Richard T. and Nancy J. Morrow
My Sports Dreams
Laurel O. and Peter M. Orradre
Paciﬁc Coast Orthopaedics Inc
Ken Pineo
Martin P. and Jean Ponek
Promega Corporation
Mike Raike
Richard V. and Laura Ravalin
Randolph J. Rigdon
Pauline and Wayne H. Rogers
Lisa and Mark Romanelli
San Luis Trust Bank
Eric J. Schultz
Tisha and William B. Scurich
Dwight R. and Joy K. Somersett
Tenet Healthcare Corporation
The Barrentine Co
Ted and Barbara Tollner
Blaine S. Tomimoto
Toyota Motor North America Inc.
Union Asphalt Inc
Wells Fargo
John and Traci Wilson
Dick Wood
Mark and Patricia B. Woolpert
Wrestling Camps of America LLC
Melayne C. and Stanley C. Yocum
Bronze Mustang ($1,400-$2,499)
Anonymous Donor
Alvizia Landscape Inc
Russ and Judy Anderson
Avila Beach Resort
Philip S. and Christina A. Bailey
Breven A. and Laurie L. Baima
Howard Becker
Sharon A. and Norman J. Beko
Paul C. and Lisa Belden
Belsher & Becker Attorneys at Law
Jody and John Belsher
Lorraine M. and Thomas Berg
Richard A. Berg
Bill and Phyllis Bettencourt
Michael N. Blaney
Donald B. Blazej
Alex Bravo
Buena Resources Inc
Mary A. and Ronald B. Burk
Joanne A. Burke
Lisa J. and Steve R. Burke
Robert E. Burke
Charles F. and Sandra J. Cabassi
Cannon Associates
Michael F. and Stacy Cannon
Raul J. and Patricia Cano
Castoro Cellars
Cayucos Liquor
Central Coast Distributing
Sal J. Cesario Jr.
Carole E. Chapman and 
 David Cordova
Dugald D. and Mary A. Chisholm
Coastal Air
Alyson and Robert D. Coburn
Contractor’s Glass Company
Gary S. and Karen Cook
James C. and Sandra J. Copeland
Beth A. and Carlos Cordova
Dave and Maggie Cox
Crystal Springs Water Co
Cuesta Title Company
Daniela Skrein Paintings
Joseph K. and Julie Davis
Robert C. and Susan J. Detweiler
Dohi Farms Inc
Hugh J. Dohi
Drew H. Hutchison Construction
Hugh E. and Gloria Dugan
E. C. Loomis & Son Insurance
Bradford T. Elliott
Richard M. and Sally S. Equinoa
Joan Ferrari
Darrell B. and Diane Fletcher
Daniel C. Fulmer
Paul A. and Yvette Gabriel
Bonnie and Gene M. Garritano
Michael L. and Petti M. Gil
Dale W. Gomer
Norman A. and Natalie J. Gomes
Arturo Gonzalez
Denise P. and Patrick K. Grant
Chase E. and Cheryl W. Gregory
Jack C. and Yvon A. Gresser
Floyd A. Hall
M. Karl Hartwig
Gary L. and Bonnie R. Hitchcock
Denise A. and Paul W. Hodgson
Lynn A. and Lee F. Hollister
Scott A. Hoover and Heidi Kruger
Kazuo and Mitsuko Ikeda
Jacobsen & Company
Paul R. Jacobsen
Douglas B. Johnson and 
 Lisa K. Story
David A. and Sharon B. Juhnke
Charles H. Kamm
Kim A. and Linda Kirchhof
Bryan M. and Tessa Krill
Julie C. and Thomas F. Lebens
Wayne E. Long CPA
Joy and Wayne E. Long
James W. and RoseAnn Martin
David W. McDonald
Michael McGuire
Gary and Susan McNanna
Morris & Garritano Insurance
Don M. and Jean I. Morris
Gregory R. Morris
David W. and Bianca N. Mossman
Donald A. Mullane
Donna M. and Tom Murrell
Robert E. and Mary Neal
Nipomo Self Storage
Edward J. and Nancy S. O’Brien
Sandra Gardebring Ogren and 
 Paul Ogren
OSR Enterprises Inc
Paciﬁc Beverage Co
Paso Robles Country Disposal Inc
D’Elaine S. and Mike Patrick
Jerry and Shari A. Pickard
Pope Management
Fredrick and Linda Pope
Prather Investments
Jackie P. and Paul J. Prather
Progressive Environmental 
 Industries Inc
Don and Linda Pruit
R. Burke Corporation
Real Property Investments
Billie and Dale Reddell
Andrew J. Rice
James O. Rice
Daniel P. and Renae L. Ringstmeyer
Rockwell
Sharon K. and Michael W. Seitz
James A. and Nancy Sena
Sinsheimer Juhnke Lebens 
 McIvor LLP
Carol and Warren A. Sinsheimer
John R. and Karrie K. Smith
Speed’s Oil Tool Service, Inc.
Tom and Mercedes Swem
Louis M. Tedone
The Catalyst Soccer Club
Tidwell Excavating Corporation
Leo Tidwell Jr.
TPG Consulting Inc
Niels J. and Berit Udsen
Arlene and Larry Versaw
Barbara C. and David O. Watson
Karen and Philip L. Webb
West Coast Safety Consultants
Iva R. and Robert B. Wilcox
Betty D. and Verne M. Willaman
Clyde C. and Diana Young
Roger G. Zanetti
Green and Gold ($900 - $1,399)
Claudia and Robert S. Aase
ABC Bail Bonding
Academe Real Estate
William A. and Christie A. Adams
Loretta Adamski-Peek and 
 Thomas C. Peek
AJ Contractor’s Supply
All Sport America Inc
Ahmad and Mary Amir
Romy Angle and Robert S. Fisk
Krista M. and Mitch Ardantz
Karen M. and Santos C. Arrona
Arthur D. Veyna Insurance
Connie D. and Kenneth E. Baird
Lucille M. Baker
David M. and Margery L. Balducci
Marilyn and Timothy M. Banducci
Bret and Linda S. Bastrire
David C. and Sheryl A. Beem
Greg and Cristina Bistline
Raymond D. Blanco
Connie and Warren N. Blankenburg
Laurie L. and Lawrence M. Borello
Angie and Dick Bosio
Boyd Enterprises
Hazel J. Boyd
Michelle R. Boyd
TA. L. Samuel Boyd
Samuel L. Boyd Jr.
Bruce Breault
Mary C. Breault
James L. Breeden
Judi and Tom Brooks
Richard R. and Susan I. Bruce
Paul F. Burkner
Geoffrey T. and Linda K. Capell
Bernice A. and Glenn D. Carlson
Central West Produce
Stephen I. and Patricia L. Chrisman
Catherine L. and Gregg S. Cobarr
Anthony L. Collins
Barbara J. and Robert C. Colyar
J. Scott and Laura A. Cooper
Salvador Cortez
Michael A. Costa
Cottonwood Canyon 
 Vineyard & Winery
Craig A. Cowan
George M. and Linda W. Crosier
Cumberland, Coates & Duenow
David M. Cumberland
D M B Consulting Inc
Philip J. Daily
Damitz Brooks Nightingale Turner 
 & Morrisset
Bobby J. and Gail L. Davis
Athletics Gifts cont…
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Athletics Gifts cont…
Sandra E. and Steve Delmartini
David A. and Svetlana DeSilva
Robert J. and Claudia Dignan
Christopher J. and Marie E. Duenow
Duncan Landscaping
Patrick M. Duncan
James E. and Brightie Dunn
El Camino Building Supply Inc
Richard E. and Dawn Ellerson
Engle+Murphy
Enterprise Vision Technologies Inc
F. McLintocks Saloon
Jane E. and Luke A. Faber
Mary Jo and Thomas Ferguson
Robert M. and Mary A. Ferini
Ferrini Enterprises
Felton Ferrini
Janie and Larry Finegan
Randy F. Fiser
Five Cities Insurance
James M. and Karen M. Flagg
Mark A. and Theresa Gambardella
Kathy and Patrick E. Garvey
Gatekeeper Systems Inc
Gauld Properties
Randy Gauld
Bill and Nancy Gerrish
GoldenWest Management Systems
Les Goodwin
Gray & Troy Insurance Services Inc
Ed Grimshaw
Michael H. and Wendy H. Hall
Fredrick L. and Janet Y. Harvey
Dan L. and Carol Hathaway
Hicks Pension Services
David L. and Teresa K. Hicks
Bradley J. and Carol L. Hill
Brenda S. and Jules M. Hock
Jeffrey L. Hollister
Brett D. Holman
Donna and Hugh Hopkins
Jeanne and John Hyduchak
Jim and Janice C. Irwin
Jay N. Jamison
Janus Corporation
Robyn Kaufman
Norman D. Kepner
Philip F. Ketterle
Donald R. Kinney
John and Melinda D. Kirk
Janice and Robert E. Kitamura
Jeff V. Koligian
Michael B. Lawler
Clyde and Ivana A. LeBaron
Lorlie H. and Jerry Leetham
Rick and Shellanne Leguina
Allen E. and Kathryn Litten
Craig M. and Laura K. Losee
Reid and Amy Lundstrom
Roger L. Malkus
James L. and Lori L. Maraviglia
Marshall-Spoo 
 Sunset Funeral Chapel
William E. Mazzocco
Harold W. and Mary L. McDaniel
Kathy S. and Thomas G. McLaughlin
Brenda G. and Larry D. McNabb
Gregg E. and Leslie M. Menges
Ronnie G. and Toni D. Mesecher
Monetary Services
Jane and Ricky S. Monroe
Elizabeth M. and Michael W. Moore
Debra J. and Dennis M. Morris
D. Scott and Karen R. Morton
Dana A. and Brenda Nafziger
Christine D. and Rolfe D. Nelson
New West Communications Inc
Don L. and Tamara B. Nicholas
Diane C. and Richard A. Nightingale
Northern Digital Inc
Ocean Park Hotels Inc
Tunny Ortali
Paciﬁc Coast Home & Garden
Paciﬁc Eye Surgeons Inc
Paciﬁc Shingling Co
PENCON
Beth G. and Larry Peterson
Joel K. and Deborah J. Peterson
Gregory D. Phillips
Pinnacle Integrated Business 
 Systems Inc
Richardson Properties
Charlie Richardson
Daniel P. and Irene Riley
Michael J. and Paula A. Riley
Susan M. and William E. Roberts
Bruce and Kerri Rosenblum
Joseph M. Rumsey
Davia G. and Patrick D. Rusco
San Luis Garbage Company
Pete Scaroni
Curt D. and Cathy D. Scheve
Servpro of South/East Bay
James N. and Sarah R. Shelton
Joseph V. Silva
Simpson Housing Solutions LLC
SLO Camp N’ Pack
Kristal E. and John R. Slover
Cherie D. and William L. Sparrey
William A. Spencer
Arthur and Kristine Spoo
Stacey M. Stanek-Fairbanks
Charles J. and Donna A. Stoll
Greg Sullivan
Donald J. and Susan J. Sverchek
Rodney B. Thatcher
The Thom Group
Carol P. and Neil Thom
Daniel A. Troy
Larry and Mona Vasquez
Arthur D. and Michelle F. Veyna
Vineyard Estate Properties
Harald M. and Paula S. Vogl
Joan Vormbaum
Wallace Group
Cindy L. and John L. Wallace
Lee J. and Kristine Q. Walters
Julie A. and Michael T. Watson
Kathleen and Keith Willerton
Harriet M. and Larry F. Winsten
Joseph M. and 
 Maxine M. Wollenman
Patrick L. Zuchelli
Zurn Industries Inc
Stampede Gold ($750-$899)
3 Ball Academy
5-Cities Community Service 
Foundation
Warren R. Anderson
Apodaca Paving
Ed and Kathy Arnold
Christopher M. and 
 Bryanna M. Baker
Gordon L. and Manetta Bennett
BMW of Santa Maria
Bill and Lynnette Borgman
Robert G. Brown
Katerina and Mark D. Brunner
David J. Bushey
Chris M. and Deanna L. Byrne
Joanne and Michael Carroll
Donald M. and Elaine H. Coats
Community Volkswagen
Elizabeth A. and 
 William D. Compton
Creekside Orthopedic 
 Rehabilitation Inc
Lorrie E. and Rod N. Curb
James C. and Wendy G. Daly
Lee A. Doble and 
 Elizabeth I. Nilsen-Doble
Richard W. Eichhorn
Leland S. and Valerie F. Endres
Jon M. and Amy K. Ericson
Ernst and Mattison 
 A Law Corporation
Don A. Ernst
Joseph W. and Lori J. Fabris
Carole A. and William L. Fairbanks
Joseph E. and Mary L. Ferrara
Firestone Walker Brewing Company
Dick Gin
Beverly J. and Bryan J. Gingg
James D. and Kathryn A. Glines
Greg Nester 
 Construction & Development
Dona and Rick Griswold
Charles P. and Mary J. Hammer
Sandra V. and Walter L. Harris
Jonathan and Thalia T. Hastings
Michael and Roberta Hesser
Janie L. and V. L. Holland
Jon E. and Maronee M. Hollister
Hunstad Homes, Inc.
Kevin L. Hunstad
Richard K. Keenan and 
 Narlene Carter-Keenan
Charles R. and Rebecca Kendrick
Kennedy Club Fitness
Paul A. and Nelda J. Kyrlach
Larry Lee
David H. and Sherry M. Loomis
Coleen and Raymond E. Mattison
Barbara A. and Donald L. McCaleb
Robert E. and Mary E. McCorkle
Cynthia K. and Timothy McGee
Jeanne B. and Kenneth H. Miller
Dick and Patricia Moon
Mountainbrook Community Church
Greg Nester
Juventino and Virginia D. Ortiz
Jesse L. Perez
Pismo Coast Village RV Resort
Produce Careers Inc.
Terri and Thomas G. Reay
Barnet and Linda Reitner
Robasciotti & Wagner Real Estate
John E. and Shari M. Robasciotti
Harriet and Richard Ross
San Luis Mailing Service
San Luis Podiatry Group Inc
Kathleen M. and Roy Scialabba
David G. Sinton
SLOCO Enterprises 
 Insurance Services
Jack R. and Jayne M. Smith
James L. and Janet E. Stecher
David P. and Mary S. Stornetta
Judith Ann and William G. Tappan
The Keenan Carter Group
Tim McGee Insurance
Diane F. and John S. Villa
Jens Wagner
Dave and Karen Walker
Western Caulking
Dale and Sharon L. Winslow
Michael G. Wozniak
Steven H. Yoneda
Stampede ($600-$749)
A & J Refrigeration
Adrian Architects Associates
Ahearn Realty
J. Dennis and Sandra Ahearn
American National 
 Insurance Company
Aqua Systems, Inc.
Henri and Jeannie Ardantz
William J. and Terri J. Baker
James G. Battersby
Joe Beckwith
Lourdes V. Benigno
Mary H. and Reginald V. Benigno
Ann S. and David A. Bernhardt
Betteravia Farms
David A. and Naomi Blakely
Lisa Boutelle Lazzara
Micaela A. and Ned Brandt
Robert Brayton
Deborah L. and Robert Brothwell
William H. and Joan S. Brown
Bruce VanderVeen Construction Inc
Sally Ward Buccola and 
 Victor A. Buccola
Dwayne R. Burbach DDS-
 Dental Corporation
Cheryl and Dwayne R. Burbach
Sandy Bursic and Daniel S. Cooper
Cal-Ex Trading Company
John W. Callahan
Casa De Flores
Matt J. Cebulla
Central Coast Wine Classic
Daniel H. and Charlene K. Chabot
Brian J. Cocks
Phillip M. Colbert M.D.
Phillip M. and Sandra S. Colbert
Richard F. Conrad
Consolidated Electrical Distributors
Barbara E. Cook
Ernie C. and Teresa L. Cooper
Sharon K. and Mike Copeland
Roger L. and Julie Cowart
Deanne I. and Jack R. Croft
Cindy Dannevik and 
 Douglas H. Dannevk
Edward A. and Dianna L. Downey
Ernest C Cooper & Associates
Robert J. and Sandra L. Espinola
Tammy G. Fairchild
FAR LLC
A. Milo and Georganne Ferini
Jose M. Fernandez and 
 Elisa Martinez
Loren L. Fernandez
Michael S. and Tracey L. Finegan
James S. and Jody S. Fisher
Barbara and Michael B. Fossaceca
Founders Community Bank
Michael J. Fraser
Frederick K. Glick Attorney at Law
Gail and George A. Freitas
Linda M. and Morton Frey
Bill Frye
Mark L. Futak
Gillespie Plumbing
Brent and Terry Gillespie
Wayne Ginter and Amy Siroky
Frederick K. and Sharon S. Glick
Timothy J. Golden
Joseph Guidetti
Jasmyn A. and Matthew A. Haas
Sig M. and Ann Haddad
Carol and Thomas W. Hale
Ruth E. and Thomas E. Hale
Ethan L. and Patricia M. Hansen
Hanson Floor Coverings
Donald A. Hanson
Patricia L. and William A. Hares
Barbara R. and Marcus D. Harmon
Amy S. and Philip E. Hartman
Kevin M. Haughian
Robert S. Hayashi
Ronald F. and Jan W. Haynes
Chris A. Herfurth-Kennedy and 
 Matthew S. Kennedy
Paul R. and Beverly Hill
Linda F. and Chester Hogoboom
TCarol A. Hoover
Jack J. Hoover
Hoover’s News Agency
John C. Hough
Glenn E. and Lori T. Hoving
Cheryl and Jim Humphrey
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Melinda D. and Michael J. Huntoon
Kevin M. Jordan
Linda G. and Brent H. Keetch
Caleb L. and Heather A. Kemp
Janice E. and Phillip Kissel
Gary A. Kobara
Doug A. La Porte
Doris A. and Harold H. Larson
Scott Lemiere
Rodney R. Levin and Roxanne Carr
Byron K. and K. Lilly
John R. and Marcia L. Lindvall
Charles and Nora Looney
Los Osos Valley Mortuary
Maddox Enterprises Inc.
Harold D. Maddox
Carol A. and Michael L. Malott
Tracy L. and David Marchell
Patricia H. and Randall L. Martin
Bill B. Marvin
Neal K. Mason
McMath Enterprises
Dean R. and Kathleen M. Meyer
Dorothy and Leslie C. Meyer
Michael S. Millhorn
Dana and Scott Milstead
Morgan Corporation
Larry Morgan
Gary S. Morrow
Michael Mudgett
Janice C. Nanninga
Edward M. Naretto
Ivene B. and Jay E. Noel
Omni Design Group Inc
Eileen M. and Gary D. Orback
Scott Osburn
Tracey A. Ozmina
Beverly and Douglas L. Parish
Mary E. and Jac W. Pedersen
Phillip Kissel MD
Barbara and Pancho Pinedo
Timothy R. Plumb and 
 Penny J. Sullivan
Jennifer T. and Richard H. Porter
Stephen M. Powers
Dani and Dave Prigge
Phil Quaglino
Quaglino’s Properties
Quality Painting
Elaine M. Ramos Doyle and 
 John B. Doyle
The Real Estate Group Of 
 San Luis Obispo Inc
Reliable Produce Sourcing
Douglas S. and Susan M. Reynolds
RH Porter Company
Leslie L. and Kenneth J. Rodman
Rebecca and Rick Roquet
The Rose Hills Foundation
John and Kathy Rossetti
Carol and Steven Ruiz
Wayne R. Rydberg
S. Kobara & Sons
Santa Lucia Bank
Santa Maria Indians Baseball Club
Carol and Larry Schultz
Scotty’s Bar and Grill
Seaside Motel
Bob and Judy Sherwood
Mark D. and Robyn S. Shoffner
William S. Shorts
Sig M. Haddad Attorney at Law
SLO Wine Storage
Jack T. and Alice Spaulding
William D. and Janis R. Stansﬁeld
Larry L. and Peggy Stears
Cheryl and David Stoltenberg
Stacey R. Stowe
Subway #1035
SuperValu Inc
Talley Vineyards
Rosemary A. Talley
Mark E. Taylor
Julie A. Terry and Mark C. Walz
Jim and Nancy Thompson
The Tire Store
William W. and Sheryl A. Tjaden
Sandy and Ted Torosian
Trudi D. and William S. Travis
Rick Trimmer
Claudia and Robert J. Trudeau
David J. and Michele Venturini
Villa Margarita Mobile Home Park
Village Center Dry Cleaners
Debra A. and Robert E. Wacker
W. T. Warden Companies Inc
Jackie and Todd Warden
John Weiss
Wells Fargo & Company
Al M. and Jean Wighton
Elizabeth A. and Michael Wighton
Margo L. and William C. Wighton
William Shorts Insurance Agency
Wilson & Wilson Attorneys At Law
Denton J. Wilson
Tamara L. and Michael D. Wright
Andrew V. and 
 Kathleen F. Zaninovich
Carrie E. and Chet Zinn
Posse ($250-$599)
Gary A. Abate
Joseph M. and Lisa G. Acosta
Karen and Lee Adams
Patrick D. and Jeaninne M. Adams
Advantage Landscape Company
Aetna Inc
Aggson’s Paint & Glass
John R. Akin
Derek R. Allen
Alfred W. and Rose M. Amaral
Michael T. Anchordoquy
Bruce H. Anderson
Dale L. and Carrie Anderson
Gail A. and Katherine E. Anderson
Lois M. and Russell A. Anderson
David W. Ashton and 
 Sharon K. Davis-Ashton
AT&T Corporation
Christopher C. Barkley
Dale J. and Michelle E. Barthel
Eric D. and Karen Baty
Barbara M. and Manny H. Bautista
Bay Osos Brokers
Dianne M. and Jonathan P. Becker
Francis L. and Joan S. Bell
Jim J. Benes
Stephen T. Bennett
Chad and Shelley Benson
Kent W. and Mary T. Bentley
John C. and Theresa C. Berringer
Big Brand Tire Co
James R. Black
Dennis M. Blackwood
Amy R. and Michael G. Breschini
Janet K. and Michael L. Brewster
Kurt M. Brockett
Ryan M. Brockett
Robert F. and Sue Brown
Christopher and Pamela R. Burdick
Robert L. and Tamra J. Burgard
Shawna A. Burroughs-Lombardi and 
 Steven T. Lombardi
Richard A. and Deanna L. Buschini
California Bank & Trust
California Spas and Hot Tubs
David F. and Kimberly Caneer
Kathy and Phil Caraccioli
Patrick C. Carroll Attorney at Law
Lesley and Patrick C. Carroll
Ernest G. Cementina
Mark D. Chadroff and 
 Dianne M. Sullivan
Peter A. and Robin K. Chandler
Doug Charchenko
Daniel Chergey Insurance Agency
Daniel M. and LeeAndra Chergey
Jim and Kim A. Chicoine
Bruce A. Childs
Dorothy J. Christian
Chumeia Vineyards
Lori A. Cini and Tom Head
Jeffrey M. and Sara E. Clarin
The Coca-Cola Company
Scott Coffman
Cole Chrysler-Dodge-Mazda-Sprinter
Carla A. and Jeffrey A. Cole
Leigh A. Cole
Cindy L. and Thomas M. Collins
Katie and Kirt L. Collins
James W. and Stephanie T. Colvin
Commercial Rooﬁng Services
Richard Contreras
John L. and Nancy E. Cook
Lynn R. and Margarite Cooper
Pam and Tom Copeland
Robert E. and Sue Cornell
William W. Cotnam
Chuck Cox
Richard A. and Deborah A. Cramer
Deborah and Martin D. Craven
William M. Crawford
Creation Construction
Cynthia A. and Richard A. Crocker
Laura J. and Vincent C. Crooks
Alex G. Crozier and Judith A. King
Mark D. Daigle
Larry S. Dalton and 
 Pam Selzer Dalton
Elsie P. Davies
Karen and Russell De Ases
Leo and Anna M. de Winter
Marvin and Nancy Dee
Richard Delgado
Steve M. Delgado
Evelyn S. Delmartini
John M. and Kathleen H. Didion
Mark DiGirolamo
Dittmann Associates Inc
Steven H. Dittmann
David A. and Loree Doan
Terence M. Doherty
Don C. Drew Jr.
Darrell and Sally Dunbar
John E. and Audrey L. Dunn
John A. and Shirley E. Durant
Lynn M. and E. Ruth Dyche
Dynasty Farms
Thomas E. and Cindi Eager
Barney Eames
Eberle Winery
Gary Eberle
Cristy A. and Victor J. Ecklund
Elisabeth K. Edgar
Elementary Physical Education 
 Workshop
Robert A. Eley Jr.
EOS Estate Winery
Duane H. and Marjorie G. Ericson
Extra Innings Softball Academy
F. Bruce Bailey DDS
Fabris Family Charitable Foundation
Bill and Jeanette Fawcett
Vicki W. and Brian Federico
John A. and Dorothy G. Feliciano
Diane and Herbert Filipponi
Kristin R. Finkel
Michael J. Fisher
Daniel J. Fleming
Randy and Alison Fleury
Floor Connection
Four Star Sales Inc
Frame Works
Clavery E. Freeman
Julianne G. and Matthew S. Freitas
Steven C. Fuhrman
Douglas J. and Eleanor P. Gabriel
The Galkowski Company Inc
John D. Galkowski
Garden Builders
Garden’s Kitchen
Gator Crushing & Recycling
Scott C. Gawel and Erin Olson
Louise and Stephen E. Gee
George Orloff M.D. Inc
John R. and Joyce Y. Gilbert
Catherine L. Glahn and Walden Woo
Leon C. Glahn
Glenn, Burdette, Phillips & Bryson
Fred L. Glenn
Peter A. and Patricia E. Godinez
Gold Coast Plumbing
Dorothy J. Graves
Bryan K. and Heather L. Griggs
Mark N. Grosz
Growers Transplanting Inc
Marshall and Sally F. Gumbiner
Habbick Development Inc
Thomas H. and Karen V. Habbick
Patricia and Steven C. Haberﬁeld
Bradford M. and Nancy Hair
Martha Hall-Leger and 
 Arthur W. Leger
Doug and Anna Liza Hancock
Dorothy V. Harden
Jim and Polly Harrigan
John C. Harrison
Constance M. and 
 Mark R. Hathaway
Gerald W. Hatley Jr.
Bradley L. and Dorothea E. Hedien
Joseph F. and Kimberly J. Heringes
Jerry M. Hernandez
William R. and Jacquelyn B. Hicks
Bradley J. Hill Attorney at Law
Sam Hill Photography & Gallery
Brenda and Patrick Hill
Carol A. and William Hoglund
Holland Construction Company
A. C. Holland
Steven W. and Lori C. Hollister
Steven D. and Gaye L. Holman
Maggie and Pete Huerta
Samuel L. Huerta
Huerta’s Maintenance
Charles C. and Kathleen I. Huff
Emily and Ronald W. Jackson
Phillip R. James
Jenny Jantz
Clark Jarrett
JDR Real Estate Services Inc
Brian T. and Marianne E. Jett
Gina L. and Michael A. Johnson
Andrene K. Kaiwi-Lenting and 
 Leo Lenting
Roberta K. and Frank P. Kassak
Deborah J. and Pat G. Kelley
Stanley W. Kelly
Timothy A. and Mary F. Kensinger
Stacey L. King
Diana L. Kinunen
David Kirschner and Jan L. Winer
Brenda J. Klein
David J. Knokey Jr.
Wendy J. and A. E. Knowles
John S. LaBarbera
Laetitia Vineyard & Winery
Kathleen F. and Wayne S. Lamoree
Land Architecture Inc
David A. Landeck
Lapis Luna Vineyards
Annette A. Laron-Pickett and 
 Bradley G. Pickett
Kathleen B. and Lawrence D. Lee
Thomas J. Lee
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A HIGH-TECH LABORATORY NESTLED in the pastures 
of the Cal Poly campus has evolved into a major solutions cen-
ter for cheese and yogurt producers throughout California.
 A team of Dairy Products Technology Center students and 
scientists recently concocted a recipe for success for an up-
and-coming player in the huge frozen foods industry. 
 Pinkberry, a frozen-treat chain so popular in Southern 
California that the Los Angeles Times called it “the taste that 
launched a 1,000 parking tickets,” contacted the DPTC to help 
ease their growing pains, aft er their solo shop multiplied to 
more than 30 stores in less than two years.
 Although the DPTC team’s collective lips are sealed to 
protect the secret formula for the signature “pouty peaks” of 
Pinkberry creations, Director Phil Tong did reveal they helped 
the company determine how to make their product in larger 
quantities, while insuring compliance with California law and 
retaining the singular taste its avid followers clamor for.
 As a result, more Pinkberry shops could be just around the 
corner, serving up their soft  swirls of chilly bliss in the form of 
frozen yogurt, smoothies and shaved ice – with toppings that 
range from Coco Pebbles to coconut.
 “We worked with other consultants and universities previ-
ously with little success,” Pinkberry President Shelly Hwang 
wrote in a thank-you letter to Tong last summer. “Th e advice 
you gave and the test trials you performed enabled us to con-
tinue with our development of the Pinkberry business and is 
positioning us for larger-scale production.”
 In fact, venture capital ﬁ rm Maveron, co-founded by How-
ard D. Schultz of Starbuck’s fame, has announced it will infuse 
$27.5 million into the budding business.
 In another project, a DPTC team guided by Cal Poly Profes-
sors Rafael Jimenez and Nana Farkye is working to improve 
products for a California-cheese giant. 
 Hilmar Cheese Co., which produces more than 1.3 million 
pounds each day, not only seeks the services and expertise 
of DPTC scientists, it also hires dozens of industry-ready 
graduates from the College of Agriculture, Food and Envi-
ronmental Sciences.
 “It’s great to work with our recent graduates at Hilmar and 
solve real-world problems together,” says Jimenez. 
 “With Hilmar’s cooperation,” said Farkye, “we were able 
to eﬀ ectively test and show that the DPTC approaches to im-
proving the quality and taste of low-fat cheese actually work in 
the industrial situation.” 
 Like many of the companies it assists, the DPTC started 
as a small venture and has grown beyond expectations into 
a world-class education and research center. Tong says the 
center will mark its 20th anniversary in 2008 with plenty to 
celebrate and plans for the next 20 years.
 “Th e DPTC is committed to helping California’s booming 
dairy industry by providing graduates and technology innova-
tions for the next decade and beyond,” said Tong. 
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(L-R) Rafael Jimenez, Nana Farkye and Phil Tong
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Cynthia and Michael Leger
Harland E. Lehr
Daniel A. Leith
Anthony E. and Jaci Lewelling
Lisa Boutelle Lazzara 
 Attorney at Law
Michel S. Litt and W. Patrick Manus
Elonda K. and Kenneth M. Lloyd
Joseph A. LoCoco
Bonnie T. and Michael W. Long
Richard D. Lopez
Jayma L. and Robert C. Lovejoy
Stephen M. and Heide S. Loya
Elizabeth and Kyle M. Lynch
Dwight B. and Kim M. MacDonald
Kristopher T. and Paula A. Mack
Robert J. and Susan B. Mahoney
Daniel J. and Star K. Malone
Kenneth V. and Jann Malone
Dick and Sandy Mannini
Larry W. Martin Jr.
Antonio R. and Ina I. Martinez
Mary Jo McCarey
Rollie A. and Lori McCormick
Justin McGrath
Donald M. and Leah R. McIntyre
Patricia B. McNamara
Scott E. and Dawn M. McVey
Henry and Nancy O. Melgares
Guy and Kerry Melker
TLorenz S. Menrath
Margaret J. Menrath
Brian P. and Kathy Metcalf
Mid-Coast Mortgage
Charles A. and Denise Miller
Earl Miller
James F. and Kay Miller
Steven W. and Karen Miller
Mission Community Bank
Ellen D. and Norman W. Modglin
Vincent Mohr
Jeff S. Montgomery
Susan Morel
Brian P. and Sylvia Moriarty
John D. Moroney
Mortgage Professionals Group
Elaine E. Muller
Frances M. and William H. Muller
Stephen J. Murphy
Jack R. and Anna Musselman
Jack E. and Rita L. Neal
Neal-Truesdale Insurance, Inc.
Anna M. and Jon P. Negranti
Robin M. and Ronald A. Nelthorpe
Katsuji Nerio
Kristen A. and Lee D. Nesbitt
Jonathan Nibbio
Kevin M. Nichols
Barbara and William L. Nicolls
Kathleen Ninomiya
Oak Meadow Winery
Kelly M. Olney
Oracle Corporation
Lisa M. and Matthew C. Ortman
P. Terence Schubert Law Corporation
Paciﬁ c Coast Kitchen and Bath
Paciﬁ c Gas and Electric Company
Paciﬁ c Oak Foreclosure Services
Cynthia M. and 
 Joseph E. Pangelinan
Partee Insurance Associates Inc
Wayne M. and Kathee Partee
Gloria L. and Roland K. Pautz
Fred and Jacqueline J. Peck
Hector M. Perez and Alison Neeley
Phi Kappa Psi
Pismo Beach Optix
Price Plastering
Alan L. Price
Catherine Price
Glen L. and Nancy C. Priddy
Professional Concrete Pumping
Joseph V. and 
 Raeleen E. Prud’homme
Pam and Richard Racouillat
Clytee and Jay Allen Ramsey
Douglas S. and Shirley Randall
Roger Reese
Robert G. and Patricia L. Reynolds
Joanne S. and Jules E. Rogoff
James F. and Betty M. Root
Gayle M. and 
 R. George Rosenberger
Harold A. Rosewall
Mitch Roybal
Katherine L. and Vernon A. Sallaz
Art and Debra L. Samo
San Luis Ambulance Service Inc
San Luis Auto Center
San Luis Obispo Blues Baseball Club
Elizabeth A. and Robert A. Sanders
Sandra Santini and Marvin Victor
Lee J. Sapaden and Ana Marcelo
John Saurwein
Jeanne and Paul Savage
Greg Scantlen and Jaime Sirgany
Sally Scaroni
Blair Schilling
Gerald E. and Stephanie Schmidt
Paul T. Schubert
David A. Schultz
Eric Schwartz
Karen L. and Jason A. Scott
Donald J. and R. Dawn Sedam
Tom See and Associates
Thomas B. See
John and Karen Semon
Paul S. Shaner Inc
Janet M. and Paul S. Shaner
Shaw Real Estate Inc
Brenda S. and Don W. Shelley
Edwin D. and Ruth M. Silva
Gary Simas
Joseph R. and Stephanie L. Simonin
Robert A. Simpson
Peter M. and Sandy C. Slorp
Greg A. and Paige M. Smith
Steno Wolf Associates
Mike Stenson
Gilbert H. and Janice D. Stork
Roger G. and Sheryl A. Svendsen
Kathleen and Steven K. Sween
Susan A. and Thomas A. Swertfager
Sylvester Winery
Steven J. Sylvester
T.C. Angle Trust
Albert A. and Tabitha L. Tabarez
Taco Works
Tarrica Wine Cellars
Nicholas and Crystahl Taylor
Marisa A. Tedone-Teel and 
 Kelly A. Teel
The Sign Place
John M. and Kathrene L. Tifﬁ n
Vanessa J. Tolley
Sally A. Tomlinson
Joseph R. Tompkins
Lou Tornatzky
Trumpet Vine Catering
TS & L Seed Company
UBP-San Luis Obispo, Inc.
Valley Mazda
Donald H. Valley
Leon Van Beurden
David A. Vieler
Samuel G. Villa
Carolyn E. Voss
John and Shara Wagner
Michelle L. and Scott J. Wagner
Christopher R. and Kristen A. Wallin
Erin L. and Steve J. Walters
Richard L. and Ethel R. Warren
Cathy A. and Kimball K. Wasick
Susan G. Waterbury
Ronald E. Weaver
Wayne West
Whalen Insurance & 
 Financial Services
Susan and Tom Whalen
Kennon H. White
White’s Drywall
Susan R. and William L. Wiener
Elizabeth Wightman
William Roberts Insurance Services
Michael S. Williams
Patrick C. Williams
Kenneth R. and 
 Marsha A. Willingham
Chuck Winkles
Marshall R. Wix
Charlotte A. Wood
Donna J. and Stan J. Yarwasky
Debra and Ronald H. York
Michael J. and Tina Young
Ryan T. Zaczek
David S. and Carol Zarek
Alberta M. and Anthony J. Zuanich
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B Y  J A N I S  S W I T Z E R
THE CAL POLY WINE AND VITICULTURE PROGRAM is set to be-
come one of the largest viticulture/enology programs in the country.
 The program just bottled its ﬁrst vintage of Cal Poly brand wine, a char-
donnay, a pinot noir and a “Mustang Red” – milestones that will fund the 
program’s expansion.  
 The program, now in its third year, is uniquely structured between three 
diﬀerent departments within the university: Food Science and Nutrition, 
Agribusiness, and Crop Science. When students select the wine and viti-
culture major, they can select one of the three areas to specialize in. “It’s 
a unique, interdisciplinary structure,” said July Ackerman, director of pro-
gram development. “Our program was really designed to meet the needs of 
the industry.”
 Ackerman has been building the program with program director Mary 
Pedersen since December 2005. The WVIT program also has an advisory 
council of successful winery owners to help steer the curriculum and pro-
vide industry input based on their needs. The advisory council is headed by 
Ken Volk, of Kenneth Volk Vineyards. Other local members include Gary 
Eberle, Chuck Ortman, Kris O’Connor, Matthew Ortman, Dana Merrill and 
Brian Storrs. Volk, who made wine from campus-grown fruit using a trash 
can and a baseball bat in the late 1970s, has become “one of our biggest in-
dustry supporters,” Ackerman said.
WINES
AND
MAKING
CAREERS
continued on next page…
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 Th is year, nearly 70 freshmen enrolled in the program, mak-
ing it larger in numbers than the renowned UC Davis enology 
program.  
 Senior Mike Bruzus was initially admitted to both UC Da-
vis and UC Fresno’s enology programs but picked Cal Poly 
because it was right in the heart of wine country. “Davis and 
Fresno don’t have wineries in their backyard, so you don’t get 
as many opportunities for all this great, hands-on experience,” 
said Bruzus. Now in his ﬁ ft h harvest, Bruzus is hoping his ex-
perience will enable him to be a winemaker at a small winery 
in the near future.
 Bruzus is one of two Cal Poly winemakers this year, in part-
nership with Nicole Chamberlain. Together they analyzed the 
fruit, determined when to harvest, crushed the grapes, and 
eventually made the wine with the assistance of Baileyana 
winemaker Christian Roguenant at Orcutt Road Cellars.
 Th at process, Chamberlain said, has been the best experi-
ence she’s had so far in the program. “Th at was a highlight 
because I’ve taken what I’ve learned in class and been able to 
apply it to a large scale.”
 As part of the program’s learn-by-doing philosophy, there 
are vineyards on campus where students grow the grapes that 
go into their wines, there is a new pilot winery on campus 
that has the same type of equipment found in small wineries, 
and there are ﬁ eld trips and visiting winemaker events that 
oﬀ er wine tasting and direct contact with local winemakers. 
Chamberlain says her trips to Wild Horse Winery, Tolosa and 
Courtside Cellars were eye-opening.
 Th anks to the proximity to wine country, many students 
work internships at wineries during their summers oﬀ , and 
many work harvests across the county. In addition to their lo-
cal experience, there is a summer school program in Switzer-
land and a winter program in Australia that over two dozen 
students will be taking part in this year.  
 All the wine was made at Orcutt Road Cellars in San Luis 
Obispo, the custom-crush facility that is home to Baileyana 
and Tangent, among other boutique brands, and owned by the 
Niven family. Ackerman says their support has been crucial. 
 “Th e Niven family has just been very supportive of Cal Poly 
– and very reliant on the work force Cal Poly provides,” Acker-
man says. “We wouldn’t be able to do this without their help.”  
 All elements of the new wines have been the work of Cal 
Poly students. Th e label was designed by a student, and stu-
dents campuswide were involved in all the market research, 
Web site development and public relations activities necessary 
to launch the program.
 Now that the wines are in the bottle, they will be released 
sometime in 2008 for distribution online at www.calpoly.com 
and through the downtown San Luis Obispo tasting room 
“Taste.” All the proceeds beneﬁ t the Cal Poly Wine and Viti-
culture program and will fund some of its future plans, such 
as a bonded winery on campus where students can make wine 
for special order sales and alumni. 
(L-R) Mike Bruzus and Nicole Chamberlain
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SOMETIMES GAMBLING pays oﬀ . It did for Cal Poly alum-
nus Raul Vega (ARCH), who came to Cal Poly in the mid-
1960s, intent on becoming an architect. 
 But aft er four years of study, including a year in Florence, 
Italy, the would-be architect had a change of heart and took 
a chance. With money from his student loan, Vega bought 
all the equipment he needed to start his new career — as a 
photographer. 
 “At the time, I wasn’t sure about a career in photography or 
any career,” he said. “All I knew was that I really loved shooting 
pictures.”
 So he set about making a portfolio and knocking on doors. 
“Th e portfolio was personal work. I matted and framed each 
picture, making each into a gem,” Vega said. 
 His attention to detail paid oﬀ . Aft er a few months, a very 
well-known advertising photographer oﬀ ered Vega work. A 
great deal of it. 
 Turns out, the photographer was working on several very 
big advertising campaigns. His clients included Pan Am; the 
state Milk Boards, known then for their “Everybody Needs 
Milk” ad campaigns; the Tourist Board of Tahiti; and cigarette 
and car manufacturers. 
 “I don’t know what prompted him to call me,” Vega said, re-
ferring to his new employer. “I was completely self-taught. Th is 
guy was doing very high-stakes stuﬀ . It was a great experience, 
but I was ﬂ ying by the seat of my pants. It was sink or swim.”
B Y  J O  A N N  L L O Y D
ICTUREERFEC
T
continued on next page…
Raul Vega
(Below L) Vega’s shot of ‘Au Pied de Cuchon,’ an authentic French bistro in 
Atlanta, Ga. (Below) Jim Carrey at MacArthur Park in Los Angeles. Carrey is stand-
ing on a platform constructed by Vega’s assistant (Bottom R) Vega gets a shot of 
a furry contestant in the ﬁ rst annual Dachshund parade in Greenwich Village.
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A NEW TROPHY, international respect, and memories that 
will last a lifetime – the Cal Poly Human Powered Vehicle Team 
brought it all back home this year from Maracaibo, Venezuela. 
 Th e team swept all categories in the ﬁ rst-ever American So-
ciety of Mechanical Engineers International HPV Competi-
tion, winning ﬁ rst place in design, a 1,200-meter sprint, and a 
45-mile endurance race. Pedaling the “Matrix,” a streamlined 
recumbent bicycle built with advanced composite materials, 
the students blasted by the competition with a top speed of 
more than 40 miles per hour. 
 How did they do it? Inspiration and cutting-edge technol-
ogy according to equipment technician George Leone who 
advised the team with professors Andrew Kean and Kim Shol-
lenberger. Of course, a little hard work didn’t hurt either. 
 Students designed and built a carbon ﬁ ber-over-foam frame 
for lightweight strength and a carbon/Kevlar cover for rider 
protection and aerodynamics. Th e only metal on the HPV was 
in the bicycle components. “We push the students hard to be 
original,” said Leone. “It’s a unique design problem to integrate 
a person as an actual part of a machine.” 
 Composites combine two or more diﬀ erent materials to 
form a new material that is stronger than its individual parts. 
Leone oﬀ ers a sheet of Styrofoam as an example. When you 
bend it, the sheet will easily break. However, applying mask-
ing tape to the top surface allows the Styrofoam to withstand 
tension and be curved into a semi-circle. 
 Composites, on average, are approximately 50 percent 
lighter than standard metals such as aluminum, allowing a ve-
hicle like Cal Poly’s HPV to move quickly with less eﬀ ort. All 
modern aircraft  are built mainly with composites. Most cars 
are not, but Leone predicts that will change as fuel eﬃ  ciency 
becomes a primary concern. “Composites are the future,” he 
said. “Our students enter their careers with a huge advantage 
from learning to work with this technology.”
 Leone traveled with eight team members to Venezuela for the 
contest. He reported it was a “great experience,” not only for Cal 
Poly students, but also for the South Americans, with whom the 
team shared ideas, technical expertise and information. 
  Andres Rondon, the Venezuelan student organizer of the 
event, emphasized that the Cal Poly team represented the 
United States not only as competitors, but also as goodwill 
ambassadors. 
 “Cal Poly’s HPV Team is amazing,” Rondon wrote in a 
thank-you e-mail. “Th e students gave an example of human-
ity and collaboration. Receiving their help was something 
we were not expecting. Th e event changed from just a racing 
competition to one of building bridges between diﬀ erent com-
munities and cultures.”
 Cal Poly competed with ﬁ ve other university teams from 
Caracas and Maracaibo, Venezuela, and Santiago, Chile. 
STUDENTS WIN MORE THAN COMPETITION IN LATIN AMERICA
B Y  S C O T T  R O A R K
HUMAN 
MILEAGE
 Vega “swam” for three-and-a-half years. “We were busy, we 
did a lot. But he was a tough character, and it was time for me 
to move on.” 
 He set oﬀ  for New York, maintaining residences on both 
coasts. In New York, Vega began meeting people – important 
people, including the iconic Andy Warhol. He started working 
for Warhol’s Interview magazine in 1979. 
 “I’d get $75 a photo shoot,” he recalled. “Th at was rock bot-
tom, but I was single and aggressive. I had a lot of ﬁ re. Th ese 
people were the artists, and I wanted to work for the people 
who were inspiring.”
 Vega’s ﬁ rst big breakthrough came in 1980, when his Time 
magazine cover shot of famed astronomer Carl Sagan earned 
him the National Publications Design Award. 
 Now working from his studio in the Mid-Wilshire district 
of Los Angeles, Vega mainly shoots portraits, and most of his 
subjects are very recognizable: boxing legend Muhammad 
Ali, award-winning ﬁ lmmaker George Lucas, actors Harrison 
Ford and Jackie Chan, singer-songwriters Dolly Parton and 
the Red Hot Chili Peppers, Los Angeles Mayor Antonio Vil-
laraigosa. Th e list goes on and on.
 In addition to portraiture, the award-winning photogra-
pher shoots beauty, fashion and architecture. “Th e architec-
tural stuﬀ  is very deliberate,” Vega said. “With people, it’s an 
entirely diﬀ erent experience. Th e photo shoot takes on a life of 
its own. With famous people, you work hard and fast. Another 
part of your brain has to click.”
 When Vega ﬁ rst photographed actor Jim Carrey, it was right 
at the time Carrey was becoming a mega star. “Th e shoot was 
organic, it moved,” Vega said. “We laughed so hard, we were prac-
tically spitting on each other. Th e man is a walking cartoon.”
 Vega dispels the pervasive myth that working with famous 
people is diﬃ  cult. “I don’t recall a bad photo-shoot experi-
ence,” he said. “When it comes time to shoot, everyone is fo-
cused on getting the best. We have to get along, as photogra-
pher and subject. It’s about getting the art.”
 Vega thinks that today’s computers and electronics make it 
easier to break into the ﬁ eld. He advises would-be photographers 
to be a nuisance. “Raise an eyebrow or two,” he said. “Go aft er it. 
Kick down doors. Ask yourself: ‘What do you like, visually?’ Th en 
ﬁ nd out who’s doing what and send e-mails and images.”
 Vega’s award-winning photographs have appeared in such 
magazines as Th e New Yorker, Vanity Fair, Rolling Stone, 
Vogue, InStyle and Glamour.
 More information on Vega and samples of his award-winning 
work are available on the Web at http://www.raulvega.com. 
‘I’D GET $75 A PHOTO SHOOT. THAT WAS ROCK BOTTOM, BUT I WAS SINGLE 
AND AGGRESSIVE. I HAD A LOT OF FIRE’
(L) Vega’s shot of model Mitzi Martin
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PHILADELPHIA EAGLES STARTER Chris Gocong was one 
of the best pass rushers in Mustang football history.
 The defensive end recorded 42 career sacks and a school-
record 23.5 sacks as a senior in 2005 en route to the Buck 
Buchanan Award, presented to the nation’s best defensive 
player in the Football Championship Subdivision.
 In the National Football League however, Gocong is a 
strongside linebacker, operating on the strong side of the 
Eagles’ 4-3 defense.
 “I’m new at the job, so I might be thinking a little bit too 
much,” said the four-year Mustang letter winner. “As I get 
more experience, I’m not going to think as much, so I’ll be 
faster and more aggressive. That’s been the big thing for me.”
Gocong’s responsibilities are considerably diﬀerent from his 
playing days at Cal Poly.
 “Chris probably is doing the farthest from what he did at 
Cal Poly as far as rushing the quarterback,” said Mustang 
defensive coordinator Payam Saadat. “Instead, he’s dropping 
into coverage, covering the tight end and scraping toward the 
run play at best.”
 A third-round draft choice of the Eagles and the 71st overall 
pick in April 2006, Gocong spent the entire 2006 season on 
the injured reserve list with a herniated disk in his neck, an 
injury suﬀered in the preseason.
 “It was very tough the ﬁrst month or so, sitting out the whole 
year, but then I decided I‘m going to make the best of it,” said the 
6-foot, 2-inch, 263-pound Gocong. “I worked on the playbook 
inside and out. I was pretty much back to full health within 
eight weeks.”  During the oﬀ-season, Gocong worked his way 
up the depth chart, eventually landing the No. 1 job by the time 
SIDELINED TO SOARING
B Y  E R I C  B U R D I C K
the 2007 preseason arrived in August.
 “Things have been going pretty well,” said Gocong, who 
married his longtime girlfriend, Mandy, last summer. “Coaches 
have been spending more time with me. Every day has been a 
learning experience.”
 The Eagles went 2-2 in the preseason and Gocong started all 
four games, recording four solo tackles. 
 “The preseason was a good learning experience, and I’m 
still learning with every game,” Gocong said. “I’m feeling more 
comfortable as a linebacker. I don’t have to think as much as a 
linebacker; I’m just reacting now. I think as we move forward, 
my play is going to get faster and faster.”
 Gocong was one of two Mustangs on NFL rosters when the 
2007 regular season opened in early September. The other was 
defensive back Courtney Brown with the Dallas Cowboys.
 Gocong cited two major diﬀerences between college football 
and the NFL.
 “The biggest thing is the speed, and the second part is the 
business aspect,” Gocong said. “Everything is so much bigger. 
There’s added pressure and there is a lot less understanding 
every game.”
 The Carpinteria High School graduate also realizes that the 
life of an NFL player averages only three to four years.
 “I can be there one day and gone the next.”
 Should the latter happen, Gocong can always fall back on 
his Cal Poly engineering degree. In fact, he applies some of 
that knowledge now.
 “Football is all about vectors, angles and speed,” said 
Gocong. “It’s pure physics. All football players know it but just 
don’t realize that fact.” 
GOCONG 
DURING THE OFF-SEASON, GOCONG WORKED HIS WAY UP THE DEPTH CHART, EVENTUALLY 
LANDING THE NUMBER ONE JOB BY THE TIME THE 2007 PRESEASON ARRIVED IN AUGUST
Image courtesy of Philadelphia Eagles
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MARY LAVENTURE
B Y  J O  A N N  L L O Y D
THINKING OUTSIDE THE BOX BUT INSIDE THE FRAME
EVERYTHING APPEARS CALM. Amid ﬂ ickering lights, 
people scramble to ﬁ nd their seats to one of Southern California’s 
most unique art performances – the Pageant of the Masters. 
  As the bright lights fade and the stage lights come on, gasps 
from the audience are clearly audible, for there – in living, 
breathing color – is a glorious reproduction of Leonardo da 
Vinci’s Last Supper.
  Behind the scenes, though, a diﬀ erent picture emerges as 
Mary LaVenture (JOUR ’77) and a team of volunteers work 
meticulously to put the ﬁ nishing touches on their masterpieces 
– recreations of some of the world’s greatest art treasures: the 
ancient Greek statue of Venus de Milo, the Iwo Jima Memorial, 
and Rome’s Trevi Fountain, to name just a few. 
  No detail goes unnoticed – from designing the perfect 
costume and applying layers of paint to the performers to 
getting that perfect fold in a gown. LaVenture is nothing if not 
a perfectionist, and it shows in this magniﬁ cent recreation of 
people and props. 
  Th e 2000 Cal Poly College of Liberal Arts Alumna of the 
Year has spent most of her adult life designing and making 
costumes, ﬁ rst as a Cal Poly student for productions at the 
Spanos Th eatre, then for her own costume supply company 
and Disney theme parks. And now for the famed Pageant of 
the Masters, a 75-year tradition that literally brings artwork to 
life during the months of July and August.
  Aft er serving 10 years as headpiece director for the Pageant 
of the Masters, two years ago LaVenture took on the additional 
responsibility of costume director. Th e pageant is part of the 
Laguna Beach Festival of Arts, which has been wooing and 
wowing hundreds of thousands of visitors for 75 years.
  Her life, she says, is divided into seasons. Th e fall is spent 
preparing for the next year’s pageant and getting much-
deserved down time to travel and work on outside projects.
  Building season lasts from January to June. Once the paintings 
and sculptures are cast for the event, LaVenture starts designing 
and building costumes and headpieces for up to 200 people.
 Th ere’s a great sense of accomplishment in the process, 
LaVenture said, even though it is somewhat convoluted. 
LaVenture must take a two-dimensional picture, turn it into 
a costume and headpiece that ﬁ ts a three-dimensional person 
that ultimately looks two-dimensional on the stage. 
  Her challenges don’t stop once the costumes are built. Dealing 
with a cast up to 200 people, ranging in age from 4 to 85, can be 
unpredictable. “People get sick or have car problems,” she said. 
“But, we’ve dealt with it all and have contingency plans in place.”
  Th e hardest thing, she claims, is ﬁ nding people who have 
the skills to work on this kind of stage show. “It’s not regular 
costume construction,” LaVenture said. “You have to think 
outside the box – but inside the frame.”
  LaVenture still ﬁ nds time to stay connected to Cal Poly. She 
and her husband, Ken Turlis, recently endowed the LaVenture-
Turlis Scholarship in the College of Liberal Arts and hope to 
set up more scholarships in the future.
  More information on the Festival of Arts and the 
Pageant of the Masters can be found online at 
www.foapom.com. 
(R) Mary LaVenture puts the ﬁ nishing touches on actress 
Brooke Crowe for the recreation of Claude Monet’s “Women 
in the Garden at Ville d’Avary” (L)
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S P I R I T
THROUGH PLANNING, you can ensure that future
generations have the same Cal Poly experience that
you enjoyed. A planned gift can easily be created
through your will or living trust, by naming Cal Poly as
a beneficiary of a retirement plan or insurance policy,
or by establishing a life-income gift that can actually
provide income to you or someone else. Best of all,
your gift can support the program of your choice.
If you have a passion for Cal Poly, the University’s
Planned Giving staff can help you turn that spirit
into a statement.
IT’S YOUR LEGACY. EXPLORE IT.
For more information, contact:
PLANNED GIVING AND ENDOWMENTS
Heron Hall, Building 117
Cal Poly
San Luis Obispo, CA 93407-0444
Phone: (805) 756-7125
Toll Free: (800) 549-2666
Fax: (805) 756-2711
E-mail: plannedgiving@calpoly.edu
Web: www.plannedgiving.calpoly.edu
I F  YOU’RE L IKE SO MANY OTHERS,  THE SPIR IT  HASN’T  FADED.
THE CAL POLY EXPERIENCE does not 
conclude with a commencement address 
and a cap and gown. Rather, to come to 
Cal Poly is to join a family – an enlistment 
that transcends time and geography.
 In late December 2006, Mark Looker, 
(JOUR ’76), a public relations consultant who operates out 
of the Central Valley, received a call from an old Cal Poly 
connection who wanted advice on how to promote a book 
of paintings by a renowned Central Coast artist and Cal Poly 
emeritus art professor.
 “Quiet Journey: Th e Art of Robert Reynolds” was being 
sold through El Corral Bookstore, with the bulk of proceeds 
from the book going to the Cal Poly Alumni Association. 
Th ere was a sense that the book could use a push, and Looker 
was willing to help.
 An agriculture issues specialist, Looker admittedly knows 
more about water politics than watercolors. He was hooked, 
though, when he heard that a certain former journalism pro-
fessor had written text for the book.
 If there is such a thing as a living university, Jim Hayes has 
represented its beating core for generations of Cal Poly jour-
nalism students. All professors keep oﬃ  ce hours. Hayes, who 
retired years ago, maintains oﬃ  ce lifetimes, keeping in close 
touch with, and providing sage counsel to, hundreds if not 
thousands of journalism students.
 Looker reached out to Ellen Pensky (JOUR ’75) who now 
runs her own marketing ﬁ rm in San Francisco. “Although I 
always looked fondly on my college days,” recalls Pensky,  “I 
never connected back to Cal Poly and actually hadn’t been on 
campus since I graduated.”
 Initially, she agreed to spend an hour on the project, but 
soon “it occurred to me that this was a marketing problem 
– no diﬀ erent than any of the tasks that I tackle on a daily 
basis. Th is was my opportunity to give back to the college that 
had given me so much.”
 More than a dozen other Journalism Department alums 
became members of the campaign team. All had found pro-
fessional success aft er leaving Cal Poly. Frances Squire, mar-
keting director for West Hills Community College District in 
Coalinga, spoke for many of the volunteers: “I would move 
mountains, if I could, to help Jim and Cal Poly. Aside from my 
immediate family, there is no one else who has had as much 
inﬂ uence on the course of my career, and thus my life.”
 Th ey developed a strategy, “Loud Marketing Plan for Quiet 
Journey” Pensky calls it, that involved reaching out to poten-
tial audiences for the book – art lovers, California nature buﬀ s 
and Cal Poly grads. A spirited use of the Internet to spread the 
word about “Quiet Journey” would be another major thrust.
 It’s too soon to determine the campaign’s success, but early 
returns are favorable. And beyond any number of books sold, 
there have been other rewards – reconnecting with long-lost 
fellow alums, meeting like-minded graduates from other 
years, working with current public relations students, and giv-
ing back – to both a university and a beloved professor.
 “Sometimes,” Jim Hayes writes in a “Quiet Journey” cap-
tion that runs, interestingly enough, alongside a Reynolds’ 
painting of a rather wise-looking owl, “you have to go where 
the spirit takes you.”
 He always was one to have the last, best word. 
QUIET JOURNEY
B Y  P E T E R  K I N G
IF THERE IS SUCH A THING AS A LIVING UNIVERSITY, JIM HAYES HAS REPRESENTED ITS 
BEATING CORE FOR GENERATIONS OF CAL POLY JOURNALISM STUDENTS
A L U M N I  N E W S
Jim Hayes
California Polytechnic State University
Advancement Services
San Luis Obispo, CA 93407-0448
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